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O/ wltat v11/11e is college to A111erica11 11011/lt? 
.•. A place to find the "one and only"1 
... To make this a "better world"1 
10 
.•. For a final fling~ 
... To det•dop a mind! 
... Or just to get the heck 
througM 
' 
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Attendant Dorothy (Tootie) Oslwrn 
Marron Hall 
Jf omecomin 
Queen Judy smiles graciously after the 
coronation 
Attendant .Ua1y Pat Edwards 
Alpha Cl1i Omega 
14 
Homecoming 
Houses 
Floats 
Right: Kappa Sigs and their first place 
honor house 
Right: Sigma Chi's "hold up" third place 
A btwe: Tn-Deltas nosf" in urond w1t/1 
the rutf"st little poodle m1 the mm pus 
Right: Thi" Pi Phi octopus angles first 
Left: Pilies take second with their own 
brand of New Mexico humor 
Right: Holcona 
bewitches Denver 
(first place) 
Below: Alpha Chi 
eggs scramble 
the Pioneers 
(thfrd place) 
Above: Pikes 
swnbolhe a 
HomPcoming 1Jictory 
for the Lobos 
(second place) 
-r Below: Tri-Delta blocks the Pioneers 
Above: Sigma Chi 
predicts a jumbo win 
(third place) 
Le/ t: Kappa Si gs 
typify UNM spirits 
(first place) 
15 
16 
Spirit 
Day 
. . . . Da • and run ners·u_p Left: lvl iss Sp11 '.t oa?111e Tirlmor, T11-l 
'·i11rr c/111111111). .I , Stratton and 
001, ~ , / '''' f 1111e I ·5 firl1111f'< · De ta. 1• . I ~a/? />as Barba m B111·11111 c , 
· l hug-a· . t-sorority g1r s c . Below: A i~rw tw1s 
ll'""ill!l milk ("\~ .. , 
Left: Shorts, heels, and Sue Smith, Kappa, make for the prettiest 
legs on campus 
Below: Betty McDonald, Theta, sports her Venus-like figure-well, 
almost 
Wheelbarrow race: Stop laughing and help! 
17 

Popularit11 
16al! 
:\llRAG~: ball royalty cl ispt1y Lh{'ir pri i t· w 111-
ning personalities: Pre!>idcm Tom 1.. l'opl'jo~ j, 
flanked by Aucnclant Shirley Wall, Kappa .\lpha 
The ca; Queen Dorothy Lewis, and . \ Hl'nda 111 
Norma Shockey, Alpha Delta Pi. 
"I'm sorry but I really do have a date Saturday, 
Tom ... " 
19 
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RaHgiHg {II tltc 
f}rccJts 
Oh, hang the greens! 
Sl1ennnn Smith: "Let's live it up with a 
great exuberanre" 
Sigma Chis notch first under the baton of f olm Large 
SONG FEST 
Coral Johnson leads her group to an Alpha Chi Omega victory 
ll 
Rigl1t: panda, too, en· 
joys the Pi Pl1i pajama 
party 
Below: Hnrd times at 
1111! Kappa /rouse 
ll 
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Abm1e: ls tl1is arl or ll1e 
Tlietll 'S sun·ealist par1yr 
Left: Toyland time at 
the A D Pi house 
R 
u 
s 
H 
Rig'1t: 'Snow joke at the 
Tt"i-Delta ski party 
Left: Getting in tune 
UJll// the Clti O's 
Below: Alpha Chi's 
gatht>r for an afternoon 
gn /J session 
23 
24 
src;~r.\ CHI 
/fo rba ra .\I 1 t d1t'l l 
Chi O 111t·r,a 
FRATERNIT'Y 
LAMBDA CHI ALPHA 
Dorothy Lewis 
Delta Delta Delta 
DELT.\ SIC.~J.-\ PHI 
Sue Price 
Mnrl'fln Hull 
SWEETHEARTS 
PHI DELTA THETA 
Abbey Nixon 
Chi Omesa 
TAU KAPPA EPSILON 
Minta Sue Bunn 
Delta Delta Delta 
PI KAPPA ALPHA 
Carol Ti11~ley 
Pi Beta Plti 
25 
26 
Air Force Queen 
JAN.ET R.\RNES 
Kappa Kappa <;mnma 
ROTC 
Royalty 
Navy Queen 
JEAN GLAZE 
Chi Omega 
Lettermen's 
Dance 
17 
28 
A/Jove: Maybe .~/1t•'1J mt/1t'I' kiss the Blarney Stone! 
Ui!{lit: l,ady Engineer meef.f Philo.wphy mnjor-
he's ta hen tfiings into his own ltnnds 
·n1e engineers didn't lil<e Da11c ,\lill1•r's 1•1/it1111<1I '"\' /,, \ 11/I ,,.,., 
Engineers' Day 
King u/ Jlcarts 
Kf'.'\G CHl 'CK KOSKO\'ICH • 
Kappa Sigma 
/arlt o/ llrarts 
(,EOH.ca: SH.\FFER 
Sigma Alpha Epsilon 
19 
Delta Delta Delta gypsies danre into first place 
Chi Omega choristers nab serond as they laud America 
30 - ' 
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~appn Alphns snng Juond wit!i tlt~n "Dear folm" letter 
Lad)• Godil'(l and the Sigmn Chis ride to a first place victory 
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Leg A 1 I His in the Cosmo Can-Can Line 
I.I Nigltt in Paris at T-zo 
Fleet's In at the ShipwrecA Ball 
33 
Did the Klondike ]leviual Ret1ive Anyone? 
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The Uni11ersity Kivn Cl1tb of lndtnn students 
stnged I he first a m111n/ .\' i-:.Jmn i Indian dflnres 
April 24 in Zimmermnn stttdi um to /Jrnefit the 
scholarship fund f<>r nudy bu/inn students 
Tony 'Whitecloud, above, of Jemez, world's 
mnst famed lrrdian dancer, was featured at 
thr rennllfminls, which also included Ed Lee 
?llntny. i\'a11njo singer. and his wife, Pop Cha-
lee. Indian artist 
The panorama of Indian tri/111! da11n·s. tyj,i(i1•d f')' tlte Sf1it•ld da1w1'. 11/mPt' •. is tlw ftrst u/f./11dian sponso_r~d ev~nt of 
its kind ever he/cl. Pueblos t lm111g./1"11t t lw .~011t lm•1·sr scul srnres 11/ t/1111u· /'.~. ·" 11}!,t' t .~. 111ul d ru 111 mers to f){ntlc1pate m tlte 
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Nhltoni ( Nauajo for "beauti ful") c·t·n·11w11ia/s 34 
NEWSPRINT BALL 
' 
_, 
Paper Doll C:rnclidates: 
Row r: Myrna Morrison, nanclclicr: :'fancy llurk, llclta Delta Delta 
/l<lu• 2: l.mia Hrown, Marron Hall; d'.\1111c Woodman .. \lpha lkl1a l'i: Thali:1 (;n·(·r .. \lph:t Chi Omc:.:a 
llou• ;: Shirley Wall, Kappa Alpha Theta: Anne :\k:\lordic, Pi Hera l'hi; :\fon ·11u:lma l\1,;1111. Kapp.1 K.ippa Camma 
JS 
36 
Paula Stromberg and date prance 
through n zippy La Raspa 
Viva 
Paco Michel gives out with one of his 
innumerable "]aliscos" 
La 
Sig Eps shnotin' the customers at their 
Midway booth 
Fiesta 
Dig that crazy combo-Go Man Go 
Mimi flings herself into the arms of a 
passing stranger. Ole! 
"Later doll, here come the cops!" 
Sttnlt!d: 
Isabel 
Cella 
~orma 
Shod~cy 
Stnnding: 
:\fary 
Russell 
Alan 
Springstead 
WHO'S 
George 
Shaffer 
~fary Joe 
Calloway 
Winnifre1 
:\fatlhews 
Eugene 
Cinelli 
Herk.us 
Letkemann 
Carole 
Heath 
Kay 
Mosher 
Charles 
Koskovich 
WHO 
, 
_ ,.-
- I 
~ 
\ 
Jerry 
:Matkins 
~fary Ellen 
Smith 
John 
Farris 
39 
Roger 
Boe 
Ruth 
Carmel 
Patsy 
:\lorrow 
WHO'S 
Pat 
Davis 
Lionel 
Linder 
Betty Jane 
Corn 
40 
Phyllis 
Godfrey 
Roger 
Green 
Molly 
Conley 
Kaiser 
Michael 
WHO 
Richard 
Ransom 
:'\fary 
La Paz 
David 
.Matthews 
Julie 
Carter 
41 
Georgie and Frnnh Elgin (Bnrbarn Enger ]ones and Don Petersen) in n tense moment of decision during 
the "Country Girl" 
Georgie and the e11gen11e, l\'nncy Stoddnrd, (Shnr01i 
Y enn~') in a backstage dressing room 
R 0 DEY 
eo1111tru 
(jirl 
Direr/or Rt•mir Dodd (/Ioli (;rstnldo) is rebuffed by Georgie who 
decides tu stay wit It lte1 /111slnmcl 
Right: Mary Ellen Smith and Rosetta 
Flippin are two of the "Three Little Girls 
from School" 
Lower right: Lord High Executioner 
(Roland Scltweinberger), Poo·Bali (Phil 
Crummett), and Pish· Tish (lames M ul· 
lins) in a comic scene 
THEATER 
Below: Costumes nm wild in this jazzed up version of Gil· 
bert and Sullivan 
43 
Right: James Hughen, Lucille Haynes and Gwen 
Wilson paint a weird tapestry design for Faustus 
Below: Mephistopheles (D. G. Bucltles) tempts 
Faustus (Tom Calkins) wit Ii possibilities of power 
<:lte <:rapica! Ristoru 
of :Dr. 1n11st11S 
,\[ r /1/i iJI "f,hrles .rhnws Faustus 
t/if• /wrmrs of hell, t)'pi{ted by 
l.11rifrr nll(/ liis im/Js ( /Ja11id Ge-
liel>trr, Pl1yllis Burlt 1111d Barbara 
Allyn) 
4· 
Above: Tlie Sultan (D. G. Bucltles) seated in cen-
ter, and the people accuse Aladdin falsely of deeds 
wrought by the wicked magician (Wolf-Dieter 
Euba) 
Right: Aladdin (Walter MrG11ire) rnbs his magic 
lamp, prnducing a plate of food for Princess 
Adora (Bn.1erly Rose) 
Aladdin and Jlis 
Wonder/ul £amp 
Left: Six slaves of the rmg prepare to 
obey Aladdin's command 
45 
46 
Charles Laughton 
Amadeus Quartet 
/rom J.ondrm 
t. :'-1.\RTIN LOVETT 
2. SIEG:\IU.ND NISSEL 
~· PETER SCHIDLOF 
4. NORBERT BRAIN IN 
2 
3 
4 
CULTURAL SERIES 
Dave Brubeck Quartet Josef Marais and Miranda 
INTERNATIONAL BALLADEERS 
University Madrigal Singers 47 
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49 
President Popejoy <funks a <lunut at tile amwal Hanging of the Gretms. 
J'hf' May Mnrtar Board ln·ealtfast procession ts led by l>ea11 Lena ClautJe and Dr. Dorothy 
Woodward. 
TOM L. POPEJOV 
President 
JOHN PEROVlCH 
.\cling Co111ptrullt:1 
ADMINISTRATION 
i.·RA!l:CE V. SCHOLES 
Vice: P rc:sidc:nt 
SiiERMAN E. S~llTH 
L>ircCtul' Student Affai rs 
50 
' 
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Top row: 
JOHN N. DURRIE 
University Sc!cretary 
J. c. MAcGREGOR 
Director of Admissions 
BILL HALL 
Administrative Assisiant 
Suond row: 
JOHN P. DOLZADELLJ 
Director of lntramurah 
WI!l:IFREO REITER 
Acting Director, Alumni AS$0Ciation 
C. WARD FENLEY 
Director Public Information 
Bottom row: 
RUSSELL K. SIGLER 
Director General Placement 
A. A. WELLCK 
DiTCCtor Counseling and 'fC3ling 
tlOWARD V. MATHAll'Y 
Dean of Men 
E. f . CASTETrER 
Dean, Graduate School 
Chm .. Biologv Dcparimcnr 
l..E!'l:A C. CL<\U\IE 
Dean or \\ OlllCll 
A. L. GAUSE\\'ITZ 
l>e;m, G<>llCKC of l .;1w 
VER.NO!'\: G. SOR.RELL 
lkan, C:ollege of Bu•incss Admini~tralion 
EL!\.fON L. CATALINE 
llc:tn, College of Ph:innac~ 
Sl 
53 
JOH:O.: DONALD ROBB 
Dan, College: of f ine ATU 
D 
E 
A 
N 
s 
S . K. BROWS 
Colonel, NROTC 
FINE 
ARTS 
LU L. HAAS 
Chm .. Dcpartmenl of Art 
Ht:GH !'ti. '.\llLLER 
Chm .. Dc~nmcn1 of !'tlusic 
ROBERT E. SSAPP 
Chm., Dq>anmcn1 of Dnrnauc Arr 
W. M. MASSENGALE JR. 
Colonel. AfROTC 
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HUDERT G. ALEXASOER 
Chm., Deparrmcnt of Philosophy 
ROBERT M. DUNCAN 
Chm .. Depar1men1 of Modern and Classical 
' 
I 
I ~ 
DU DLEY WYNN 
Dean, College of Aris &: Sciences 
?. 
GEORGE W. AR!lfS 
Chm., Dcparuncnt of English 
WAYNE C. EUB:\NK 
Chm., l>epar1men1 of Speech 
NA THANLEL WOLLMAN 
Chm., Dcpar11nem of Economics 
MORRrs s. HENDRICKSON 
Act. Chm., Dcparuncm of Marhematics 
W.W. HILL 
Chm., Dcpanment of Anthropology 
W. D. KELLEY 
Assistant Profe350r, Cqraphy 
HOWARD J. Mc:\fURRAY 
Chm., Dcpar1mcn1 of Go•crnmcnt 
JL~~E L. RJEBSO:\fER 
Chm., Department of Chcmlmy 
MIGUEL JORRIN 
Director, School of ln1cr·Americ:an Affain 
STUART A. NORTHRUP 
Chm., Dcputmcnl of Geology 
KEES RAFFERTY 
Chm .. Ocp<irtmcnt of Joumallsm 
BENJA!>flN SACKS 
Chm., Dcpartmcnl of History 
DAVlD 0. KELLEY 
Librarian 
PAUL WALTER 
Chm .• Department ol Sociology 
\ ICTOR H. REGENER 
Chm .. Oepartmenr of Ph}sia 
GEORGE M. PETERSON 
Chm., Department of Psychology 
f 
' 
S. P. NASSl'.'iGA 
Dean. College of Education 
B011::'\ER \f. CRAWFORD 
Chm .• Dcpar1 mcm or Scconclary Educat ion 
RO\' W. JOHNSON 
• ,. 
, l 
·~ 
Chm .• D<!partment of Phl~iol Education for ~lcn 
EDUCATION 
GEORGE W. WHITE 
Head, Di\•ision or Physical Education and Health 
GRACE L. ELSER \fERCEDES GUGlSBERG 
Chm .. Department of Home Economics Chm., Pepar1tnen1 or Phy$ical .Education for Wonu:u 
ALEX S. ~fASl.EY LO\' O S. TIRE.MAN 
Chm .. Dcpartmem or Art £due11io11 Chm .. Oepartment of Elementary Education 
ENGINEERING 
T. T . CASTONGUAY CHARLES T. CRACE 
~fARSHALL E. FARRIS 
Dean, College of Engineering 
JOHN J. HEIMERICH 
Chm .• Department of Chemical Engineering Chm., Department of Mechanical tnginttring Chm., Department of Archilecwral tngincerir 
RALPH W. TAPY WILLIAM C. WAGNER 
rhm n,.n:)rtml'nr nf f"lrrhir::.1 f"noln,,.,. ... 1no C.hm nr.urtmrnt nf C.ivi1 rnvin~f'inu 
tass 
EKTAGHROME BY BOB LA WREN CT 
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Left to right: Norma Shockey, Secretary-Treasurer 
Richard Ransom, President 
Phyllis Godfrey, Vice President 
Seniors 
_,.., 
~:~~ 
\ 
FTank B.. Adkins 
Albuquerque 
Aru &: Sciences 
Geology club 
Henry 0. Ash 
Albuquerque 
Arts i: Sciences 
Geology club 
Harold E. Adkins 
Albuquerqu~ 
Engineering 
ITA 
Rebecca Avalos 
l..ordsburg 
Edu ca don 
Holly Adler Barbara Allyn 
Winnetka, Ill. Maher, Colo. 
Arts &: Scienc:n Fine ATts 
KAT KKG-V. P. 
Newman club Spurs 
Panhellenic council Homecoming Alt. 
William F. Baker Douglas Barfield 
Albuquerque Business Ad. 
Education KS-Treas. 
SX Rall ycom 
Pre-Med club NROTC 
George C. Ambabo 
Syracuse, N. Y. 
Business Ad. 
Newman club 
Emmi Baum 
New York, N. Y. 
Arts & Sciences 
Phrateres-Sec:. 
UIC-Pres. 
Student Senate 
"How abou.t changing my major 
to football," Bobby Nelson asks 
Dr. Keston at registration. 
Bill J. Anders 
Caldwell, Idaho 
Arts !le Sciences 
Richard Baum 
Albuquerque 
Education 
SPE-VP 
Band club 
Donald Anderson 
Albuquerque 
Education 
KS 
Who's Who 
Foo1ball 
I.eon Baumgartner 
Clovis 
Engineering 
SAE 
BSU 
Band 
Chules Archibald, Jr 
Alameda 
Aru a. Sciences 
APhiO 
usu 
Richmond B.awuah 
Gold Coasl, AfTica 
Pharmacy 
USCF 
Canterbury club 
Cosmopolitan club 
60 
Gerald Bellner Toledo, Ohio 
Bus. Ad., PKA, Newman club 
Joseph P. Beverage Albuquerque 
Arts &: Sciences, AFA 
Petet Biddle Albuquerque 
Bus. Ad., PDT. APhiO, VigilantC'll, DSP 
Ross Black Albuquerque 
Education, PKA, Boots &: Saddles. Lettermen's club 
Barry Blythe Albuquerque 
Bus. Ad., SX, :-:ewman club. AFA 
\'irgil K. Boatright Albuqu1:rque 
Am&: Sciena:s, Geology club 
Roger W. Boe Albuquerque 
Who's Who, Khatali, APhiO-VP, Pre•Med club 
Gladys Botwinis Albuquerque 
Arts 8c Sciences, PBP, Pre·~lcd dub, Cosmopolitan dub 
Miles Brittelle, Jr. 
Engineering, SAE, Sigma Tau, AIA 
Donald Brockington 
Arts &: Sciences, SPE 
Leo E. Brower 
Engineering, Al£E, IRE 
Albuquerque 
San Francisco, Calif. 
Albuquerque 
!lfarictta Brown Albuquerque 
Fine Arts, Sigma Alpha Iota, Newman club, Town club 
Charles A. Bruce Albuquerque 
Engineering, AIChE- Pmident, Sigma Tau 
Bcuy Jo Bryan Carbbad 
Education, XO 
Kcilh Burcham Hobbs 
Engineering, SX, Arch. Eng. Society 
George F. Burch er Wan•ick, Virginia 
Education, Freshman Football 
Phyllis Burk . AlbuqUCTijUC 
fine Arts, AXO, Mortar Board. Panhellenic Pres .. Spun, Rodey 
Anna Butler 
Education, BSU-Secre1ary 
Albuquerque 
Del Calhoun Durango, Colorado 
Engint-ering, PKT, BSU, Vigilantn, Senate, AFROTC 
Mary Jo Calloway Mancos, Colorado 
Arts &: Sciencet, PBP-PrC'll., Student Senate, AWS-Pres .. Phi 
Gamma Nu, Who's Who 
Ruth Carmel Albuquerque 
Education, XO, Who's Who, Mortar Board, Spun- Nari. editor, 
Muu.cr. editor, TSP-Pres., PSI, Hillel, forensic Society, Senate 
Dono\·a11 V. Carr Muskogee, Oklahoma 
Engineering. KA, Band dub, ASME, NP.OTC, Wardroom 50c:iety 
Ray Carroll Rogwell 
Bus. Ad., SAE, A.KPsi-Prcs., MiaACI! Bu•. Mgr., NllOTC, Wud· 
room society, Stnate 
Julie Carter Charleston, S. C. 
Education, Mortar Board- Pres., Junior Clal$-S«.-Tre .. s., Ho· 
kota Hall-Pres .. Student Court, P.KP, PAT, Who's Who 
Gloria Castillo Belm 
fine Aru, ADPi, HOlntt'Ot'lling attendant, TX.I. Sweethearl, f.n. 
ginttrs' Quttn. Newman club, llodey 
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J. J. Castillo Socorro 
Arts &: Science,, Newman club 
Isabel Cella Albuquerque 
Fine Ans, ADPi, Mortar Board, Spurs, SAi-Secretary, Who"s 
Who. Art Gui ld - Pres. 
John l.. Chambard Los Alamos 
Engineering 
Conrad Chambers Albuquerque 
Engineering, ITA 
Linda Chess San '.\farina, Calif. 
Art &: Sciences. K.KG. Leuermen'< Queen aucnrlant 
Pete Chlcllu Carl•bad 
8111. A<I., NcwlllJI\ club 
Hugh Church 
Am & Sciences, SX-Sccretary, AMS 
Eugene Cinell i 
Art, &: Scic11cc•. PKA, Boots &: Saddles, 
\\'ho '' Who, Fiesta King-, Newman club 
Charll!'I Clouthier 
Taos 
Albuquerque 
Rall yrom, AFROTC, 
Farmington 
Pharmacy. Am. Pharm. Asm .. Phi Kappa Phi, AFA 
Will iam Collier 
Ans l: Sciences. Pre-:1.fed club 
~verly Colliru 
Education, AXO 
William ~. Collins 
Uus. Ad. 
:I.folly Conley 
Education, Town club, Mortar 
club- Secretary, Spurs, Senare 
Albuquerque 
Pueblo. Colorado 
River FOJ"esl, Illinois 
Phoenix, Arizona 
Board, Who's Who, Newman 
Lorraine Corbin South Hero, Vermont 
Fine: Arts 
Betty Jane Corn Roswell 
Educarion, DDO. Athletic commitree, WRC-Pres., Who's Who, 
Majors and Minors-Sec .. Waterlous 
Cecil L. Counts Albuquerque 
Pharmacy 
Mary Ethel C:ou~land 
Education. XO-Trea<., 
Treas .. \\'RC, Senate 
Deming 
:l.flUGE Bus. Mgr., Spun, Panhellcnic-
Mary 'fher~ C raig Albuquerque 
Arcs &: Sciences, XO-Pru., Newman club, Senate 
Heartsill Cribb Albuquerque 
fine: Arts, Rodey 
Kenneth Current 
Engineering, AFA, ITA 
Ruth A. Cuthbertson 
Arts &: Sciences 
Ro bcrt Czi rr 
Engineering, TX.11:, Scnarc:, ITA, AFA 
John C. Davis 
Engineering, ASME 
Morris Davis 
Bus. Ad., University Democrats 
Albuquerque: 
Willoughb)', Ohio 
Oak Park, Ill inois 
Albuquerque 
Albuquerque 
Pat Davis Glen Ellyn, Illinois 
Arts &: Sc!ences, DOD-Pres.. Mortar Board-Sec., Phi Sigma 
Iota-Pres .. Who's Who, Phi .Kappa Phi, Spurs, Senate, Cultural 
Commi1tcc, Lobo 
62 
i\ lice Heaton Robcri f>c Bolt lkth Dickev Agnes Dodge jean Douglass Joan Oowncy Donald Ducoff Donald Du nick 
Albuquerque Santa f'c Fort Collin~. CA.lo. Crystal Albuquerque Albuquct·que Albuquerque :\lbu11ucrquc 
Education Engineering Arts lie Scien~ Education Arts &: Sciences .Education Engineering Engineering 
PBP sx Canterbury club Phratcrc' KAT-Pres. PUP l\.S Senate 
Spurs Anthropology club KO Phi-Pres. KO Phi Cultural committee lntr. Council-Pres. ITA 
Lobo society editor Spurs Kh-a club J'ies1a commi111:c Wardroom society 
Ormonde Earp !llarv Edwards Sandra Eggert Jack Ehlen Jack Enns Rolf Eribon James Eubanks S"nford B . .E~ans 
Albuquerque •·ort' Sumner Albuquerque Tus1i11, Calif. Albuquerque Wheaton, Illinois Aztec Albuquerc1ue 
Engineering Education Education Engineering Pharmacy Engineering Education Engineering 
NMSPE-Sec. AXO AWS Senate POT Senate PKT 
ASCE Homecoming Au. ~faj. & Min.-Pres. AS.ME Am. Pharm. Assn. ASCE Inter-Frat. Cou1\cil 
Cheerleader WRC Kappi Psi Chi Epsilon ASCE 
Hubert W. Farris John A. Farr is John F eathers1on Max Feld Jerome E. Finty Patricia Fisher Rurh Fleming William t'ortune 
Albuquerque Albuquerque l..os Alamos Albuquerque New York, N. Y. Cuba Albuquerque Arlington, Va. 
Ans &: Sciences Engineering Engineering Engineering Bus. Ad. A rrs l: Sciences Educiuion A r1s & Sciences 
Who·s Who AIEE ASCE Scna1e Phi Kappa Phi Town club SAE 
AFA-P1·cs. ARB:\ Rallycom-Treas. BSU NROTC 
K!llU-Pres. Canterbury dub Hillel-P~. Rifle team 
James Fricke Marjorie: furrow Ronald Gadolio Budd Gallagher Claude Gamble Robert Gates Pill Gentry Jo Margaret Gore 
Albuquerque Galesburg, Illinois L. I. City, N, V. Red River Albuquerq11e Cimarron Albuquerque Artesia 
tngineering Ans lie Sciences Arts & Sciences Education Arts &: Sciences Engineering llu5, • .\d, Fine Aris 
IT A-Pres. AXO Wardroom society JTA sx SAE Spurs 
Band Af'ROTC Inter-Frat. Council Senate 
USCF AF ROTC SAi 
Tom Grady 
Roy 
Bus. Ad. 
SP£ 
Wardroom .ocicty 
S.:n;o1e 
l>anicl C. Hardin 
Alhuquerquc 
Education 
PKT 
William A. Henry 
Albu11ucrquc 
Engineering 
PKT 
Boots g, Saddles 
Arch. Eng. Society 
Cornelia Gray 
A lbuquc:rquc: 
A rt3 lie Sciences 
AXO 
USCF 
Cure is f. Hardison 
Allmqucrcp1e 
Education 
l'KA 
IT:\ 
George Hobbes 
Cimarron 
Bus. Ad. 
Roger Grttn 
Albuquerque 
Arts &: Sciences 
K;\-PrC$. 
Who's Who 
Kha tali 
Lewis Hac-ri1 
.\lbn11uerq11e 
Engineering 
Sen;ue 
Alf.E 
William Holrotnb 
Albuqucr11uc 
Educa~ion 
APhiO 
Hiking club 
Uni ... Demixrat' 
frank Gru\·cr 
Albuque1·quc: 
Ans &: Scicnc.e~ 
PDT 
Pre-~led club 
Varsi1v club 
Ed.,.<anl Hatchell 
l~all'°'" C:inal Zone 
Bus. Ad. 
APhiO 
Della Sign1a Pi-VP 
A'fA 
Norris Houk 
Albuquerque 
Engi nc.-eri ng 
ASCE 
ARBA 
"Now girls, this ts <1 serious orcasion." 
Wyman Guthrie 
Albuquerque: 
Art, & Scicnca 
sx 
NROTC 
Wardroom 50Cic1y 
Robert Haya 
Albuquerque 
A ru· le Scienct.-s 
F.dga r I.cc U unt 
Albm1ucrquc 
Pharmacy 
Am. Phartn. Assn. 
Broadus D. Hale 
Albu<111ct't!UC: 
A rt~ & ScicttCC$ 
RSU 
l .• ucilh! Hayne< 
Redlands, Calif. 
fine Arts 
01>1> 
Ari Guild-Treas. 
AIA 
Alphon~ lgnatowicz 
Albmp1crq uc 
Arts &: Sciences 
l.X.A 
Diane Hallbeclt 
Omaha, Nebraska 
•:t1111:a1ion 
PUP 
Rall ycom 
Carole I-lea.th 
Albuquerque 
Ans & Sciences 
KKC 
Mor1ar Board 
Phi Kappa Phi 
Robert lngcn;oll 
Albuquerque 
Arts lie Sciences 
PDT 
Pre.Med club 
AFA 
Margaret Hamilton 
La Grange, Illinois 
Aris l\: Sciences 
All.Pi 
ranhellcnic council 
Newman dub 
Craig Hefh:hnan 
Albuquerque 
Ans it.: Sciences 
KS 
lf'C-Trcas. 
Pre-Med club 
Mack Ingle 
Clovis 
Engi 111.-eri ng 
AIChE 
NSPE 
AFA 
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Barbara Jo Johnson Roswell 
Education, ))DD-VP, Student Council, Spurs, Soph. class-Sec .. 
PiKA Dream Girl a11c:ndant, Paper Doll ancndant. Kappa Omi· 
cron Phi 
Edward S, Johnson Roswell 
Arts&: Sciences, LXA-VP, AFA 
George D. Johnson Albuquerque 
Engineering, SAE. ASCE, ARBA 
Edmund Ktthan Albuquerque 
Education, Newman dub 
Melvin H. Keiffer Ithaca, New York 
Engineering, l)SP-Sec .. Vigilantt-'S, ASChF., AICE 
Titia Ann Hopkins Kelley 
Education, Dlll>-Scc. 
Albuquerque 
John R. Kennedy us Cruces 
Arts &: Scienct'S, KA, Vigilantes, Senate, Wardroom society 
John Kepner Taos 
Arts 8c Scicnte$, APhiO, Newman club 
Steve D. Klisanin 
Arts 8c Sciences 
Dan Kloss 
Engineering. ITA, AFA 
Socorro 
Albuquerque 
Kuni Kot".\meyer Lake Charles, I.a. 
Fine Arts, DDD, Newman dub 
Charles K05kovich Canton. Ohio 
Bus. Ad., KS-Treas. Student Council-Treas .. Athletic C:ontmit· 
"'C• Le1tc:rmen 's dub, Who's \\'ho, Rallycom 
Frank Kretek Deming 
Bus. Ad .. KS. Newman club 
Corinne Kriege: Perrysburic. Ohio 
Bus. Ad .. XO, Phi Kappa :Su 
Mary LaPaz Albu•111erquc 
Aru &: Sciences, ~fortar Board-Treas.. Who's Who. Student 
Courc, Phi Kappa Phi, Spurs, Rallycom-Sec., Kappa ~lu Epsilon, 
Spurs 
Herkus Letkemann Swampscott, Mass. 
Ans &: Scic:nccs, KS-Pres .. Khatali, Vigilantes, Who's Who, Chi 
Epsilon-VP, Sc:nate, :"ROTC, ASCE 
Louis Leurig Albuquerque 
Arts&: Sciences, Phi Kappa Tau, Wardroom society, AFA 
Tom Lief New York, New York 
Arts &: Sciences, TKE, Pre-Med club, APhiO, USCF, AfA 
Nancy Ltt Limbaugh 
Education, DDD 
Albuquerque 
Donald E. Livingston Pomona, Calif. 
Arts &: Sciences, DSP-Prcs.. Student Council, Senate, Geology 
club-VP 
Cameron J. Mactavish Clovis 
Enginttring, Arch. Eng. Society. Sigma Tau, AfA 
Robert Malone Tulsa, Oklahoma 
Bus. Ad .. KS, NROTC, Alpha Kappa Psi 
John Manias, Jr. Peoria. Illinois 
Education, KS, Khatali. Vigilantes, Kappa Mu Epsilon, A•"ROTC 
-Cadet Colonel, Military Affairs Council 
Ronald ~{anzi 
Aru &: Sciences 
Elmer Martin 
Albuquerque 
Albuquerque 
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Jerry :\fatkins Carlsbad 
Aru lt< Sdenco:s. POT, S1uden1 C.Ouncil, Studcn1 Body-Prei .• 
Vigilantes, Kba1ali-Trcas., \\'ho's Who, AfA, forensic club 
Ralph Ma11eucci Albuquerque 
Uus. Ad., SAE, AFROTC, Leucrmcn's club 
Winnirred :\fanhe,.·s Albuquerque 
Arts 3c Scicncn, Mor1ar Soard, S1mkm C.Omt. Senate. Town 
club, Spur< 
Marjorie .\rcCamcm 
f.d11ca1ion, KKG. Phi Alpha ·r hera, USCF 
P;1ul .\lcCamcnt 
Aris le Sciences, <;AE, A•'A, Band, lJSCF 
Hugh J. McClc;11n 
A1" ii< Science<, Vigilantes, Sid club 
l\arbara .\fcl..ean 
tine Aru, l>l>D, SAi, Spun 
Joice .\fllholland 
Education, AXO, Phi Gamma Su-Treas. 
Alan D. Miller 
Engineering. ASCE 
Albuquerque 
Albuquerque 
Duluth, :\linn{·,ota 
Lynn Center, Ill. 
Pasadena, Calif. 
Albuquerque 
Jacque Miller San1a fc 
fine Arts, llallycom-VP, Wall'rlous 
James B . .\li1chcll Sau{a Ana. Calif. 
Engineering, SAE. Lcllernien's club, AIA, Arch. Eng. A$$n. 
Randall .\lomgomcry Albuquerque 
Arts ltc Sacncl's, Geolog,· club 
Torn .\funto\'a Encino 
Eduu1ion, :->c,.·mau club, t.:nhersity ncmocrats 
.\lurl B. Moo1c Waddl, Arizona 
t:11uc.uion, Ji.S-\'P, '.':R<n C, \\'ar1lmom "'de!\·, \'igilant~. 
AJA- Sec .• Ski club 
:'l:.l<linc: :\lor!a1·i1)' Alb1111ue1«p1e 
l'inc All>. To\\'n duh, Kappa Alpha .\lu-Prc~ .. Scna1c, NROTC, 
Wardroom $Oclc1y, Ski club 
Hot ace: Mon h LaSalle. lllinoh 
Education, Le11crmcn-. club 
Pat'v .\furrow Raton 
Education. XO-Prl's .. AWS-Scc .. Spurs. Mortar Board. Who's 
\\'ho, Senate 
Donald .\for.e Santa Fe 
Bm. Ad .• KS, Football 
Kay Mosher Albuquerque 
Arts 8' Scicnca, KKG • .\lortar Board, llallycom-Pres., Who's 
Who, Watcrlous, Sntare, Spurs, Phi Sigma Iora 
Jcny :\foicr • Clovis 
Engineering. AIEE, IRE-Sec. 
£unitt Mullin Albuquerque 
Arts I< Sciences, Am. Pharm. Assn. 
Herbert Na lions A lbuqucrque 
Educarion. AFROTC, Khatali, Vigilantes-Treas., Senate, Cul· 
rural commillec. USCF-Pres. 
Sally R. Nelson 
Fine Aru 
l.i&ura Newell 
Arts & Sciences 
Anita Newton 
Aris & Science:$, USU, Pre-Med club 
Albuquerque 
Whitehall, N. Y. 
Albuquerque 
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George W. Niles 
Albuquerque 
Education 
Jean Wilson Parks 
Albuquerque 
Hne Arts 
SAi 
Sl;i dub 
Charles Randall 
Taos 
Engineering 
KA-Sec. 
Wardroom society 
James E. Riggs 
Albuquerque 
Bus. Ad. 
Newman dub 
AFA 
Janice Nusbaum 
Albuquerque 
Aris 8c Scicn~ 
KKG-Pres. 
PAT-VP 
Rallycom-VP 
l.ouis E. Pate 
Carlsbad 
Engi nceri ng 
PKA 
Harr)' W. Ransdell 
Albuquerque 
Arts 8c Sciences 
Lobo 
Jason Rogers 
Santa Fe 
Arts 8c Sciences 
sx 
NROTC 
Wardroom-Treas. 
Russell l'liysteat 
Evergreen Park, Ill. 
Engineering 
Wardroom society 
Lettermen's club 
Ar. Eni:. Soc.- Trc:as. 
Earle Paxton, Jr. 
Albuquerque 
Bus. Ad. 
DSP 
Richard Ransom 
Albuquerque 
Arts 8c Sciences 
Phi .Kappa Phi 
Senior Class-Pres. 
Who's Who 
Stewar1 Rose Ill 
Albuquerque 
Aris Sc Scicnors 
PDT 
11.cnnc:th W. Officer 
Albuquerque 
Engineering 
PKA 
ASCE.-Pr~. 
Doro1hy L. Peters 
Albuquerque 
Education 
AXO-Prc:s. 
Panhellenic-Sec. 
l\WS 
William Renko 
De Pue. llli no is 
F.ducation 
KS 
Football 
Robert Ro1hgeb 
Albuquerque 
Arts & Sciences 
Canterbu~y club 
Geology cl11b 
Donna Olewiler 
Santa Ana, Calif. 
Fine Arts 
DDD 
Panhdlcnk-Prcs. 
~lluGE an editor 
William Pierce 
Albuquerque: 
Bus. Ad. 
DSP 
Lewis Richardson 
Albuquerque 
Education 
I,ettermcn's dub 
Cecilia Rowe 
Socorro 
Arts le Sciences 
AXO 
AWS 
Doro1hy Osburn 
Lovington 
Education 
Lettermen ·s Queen 
Homecoming Au. 
\\'aterlous 
E rncsi L. Pogue 
Albuquerque 
Engineering 
PKT-VP 
Sii;ma Tau 
N~fSPE 
!\ferric Richardson 
Manchcs1er, Indiana 
Fino:: Aris 
USCF 
Audrey Rundle 
Albuquerque 
Education 
Town club 
Richard Panzica 
Peru. Illinois 
Education 
Lettermen's club 
Ernc:,tinc Prink~)' 
Albuquerque 
Fine: . .\rt< 
Barbara Richter 
Saginaw. Michigan 
Fine Arts 
AXO 
AETA 
jerry Russell 
Terre Haute, Ind. 
nus. Ad. 
KS 
lnter·fra1. Council 
Alpha Kappa Psi 
Harol<l E. Parks 
Albuque1'(1uc: 
A Tis &: Sciences 
~cwtn:tn club 
.\l:Hi;arcl Protz 
Carhhad 
f.ducatiun 
XO 
Sen au:: 
llarriet Rie~ 
El l'aso, Texas 
Fine Arts 
DDD 
SAi-Pres. 
Phi Kappa Phi 
'.\lary R'""'ll 
Winslow, Arizona 
An< 8c Sciences 
AD Pi 
T heta Sigma Phi- VF 
Who·s Who 
Jo"ran~s Salisbury 
Albuquerque 
Education 
:>:orma Shockey 
'.\lountainair 
Education 
AD Pi- VP 
Who's Who 
l'opular. Queen Atl. 
Muvin Spallina 
Chicago, Jllinois 
Bus. Ad. 
Lettermen's club 
Sewman club 
Jerboans 
Ernest Suazo 
Albuquerque 
Arts II: Sciences 
sx 
Newman dub 
ASCE 
James Sands 
Albuquerque 
Arts 8c Sciences 
l'KA 
James Siken 
Phoenix, Ariz. 
Ans 8c Sciences 
Alan Springstead 
Gallup 
Education 
DSP-Pres. 
Who·s Who 
MIRAGE As~. Ed. 
Samuel Suplizio 
Du Bois, Penn. 
Education 
KS 
Junior class-Pres. 
King of Hearu 
William Schooley 
Espanola 
Education 
KS 
uttermen's club 
Ann Smith 
Albuquerque 
Education 
Wilfred Stedman 
Tesuque Valley 
Arts &: Sciences 
Vigilantes 
Pre-Med dub-Pres. 
Dorothy Swain 
Albuquerque 
Bus. Ad. 
ADPi-Treas. 
Beta Alpha 
Phi Gamma Nu 
Harry F. Schram 
Roswell 
Arts 8c Sciences 
PDT 
G. Everett Smill: 
Farmington 
Ans &: Sciences 
Kappa Mu Epsilon 
Richard Su:lljes 
Albuquerque 
Arts & Sciences 
PKT 
Pre· ~I ed club 
Gloria Tabacchi 
Albuquerque 
AD Pi 
Newman club 
David Segal 
New York, N. Y. 
Bus. Ad. 
TKE 
Wardroom society 
="ROTC 
'.\la1·v Ellen Smith 
Pt'Qria, Illinois 
fine Arts 
XO 
Studem Council 
Populari1~· Queen 
Robert Stiff 
Kened y, Texas 
Education 
KA- VP 
Vigilantes 
Wardroom society 
Billy Taylor 
Pampa. Texas 
Engineering 
ASME 
Pi Tau Sigma-Pres. 
Sigma Tau 
George Shaffer 
Albuquerque 
Bus. Ad. 
SAE-Pres. 
Stu. Coun.-Treas. 
\\'ho's Who 
\\'alter C, Smith 
Albuquerque 
Arts & Sciences 
Robert L. Stokes 
Albuquerque 
Engineering 
I TA-Treas. 
Norman Thayer 
Alamogordo 
Education 
PKT- Pres. 
Vigilantes 
Khatali-Scc. 
John Shaver 
Deming 
A TIS &: Sciences 
KA 
IFC-Pres. 
APhiO 
Shirley B. Snyder 
Albuquerque 
Arts & Sciences 
Town club-Sec. 
Carol Stone 
Hermosa, Calif. 
Education 
AD Pi 
\Vaterlous 
William Thompson 
Pueblo, Colorado 
Arts II: Sciences 
KS 
Senate-Pres. 
Who's Who 
Jack Shipman 
Albuquerque 
Engineering 
AES 
Robert J. Spahr 
Highland P;ork. Ill. 
Engineering 
LXA-Prt·s. 
ASME 
IFC 
Susan Strange 
Sioux City, Iowa 
Arts &: Sciences 
PBP 
George J. Thum, Jr 
Philadelphia. Penn. 
Engineering 
ASME 
Wardroom society 
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Gary Tic1jcn 
Education 
Don Torgerson 
Ans &: Sciences 
Datil 
Staughton, Wis. 
• • Albuquerque John M. ll•ry 
Engineering, AIEE. IRE-Treas., Kappa Mu Epsilon 
Allie Vandegriff Carlsbad 
Bus. Ad., Delta Sigma Pi 
Jerry Verkler Socorro 
A r1s &: Sticnct.>s, Bascb"IJ team 
Richard Waggoner Albuquerque 
Bus. Ad., PKA,.AFROl'C, Scna1c, Boots Sc Saddles 
lllarg-.irct Wang Albuquerque 
Educ'1tion, PUP, Spun 
l>a,·id R. \\'anl Albuqucn1uc 
Dus. Ad., PDT-Pres., IFC. AFA. l>cha '!ligma Pi. \'oung 
Republicans 
:\lari;arc1 Wcinro<I 
.-\11< & Sdcnu.-... Spu.,., 
club 
Alb11quenJ111: 
l'SCF, llSli, C,t.•olog\ club, -\1uh10polog\ 
\\'illia111 \\'t"'I Oal..laml. Calif. 
F.uginecring. SX. ~ROTC, Wanlrnom society, ~cw111an dub, 
Chi Ep, ilnn, Sigma Tau, AS(;E, ARDA 
l.t•wh Whiting Alb11cp1cn111c 
Educuion, l'fff-P1c> .• Newman club 
Jim E. Whi11lc Ada. Oklahoma 
Uu>. Ad .. SAE. Alpha Kappa p,j, llSl'. Band, AFA 
Jo<cph \\'ilkol:rn<ki 
Educ:1tio11 
Howard M. Williams 
Engineering, lRE-Scc. 
Albuquc:n11"' 
Alhuquerque 
Joyce Mae Williams New Orleans, La. 
Pharmacy, lJSCF. Amer. Pharm. AS!n, 
M3lcolm William~ Albuquerque 
Am I< Sciences, LXA-Pres., Pre-Med. club, USCF 
Anhut Willis. Jr. Hol1ville, C:ilif. 
Bus. Ad., SX-Treils., NRO, C, Wiirdroom society. Aero. Assn.-
Pte5., Senate, S1mline editor 
Donald Joe Wilson 
!Sus. Ad .. SAE. Delta Sigma Pi-Sec. 
Albtu1uer.p1c 
Jack E. Wini.ler Belen 
Engiu~-.:ring, Senate, ASCE-\'P, ARBA 
Thoma• Withers A I L>uq llCfl\llC 
Engineering. :\SME 
Anthon~ J. Witkow~l.:i Braddock, Penn. 
Educ.ation, KS-Pn:• .. Lc11cr111cn·, club 
Liiwrence Wolgin Albuquerque 
Arts&: Scicnc~. PKA, Rall)·com, AFA, Pre·M .. -d club 
~f:arieu:l W oodrul£ 
E<luC".llion, i\DPi 
Robert Wootton 
Aru IL: Sciences, Newman club 
Blanche E. Wmske 
EduGtrion 
Carl.<bad 
Albuquerque 
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Betty Hall 
fhis page is dedicated to the memo~ of Bell\ Hall ''ho died 111 an airplane crash 
o'er Ala&lo.a last August. :'ltiss Hall, one of the L"nhen-it)'s most outstanding.studenb. 
fMrtkipated in man} c:impus acti\'itics, including: :'ltortar Board, national president of 
Spun, Student Council, president of Kappa Kappa Gamma, ;111<1 l'<inhellenic council 
president. Last fall she was selected an honorar) memher of Who's Who Among 
Students in American Uni\"eni ties and Collcgo. 
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GRADUATES 
" And the weather is 
mild and sunny through-
out the year." 
( A1.811QUERQl'£ CllAM BFR 
(It CO"" FRCJ') 
Gene Alesch 
Louis G. Archuleta 
Herbert I... A sh b)' 
Howard T. Dolton 
'.\I id iacl Brad> 
Robert DriZ«'. 
Joe Brower 
Joel Burr 
Paul L. Dull 
Hammel Carrell 
Lloyd Vickers Crews 
Nancy Dougherty 
George Fenley 
'.\lartha Ann Gambill 
'.\fanuel Garcia, Jr. 
john IC Gardner 
Gerald A. Gerber 
Sonia Haas 
Jim Heath 
Glen L. Houston 
~larilyn Huntress 
To<hiko Ikuta 
Alfred laGuardia 
\\', Doyle Lamb 
''Aw Cuwn Fellas. 
Clteer!" 
.. 
., 
UNCLASSIFIED 
ll.u b.t ra Uro" er I.t!h llumcnid l\.cnru:th \\'. l>r.!~<: \\'olr· llic:t~-r t:ub.1 
GRADUATES 
First roll•: •Waldemar l.eiding, E.lizabclh M:uk· 
l.lud, Robert A. ~ltm·r•. Richard J. rowc:rs, 
William Schnctl:ir, Robert Shotula 
Suond mU': Jc..-cl Bu<eh Smith, .Josc:ph A. 
Sou Its. John f.. S1c:rn, •:di;ar SH·nning•c:n, 
Sant l'hornp><>n 111 
> I 
J'ho111.i- S. Jc:cu'cu :"u11n;m Johnson llus< Lundin \1ouir .l "iilhcr"\..iuhl 
7l 
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Lt:f t to right: Carter Mathies, President 
Elaine Rush, Secretary-Trt:a.Jurt:r 
Barbara Mitchell, Viet: President 
tllf l{JfS 
RESOLVED: "Tlwt we cn11 talk anybcd)' under the table."-m1d they did! 
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FirH ro1.-: Al:111 R. Aldous, Jan :\lfidi. Eulalie Allen, :\farg;irct Ange, Gill>crt Apodaoi, Juanita .'\rmijn, Arthur A•pC'r, M;in.mne Atherton, \"irginia Avis 
S"'o"d row: f"ranl> Bachicha, Irene l\arbc1" Ru1h n:1rtle11, Gary Beals. l.o:e lkrr\, Jame• llri!l<:•)C, Robert 1 .. Brook<, Adele 8rnwn, Janu .. -s R. l\rucning 
Tllird row: Herbel'! Brunell, :\far) Thelma Bnant, Rohen Burm. Da\'id Bunun, F.l:ii11e Uu•h. Elton A. B~crl~. Ronnie Calkins. Mary Ann Cameron. Orlando Campos 
jacl< Carnahan, Marilyn Carson, George Cas~unirra, Clif· 
ford Caster, William Chaplin 
Dan D. Cha\·ci, Edna Chris1c1ucn, Geynell Cl:ark., Bud 
Cook, Beuv Lou Cordova 
B:irbnra Cunningham, John D:inklser. Geraldine Davis, 
J uhn D:l\•is, \\'•II ace l>cckcfl 
Joat1ui11 llc.'\';uga•. C:harle' l. Dickinson, Anrhon,· Drape-
lick. John A. l>ufl. Grorgc P. Dunigan 
"rthur '.\I, Duran. Ronald Durckcl, Fred D~cr. James \'on 
Edr:Jmu11, .Hc1111 f'. Ed wards 
Josephine Ehret, V:ilcric Ernsl, Ray Esquibel, Margaret 
f'aris, William k. Fisher 
Edward Fi11gcrald. tcwi~ Folkner, Bett\· Folsom. James 
Ford, '.\hry Helen Garcia 
\\'illiam A. Gardner, Jacqueline Gamer. Arthur Garret · 
son Juanita Geer, A lfrrd Gib,on 
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Jerry Cillc1t, Gene Golden, R. Douglas Grant, 
Gilder Grav. Patsy Griego 
Joan Grinslade, E"a Grissom. William Price Hale, 
Robert H . Hannifin, Kenneth Hansen 
Melvin A. Hardfqnn, Alan Harmon, .John Harris, 
Kenneth Harrls, Herbert Hartman 
ra1rlck C. Heard, Ann Henning, Claron D. Hin· 
ingcr, Kent Hoffman. Mary Hoffman 
Nncl 1 •. Hofmann, Lawrence Hogrefe, Robert .IC Holwick. 
Frederick B. Howden. Wilton Hoy 
Judy Huhbard. Robert L. Hurd, non H~du, Mihlrt"<I 
Hyder, Richard Jackson 
Ronald Jac~cr, Bruce Johnson, Paul Joho50n, Richard C. 
Johnson. William ll. Keleher 
BurMll Kictzmann, Charles Kinsol\'ing. Robert Kirk· 
patrick. Theodore H. Kittell, Maxine R. Kleindienst 
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Ann ~fcCollum, Fred B. McCracken, Cameron ~tcKcniie, 
Marie Jo Miera, David F. Miller 
Norene Miller, Fn:dcrick Minshall, Barbara !'>fitchell, Dili 
Mitchell, Ne,.·ton !llitchell 
ChMles Mohr, Solomon Montoya, Samuel Moore, John H. 
Morrison, Margaret l\lorri50n 
John !lfulcahy. William L Nicks. Richard Novaria, John 
Daniel f.a~n, Beverly Ochtcrbeck 
Pa1i Klcinhein, LaRoy Knott, Nancy Kolb, Robert 
Koontz, Carolyn Krueger 
Richard Langley, Lou Lash, Richard Lauderdale, Claude 
Lewis, Dorothy Lewis 
Joe H. Liebert, David Linder. Norman H. Loftus, Jan 
Loveland, l,ue Low 
Fred W. MacNair, Vicky Mason, Carter C. Mathies, Rob· 
crt Wayne Maxwell, Wilfred R. McBurneu 
'!\lary Alice Osborne 
l\I argl)l Palese 
Shi rky P•U rick 
Roland Payne 
Shirley Pl<llt 
Marlin Pound 
l>avid Quillian 
Theodore Raff 
Carolvn Ramsey 
Jane Reynolds 
Oleta Lou Roberts 
Joe Romo 
l.awn·ncc Ross 
Carmen Roth 
Willi<im Rourke 
'!\farilpt Ru ndlc 
Margaret Rutz 
Shirlie Salvage 
Clark Schaffner 
John Schuelke 
~ancv Shell 
Gloria S. Silva 
'!\tarjoric Smith 
Rick Sneddon 
Firsl row: Gordon South, Engle Southard, Sara Spoon, Thoma• Stephens, Howard Stockton, \\"alter A. Stone, f"rcd Stinson, '!\larjoric Stoops 
Suo11d ro1L•: Cordon \\'. Stout, Ann Lee Stranathan, June Stratton. Robert Stuart, Jeannette Swillum, '!\lildrcd Tarpley, Robert Teeft, John Tcctcs 
Tlrirrl rou•: Rota Tcrauds, A. L. Terpening, Pegg)' TC'stman, Glenn Weldon Tillery, l>oug Tingley, Iris Tollh·er, Ruth Tondre, Kenneth Tyson 
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"Hark the Herald Angels (1) Sing-" 
FirJt roU': Roberr F. Verbeke, Ruben J. Vigil, Oa\·c Warren, Neil Wea\'C:r, Virginia Wehmhoner, Robert Wenrick, Robert Werner, llill \\'errell 
Seco>1d row: Robert Wertheim, Lany White, Noel C. White, Charles Wiegel, Betty J. Wildman, Oliver R. Wiley. Harry L. Williams. Sherman Williams 
Third row: Beverly Williamson, James Wilson, Byrn T. Witt. James A. Woods, Helen Woodward, Beverly Woolfall, Patricia Wright, Ryoko Yafuso 
_ _..._:._;:_:_ 
Left to right: Michael Keleher, JI ice President 
Sharon Yenney, Secretary· Treasurer 
Edward Tristram, President 
Sop Ito mo res 
so 
Firsl roru: Margaret E. Ackerman, Jeanine Adams. Jerome Adams, Jerry AdkiMon, Robert Alber, William R. Alexander, Jerclyn Allis, Frances A1nackcr. Brooks Ambos, Jr. 
Suonrl row: Leanora Ander~n. Arthur H. An<tine, Mary.Hugh :\mold, Trcaver C. A~hby, Sallyanne Bachman, Douglas Balcomb, Richard Ball, Janet Barnes, Arthur 
D. Barrett 
Third row: Bonnie Barton, Peter W. Bawuah, Don Bay, Robert Beale, Ervin Lee Betts, Margarete Beverage, Harry Birkcle>, \\'ally Bisbee, Re>bert Bogan 
Fourth rou•: Ron:1ld Bowra. Donald Bozeman. James Dratcher, Mary Bratschi. Donald Breech. Tomas Bringas, William R. Bruening, Paul Brunet, Richard W. D. Bryan 
Fifth mu•: Robert Bryant, Nancy Burke, Thomas Cadwallader, Richard Camacho, Robert Campbell, Jessie Capps, Joanne Carlmark, Charles Carlson. Jill Canon 
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"But girls, you haven't lived until you've swallowed some of this chlorine." 
First row: Charles Cates, Ann Chaffee, George Chaires, Julia Chant, Robert Chatten, Gloria Chaves. Oennis Ch21·ez, Mona Christensen, Sylvester G. Chumley 
Second roU": Laura Jean Coburn, Emilio Coca, Nancye Coffee. Jerry Coleman, Don Collis. Fred Cone, Nancy Cone. Kerry Consran, Joan Cook 
Third rOU': Joe Don Cook, William T. Cooper, John Cox, Phil Cravens, Dale Crawford, Roma Jean Creecy, Constance Cummings, Teresa Cummins, Alva Curry 
• 
f11st mw: kobclt 0. Cla,cocl... Jean Glaze, Lirn· Con1alct, Tcre<a Gontalct 
~em111I mu•: :'\ancv Gordon. \'inccnt c:ormlc:\'. Uoroth~ Go~, Carole G1aha111 
Third ruu•: Joe Gra\·, l.uCinda Griego, Billie June Griucll, Barbara Groesbeck 
"Well, I really ought to study, lmt it sounds like so much fun." 
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Fcmrtl1 row: john Gruschus, Margarita Guara, Janet Guard, M.aric11a Gurley. Thomas Gu1lcrrc1, Victor Gu1.zo. Ro~n Harker, James Harper 
Fiftlt row : Jo Harper. Richard Harper. Roger Harris, l)an ll. Hc;uh. Wcancllc: Hcdgcoxc:, Susan HcRin, Charles High. Wayne Hisey 
Si.~tl• row: Dec Hodel, Sigrid Holien. Don Hollis. Carole Holmes, Cleta Hon~vman, Peggy Hooper, \larilvn Horton. Muriel Hum 
fir$! row: Sara Cunis, Tona l>abb<. ~fan·in I'. Dak\. Harn M. Da\·idson, ~ancv Lee Oa\'id.on, Cldrl. l>a\•is, Dnn:ild Davi•, Thomas E. Da\•is, Winifred Davis 
Suo11d row: Brncc D. Dawle\'. Emmel! B. l)awwn. James G. DeBoh. Kathleen JlcckC1', Charle~ A. Dclcan1p • .\lanud Del Llano, Margaret Doherty, Allon Dohncr. Verna 
llonlin 
Third ro~'- Edward 1 •• Drew. Ro.,. Dukeminicr, Gretchen Dunt, Edward Dvorak. Rill S. Eic:hcrl, Jacqudine Ei~de. Marg-dtet £!Ji<. frank F..nglish, Carl L. Esenwein 
Fmutlt mu•: Mary Kathcl'inc Eubanl., Rich.ucl .-:illis. ll;ivitl Faw. l\;trbara f'cc. Ja111c.; E. Ferguson, .Joseph R. Ferreri, Gert\' Lee FNtas. Fritnc~ Fish, Els:1 Fleming 
Fiflh rn:.•: Hm:1 Florence, llnb Forht'<, Pcgi:• l'm-.111a11. Charlene franci,, l1·win frank. J:imcs l'rccsc, Cla1·cnce \\'. Fric:se11, Ralph f'ulks, Amhony Galaz 
SJXlh ro:c•: Rubcr1 Gallegos, Ru1h Gallowav, Jlurotll\ G:irrcll, Robcn;i G:111i, lla\•ict Gt·li.,btcr, Kenneth t. Gibson, Harold (;illit, Frank B. Gilmer. Conoic Giomi 
Firsl row: Douglas Hughl!s, Bill Hurley, Ken C. Hybarger. Toshio Ikeda, Martha lwa$ki. Carl T. Jackson, "Emcs1 Jaramillo. Jo~ph S. Jenikc, Coral Johnson 
Seco11d rou•: uwis Johnson. jame~ Jordan, Vickie Jud;ih, E\'a Kay. Pat Keely, Mic:h•cl Keleher, Laura Kelly, Francina Kcrchcville, Vernon Kerr 
T11ird rou•: William Kichline, Sylvia Killgore, Joyce Killion. Carolyn Kloss, Miriam Knapp, Be,·crly Kukzy. Frederica L:unb, Donald Lane, Rowena Lane 
1'1111rt/1 rt111•: llob L.1ngell, Carl 1~1rro11, Paula Lawson, Charle.< Leach. Jean l..cderer, Alln Ellen l.ee, Eleanor l,eflcr, Robert Lindh. C>Kar J. Linman 
Fifth rn11•: George Lisle, Sandra Lockhar1, Alfredo l,opcz, rhilip l.o\'ato, Laura Lou Lovell, Pr~cilla Lucero, Peter Lujan, Dale Mackey, Flora Maes1as 
Sixtlt roi1•: Larr\' '.\lalcnfcnt, Gaye '.\langold, Parricia Mares, Marr C. '.\lardu:cti, Alice '.\fanin, Monic;1 Martinez, JoAnn Mathanv, Stephen !\.fanhcws, Mary Jean 
'.\la1tingly 
f'orst 1't>11•: Paul Mattoon, Prcs1on G. McCrosscn. Betty Md>onald, Clyd" McDonald, Carol Mcl>onough, Larr)· :\f. McGrew, Llo\·d McGuire, Mary Jo McGuire, Michael 
McNcvin 
~rro11d ruu·: Ar11tur Merkle, Dave Melllcr, Do11;1ld G. Miller, Wilkie Miller. Malcolm L. Milchcll, Jam~s :\lilllet, Ani1a :\!orris, Willi:un Moulds. William C. Moxley 
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Third row: Waller Myers, Nanc\' E. Seeb, Bobb) Nelson, Carol Nelson, T hchn;o Nelson, William :Sci.on, I>a,·icl Newman, Judy Nickell 
Fu11rllr ww: William :Sicl.c.li. Abhcv '.'H~on. Gan :>ioss. John Ogih·ie, F.liz:ibcth Olmstead, Nancy Ovcrfeh, Frank Parker, Ernestine Patino 
fifth rou·: Jame. Patton. Pauy Patton. Bcuy Peirce. :"liorman W. Petersen. fames Peterson. fhoma~ Pcuit, Sally Pfciffcr, Carolyn Phillip! 
"So what if it is final week?" 
Fir.<t row: Jo Anne Pierson, Peggy Pinkerton. Stewart Pinkcrlon. Thomas Podleski, Harr~· F. Pomcro~·· Diane Pool, Marcelino Prelo, Muriel Pride, Ronald Pro.ppcr 
Suond rori•: Joe Quintana, Lou Ellen Rawson, Chad Rea, Richard Rcinhcrt, Harriette Reynolds. Robert Rickelron, Donald Roberson. Helen Rogers. Emma Romero 
Tl1ird row: Paul Rose, Arthur Ros.,, Toby Roybal, Ann Rubincam, Will>ert Runcorn, ~la" Salas, Frederick Sallade, Celina S~nchcz, Coonce Sanders 
Fir.<t ro11•: George P. Sando\·aJ, John Schamaun. John Schroeder. Charles R. Scott, Heyward Setlll, jo\'ce Scott, Sman Scoit, :'llartha Sell, Celia Serr~no 
Sl'<'O•u1 •ou•: Waher Sen-is. Elianora Shaw, Leonard Sheffield, Shirley Shehan, Lov Sue Sic1,...,n1haler. Joyce Simmons, Joe Singleterr), Sheila Skinner. Thontas :'lhx Sloan 
Tltml ro1.·: l.ouis :\fax Small. Alice Smirh. Cecelia Smirh, Donald W. Smi1h, Lucille Smirh, Rose Ann Smith. Bob Sollock. Sue Sourhcrn. Bobby Spinelli 
Fnut'lli rou•: Thcrc•a Starke)', .June Stehwicn, Lois Srephens, Judith S1enner. James Stevens, Milan Stcwarr. :-;onna Stew.an, P;ill'icia Stewart, J:ine Anne Stinnett 
1-'i/lh rnll': 1.in<l:1 Stower., Sarah Stringer, Edw;trd Sulli•·an. Peggy Sullh·an, !'oily Sullh·an, Jan Summers, Karl s,·en•~on, In· l.\nn Tapp. Helen Tarpley 
Si."<lh mw: Siclwla• Theodore, l.cslie Thoma~. Mar·yln Thoma,, fhomas R. Thmna•, Janet Thomp•un. l>oro1l1\ l"hf)rnton. (;ilho:rl A. Torre•. Rnbcn Tre~ner, Edward f 
frisrram 
Frrsl rou•: R.;nmond Rudolph Trujillo. :\lauricc R. 
Trnmbk, \\'a•nc Tuel.er 
Second ruu·: Jam~ H. Turner. \'irginia \ 'alder. Pedro 
\'allcs 
Third rou•: William H . \'ancc. :>:ancy Ltt Vann, Jun-
ncne \'uquez 
"Hi Ya Mom and Dad. Come on in and meet the gals." 
Fourll1 row: Lira Vigil. Jam~ Walker. Shirley \\'all. Sherrell Wailers. Jloberi Wang. Helen Ward, June Weaver. James F. Weber 
Fi/Iii row: Su<an Wci11el, Donnie \\'ekh, Theodore Wengerd, James Williams, Shirley Allene Williams, Cwendolyn Wil'l<>n, Hcrbcr1 Wimberly, Carol 
Wirz 
Sixth ro1<•: nruce \\'ood, d'Annc Woodman. Joan Wootton, Robert Wortman, Don '''· \\'righl, Waller Wyche. Sharon Yenney. Dorothy Young 
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Left to right: James ~Jorris, President 
Patricia Blair, Secretary-Treasurer 
Donald Spoonemore, Vice President 
'lreslt111e11 
90 
First row: Cons1ancc Abbott, June A. Adams, Mildred Alben, .Robert 
Aleitander 
Second rou•: Sandra Allen. Nancy Allnutt, William Amorous, Kenne1h 
Anderson 
Third rou•: William C. Andrews, !\farie Ashcrah, Kenne1h Avery, Toribio 
Avila 
Doing the Varsil)' Can-Can. 
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Follrth ro,.•: Betty Baca, Ruben Baca, Robert Baird, Jackson K. Baker, Marianne Baker, Zoe Ann Ballou, Ann Bamford, Elizabeth Banks 
f'ifth rou•: Neil Banke. Robert G. Barker, Yumpy Darker, Barbara Barnard. Roger Darnharc, Robert Uatho, Stephanie Dazlcy, Elwin Eugene Scarrow 
Sixth roru: !\farilyn Bebber, Georgia Bcnakis, Robert Benvenuti. Susan Berg, Robert Dergstre~r. Charles Arnie Beucr, Jane Blair, Ronald Blakeley 
First rou•: Constanu Blakeney. Bruce Blochwirz. John Bobroff, Janel Boe"h, Mary Botts, Ro~rt Boyle. Bertha Bradt. Mary Ann Brockman, Alexander H. Brown 
.S<'cot1d rou>: Barbara Brown, Marah·n Budke, ~lima Sue Bunn, Ann Burch, Nancy Burk, Garnett Burks, Richard Burrow, Roger Rusch, Nina Butler 
FRESHMEN 
Third m11•: William Duuerbaugh. 1.uellen Campbell, Richard Campbell, Robert Campbell, Richard Carbajal, Nancy Carmany. Mitchell Carter, Lucy Ann Catallo, Armen 
Chakerian 
Fo11rtJ1 row: Robert Gregg Chappell. Abran Chavez. Anselmo A. Chavez, Armando Chavez. Consuelo Chav<.'z, Lourdes Chavei, John Chisholm, Winston Christian, Judith 
Church 
Fifth rn"lL': Jo Ann Clnuve, Thomas Cochran, Jr., Cami Cole, Richard C. Cole, Jcao Coll, Donald Coonfield, Arlin Cooper, .John C. Cooper, Nancy Cooper 
First row: Lindrith Cordell. Ronald E. Cotten, Virginia Covq', Mariel Coxe, Ardith L. Craft, Jame. Cramer, Gary Crawford, Robert A. Crisl, Sally Crook 
Suond rott•: Harold Cross, Lou Ann Culley. noroth~ Cunningham. Paul Dague, Jane Day. Lela Decherd. Tom DeGregori. James A. Dempsey. Norris Deskin 
Third row: Vina DeSoto, Dorothy Dickinson, Theodosia Ditus, Robert Dierman, Douglas Dillard, Philip Dillard, Sue Domeier, Donald L. Dovel, Brnford Doyle 
Fo14rth raw: Richard Drake, Conrad Dratwa, Barbara Duenke!, J~ph Duffy. Claudette Duplentis, Sherrill Eckhousc, Janet Evatt, Charlotte Ewing, Georgia Fackenthall 
Fifth ro1u: Betty Jo Farrer, Betty Fawcett, Robert Fellabaum, Royola Ferdinand, J..e.onard ferguson. Betty Fisrhet, Betty fisher, Roger Figge. Rosetta Flippen 
f'irst row: L1wrcncc Foor. Jacquelyn Forde, Barbara Frederich, Peter 
Freeman 
Second row: Ralph Fulks, Belly Fuschino, !l.farie Elena Galaz. Joan Gallegos 
Third rou·: Robert Garcia, Hc:len Gardner, Annelle Garrell, Patrick Gavin 
You should hnve seen them coming doz1mhill! 
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l'ourth rou•: Alice Gay, William Gebert, Carolyn Gildea, !\!uric\ Girshid;. Patricia Gloss, Jemima Coldanuncr. Patricia Golightly, Richard Gomez 
Fifth rou•: Peggy Anne Gonzale\, Ramon Gonzales. Alice Gore, Keith Edward Gore, Elizabeth Graham, Robert G, Grah:un, (:ail Grady, Janet Sue Gray 
Si.<th rou•: Thalia Greer. Edward Griffith. William H. Crone. Maurine Gummcls. Jimmy Haggerton. Ronald Hanna. Bcrnccc Hanson. Sonja Hanson 
Fir$l rnu•: Edward L. Rardin, Doro1hy Harroun. N<1ncy Harwood, Keith Hayenga, Isaiah Hayn~. Marlene:\. Headrick. Nirolc Heare, Joan Hea1on, l.ouic Beth Hcdgcoxe 
Second row: Bcuy Heggie, Shirlev Ann Hcllekson, Gary L. Hemphill. Joyce Hemsing, Joe Henry. Gene HeJUOn, Grace Hcrnandei. Cooper Hightower, l\.b.-y £1.iiabeth Hill 
Third row: Richard Hill, Kacharine Hines, Robc:rr Hobbes, Glenda Hod~. Roberta Holland, Roycnc Holmberg, David Eldred Hoh. Jr., Diana fiol1crman. George 
Honcycult 
Fourt/J mw: Bruce Hood. Constancf' Horak, J.inda Horron. Mona Howe. Marcia Howell. Judy Huber, Gale Huckaby. Brownie Hundt. Orvel l .. Jameson 
F1fllr rou•: Barry Jenkins, Donnelly Johnson, ltarrv 'R. Johnson, Torn Johnmm, jack Lon Jona, P;uricia Jones, Barbara Kemp. Nancy Kern. C:h.arlc• Neal Kibby 
Sixt/J row: Oon L. Killough, Alfred T. Kilpatrick, Helen Kimbell. James Kirksey, James Kile, Frank Koehler. Max Lare, Jlia.nc Laughman, Berl Lcdl>C'uer 
flrst row: john Rober1 Lehman, Renee Lewis. Jerry Lott, Manha l,.ou l.owancc, John 1.ucas, Ric.hard L. Lucero, 8e.njamin l.uthini, l.oma Lugenbr:el. Conslance 
l.umbcn 
Seumd ran•: Olinda l.una, Suzanne Lynn, Jacqucl)·tt l\facaluso, Willjarn Mackenzie, William Madden, Cornelia Magee. Irwin R. Major, Charlene Mann, Myra l\fanton 
FRESHMEN 
Third rou•: fr;inccs Mar1111cz, Marih·n Marrh. Ka\'c :\l:1r1i11, Elo\· Mat1inc1,, Jake Martinez, Charknc Mawn, Joan :\lcCabe, :\far1ha :\fcC11lloch, llarbara McCurry 
f"o111 th wu•: Jennifer McDowell, Walter '.\lcCuire, Leonard :\ldntosh. Connie :\lcMastcr, Monte McMichacl, .o\nne '.\tcMordie, Maxine :\icSeu, Marv McPhail, Marilvn 
'.\le Rae 
,..if th rm:.:: Snrma Jean '.\lcdina, Midam :\lecker, John Mcllo11, Roland :\lcrgcncr, Barbara Michael, Jack Miller, Jcrr~· '.\lillcr, Willia.m :\tillican, llcny Mill$ 
First row: Sheila Mills, Dob Mitchell. l.cilh !'>titchell, Mary Momoya. John Moore, John R. Moore, JoAnne Moorer, Billy Morcland, Jcrre Morgan 
Seconcl row: Maureen Morrisxy, Norma Mowrer, t..lrry Mozer, William H. r>h1llane, Bill Muller, James Mullins, Sandra Myers, Carlos Naumer, Jack Ncwmar. 
Tllird mur: Joan ~ichols. William Noland, The>1na~ S. Nowcrs, Slcphcn Nutt, Ruth J. Os1rower, Patrici~ Owens, C'!'nlhia Pacey. Celso Pacheco, Norbert PadiUa 
Fmtrlli row: Roberta Patrick. Ross E. Paxlon. Ro~marv Pena. Jovce Perdue. Dennis S. Perea. Suzanne Peny. Oawn Peterson, Barb«ra Phillips. John R. Phillips. Jr. 
1-'ift/1 row: Russell Phipps, Don Pogue. Katherine Poley. Trancito Polaco, Linda Pollak, John Poorbaugh, Earle Powell, Sue Price, Jacquie Pride 
Firrt rnu•: Carol .<\nn Rainey, Frederic X. Ramscier. John Ramsey. Min11ic Lcu Randall, Gary R. Raper, Frank A. Ray, Virginia Ray. Jean Reardon, Patricia C. Reynold_< 
S~mnd roll': Diane Richerson, Parricia Rohinson, Maryltt Roeder, Chulene Ronning, Norman Root, B~erly Rose, Alfonso Sanchez, Gene Sanchez, Ma.nucl Sa.ucedo 
Third row: rhillip Sawdey, Sondra Schrom, RuSo<ell Schwers, Peter Scotc, Kenneth W. Seaver, Beverly Seeds, Richa.rd S<:i, William Daniel Scilt, Jean Sharp 
Fo11rth mu•: Donald Shockev, Gloria Silva. Donald Smiley, Reny Smi1h. Francine Smirh, Larkin Smi1h, Pamela Smith, Sue Smi1h. George Smouse 
l'ift/1 row: Janice Srark, Morri• Stagner, Wilbur Stearns, Nancy Src!ed, Alke Sterrett, Alice SU!\"en$, t"clicia Stine, Jeanene Slivers, David Swearingon 
Si,.,tli rou•: Pauic l'a1e, Billy Taylor. Virginia Taylor, Ted Taylor. Shirley Tt-crer, Herbert L. Temple. \'ita V. Terauds, C:hades Thayer, Glenn Thormon 
First row: Stephen Thorson, Joanne Ticknor. Ronald Tinsl~. George 
Tippin 
Suo11d rou•: Richud Tongman, Raymond Torick, Lillian Torres, Ellen 
TO)'Dton 
Third rou•: Jackie Trcgellas. Carmen Trujillo, Anhur Valdez, Luciano 
\'arela 
"Looks just like foe when he took me home last night!" 
Fourth row: Ruth Warhurst, Ann Warner, Ruth Watkins, Charles Weaver, Loni~ Weller, Richard W~piser, Gayle West, Morris Wt~t 
Fifth row: Pany Whcrler. Grace Whitlock, Myrna Widdifield, Alice Williams. Charles Williams. Jerry Wiiiiams. Jack Wilson, Jerry Winget 
Six/It ro1<1: Dale Wisc, Donna Wisc. Connie Wood, Donald Woodard, Jean Woodmansee, Nancy Woodruff. Frances Young. Jerry Yowell 
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Row 1: George Shaffer, treasurer: '.\Ian· LaPaz, secretan·; Jerry Matk.ins, presidem: '.\tan,· Ellen Smith. Ronnie Calk.ins 
llou.• 2: Roger Boe, Roger Green, Charles Kosko,·ich. Da\·id '.\latihews. Jim Heath. Theodore Kinell, D:m Ch;i\·eL, 
Student Council 
(Excniti\"e branch) 
The Student Council. LOp executive unit m the student gov· 
ern111ent, is com po~ed oJ 1.~ swdems dc.>cted at large each spring 
to st:rve for the coming school year. 
Council functions include preparing the budget for activities, 
setting election dates, regulating the social calendar, sponsoring 
Homecoming, Fiesta, and student hody dances, and distributing 
Coundl funds for st11dent projects and activities. 
Several adminiMraLive and constitutional cxecmive committees 
have student 111cmb~1~~hip with responsibility w the Council. 
Thev arc Cuhural cornmiuee, Publications board, Athletic Ad-
vir.o~y conuniuee, Campus lmpro,·ement commiuee, Student 
Standards committee. Student Affairs committee, and Student 
Union Building committee. 
IOI Jerry Matkins, Student Body Preside11t 
Student Senate 
(Legislative branch) 
Seventy-five organizations on campus were represented in the 
Senate this year to work on various projects involving legislation. 
An orientation program was established in order to mak.e the 
Senate a stronger organization. Each new Senator was instructed 
as to his duties, parliamentary procedure, and othe.r Senate 
requirements. 
Amendments to the Associated Students constitucion were 
passed by the Senate. following recommendations from a joint 
Senate-Student Council committee. 
Jerry Matkins, Student Body president, presented a "State 
of the Campus" address at the first meeting in .January-the first 
one to be presented by a student body president on the UN M 
campus. 
William Thompson, Student 
Senate President 
Row 1: William Thompson, Maq· Elhel Cousland, chie£ clerk, Frederick Howden, president pro-tern 
Row 2: Ann McCollum, Janice 1'ushaum, Thomas Cadwallader, Jerome First)'. Thelma 1'clsun, Anhur Willis, Harbara Milchcll, Valerie Ernst, John 
Cn1schus 
R ow ; : Palricia Blair, Vicky Mason. Jack .Ehlen, Carolyn Phillips, Teresa Cummins, Michael Urady, Susan Weitzel, David Faw 
Row -1: Keith Hayenga. Sharon Yenney. Robin O'Connell, Virginia Avis, Edilh Brallon, Lourdes Chavez, Dorothy Lewis, Ann Henning, Janet Rames 
Row 5: Hilly Moreland, Barbara Uouham, Sheila Skinner, Norma Shocke)'• Torn Grady, l'clc Domenici. Shirley Shehan, Cleta Honeyman, William 
Keleher 
Row 6: Mary Russell, Ruth Carmel, Molly Conley, JamC11 Weber, Carter Malhies, Brant Calkin, Roy Shock, Herbert Nations 
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Student Court (Judicial branch) 
Felix Briones, Winnifr~ '.\fauhcw~, Kaiser '.\fichael, Julie Carter, john '.\forri.son 
Row r: Betty Jane Corn, President Tom L. Popejoy, Da,id '.\lauhews 
Row 2: Charles Kosko,·ich, Tom Grad), George Amb3bo 
l: 
Athletic Committee 
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Cultural Committee 
Row 1: Molly Conley, Joan Downe~. Assislant Professor Jane Snow, Elaine Bush, Pat Davis 
Row 2: f'anita Harumark, Tom I.id, '.\lonira Silfverskiold, Assislant Professor Morlan J. KeSlon, Associalc Professor Walter Keller 
Row J: Dr. Sherman Smith, Assistant Professor I.dward Lueders, Herbert Nations. John Housley, Joe Brower, Assislanl Professor Paul Healy 
Row 1: William Huber. Emmi Baum, John :-\. Durrie, Chairman, Setty Folsom, Robert Wertheim 
/low 2: :'lfarian Hul'lc)', Carolyn R;imscy. James Ferguson, Assis:;mt Professor Manhall Nason, Ray Carroll, David Miller, Cameron McKen:tic, Edward 
Riggs, Assistant Professor Leonard Jermain 
Publications Board 
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Student Affairs Committee 
R(1w 1: As.~is1am ProfC$SOr Frances :\fcGill, Vicki Judah, Or. Shennan Smilh, :'.lary Russell, Assisi ant Professor .\fan in Fleck 
Row 2: Joe! l>on Cook, .-\ssoriale J>tofessor C:. R. BrO\\'U, .\lichac:I .\lr~e\•in, David Faw 
Rnu• 1: Harry Williams, Ann lee S1rana1han, Dean Lena C. Clauve, ~fary Joe Callowa,-. :'.frs. Es1her Thompson 
Row .i: Edward Tristtam. Jerr)' .\fa1kins. Prolcssor A. IJ. Ford, Dale Bolton 
SUB Committee 
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Row t: Kaiser :'lfichacl, Richard R;rnsom, ~onnan Thayer, John Housley, Kenneth Hansen, Joel Durr 
Row :i: Da\icl Mauhews, Roger Boe. William Seese, .John :'lforrison, Jo McMinn, George Shaffer, Jim Heath. William Thompson, Hcrbcri ::>;a1ions 
Row ;: Herkus Lctkemann. C;uneron Mc:Keniic, Felix lll'iones. Jerry :'lfatkins. John Fanis. Donald Livingston, Rolicrt Lingle, John Manias 
Ushering at football games and assistance at registration were 
two projects o[ Kharnli, senior men's honorary on the university 
campus. High sd100J visitaticms were made in the spring to inter· 
est state·wide students in obtaining a college education. 
From a scholarship fund, during the spring semester Khatali 
honored the outstanding junior man 011 campus. Promotion and 
preservation of UN l\I traditions is the group's aim. 
Junior and senior men prominent in some phase of campus 
life and high scholastically are eligible for membership. 
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OFFJCERS 
President: .•........•........ Richard Ransom 
Vice-president: ................. John Housley 
Secretary: .......•.........•. Kenneth Hansen 
Trcastffer: ................... Norman Thayer 
Khatali 
Scholarship, leadership, and service to the university are re· 
quiremems for membership in i\Iortar Board, national senior 
women's honorary. 
Some Mortar Board activities for the year included sponsoring 
the election and coronation of the Homecoming Queen, sale 
of Homecoming mums dming the game. Stunt Night, and Hang· 
ing ol' the Greens just prior to Christmas vacation. A marriage 
lecture series was sponsored this year. 
Pi Sigma Alpha, the loca_i chapter of Mortar Board, was 
installed al the university on May ~o, i92 t. 
Row 1: Rulh Carmel, Mary LaPaz. Julie Caner, Pat Davis 
Mortar Board 
OFFICERS 
President: ....................... .JuHe Carter 
Vice·pr~side11t: ............... Phyllis Godfrey 
Secretary: ......................... Pat Davis 
Treasurer: ...................... lVlary LaPaz 
Row 2: Cawle Heath, Phyllis Burk, Mollv Conley, Isabel Cella, Patsy Mo1Tow, Kay Mosher, Winnifred Matthews 
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Row t: Nancy Vann, Patricia Stewart, Ann Rubincam, Julia Jane Chant, Kathleen Decker 
Row 2: Alire Smith, Laura Lou Lovett, Ann Chalfec, Sara Cunis, Paula Lawson, Flora Maes1as, Shirley Arviso, Janet Barnes 
Row J: Mary Kacherine Eubank, Shirley Shehan. Connee Sanders, To11a Lee Dabbs, Edicb Bratcon, l"\ancy Cone, June Weaver, Sharon Yenney, Muriel 
Pride, Sarah Stringer 
Row 4: Helen Ward, Caye Mangold, Susan Weitzel, Diane Pool, JoAnn Mathany. Teresa Cummins, Helen Rogers, Coral john.son, Mona Christensen, Nancye 
Coffee 
Membership into Spurs, the national sophomore women's 
honorary, is extended to girls at the completion of cheir freshman 
year on the basis of college activities. dependability, unselfishness, 
democracy, and above average scholarship. 
Some of the services performed by Spurs this year included 
assistance with baccalaureate and commencement, New Mexico 
Girls' State, sale of programs ac the fall football games, freshmen 
orientation, Homecoming, and the Community Chest. During 
December the Spurs addressed envelopes for the Bernalillo county 
Christmas seal drive. 
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OFFICERS 
President: .................... Ann Rubincam 
Vice-president: . , ............. Patricia Stewart 
Secretary: ................... Kathleen Decker 
Treasurer: .•..................... .Julia Chant 
Spurs 
At the end of each school year Vigilante members are selected 
from the freshman class by Khatali, the senior men's honorary. 
The selected members, d1osen because they are omstamling scho· 
lastically and in extra-curricul ar activities, form the sophomore 
honorary. 
Vigilantes work with Khatali members to help [reshmen be-
come acquainted with traditions, customs, and rules of the uni-
versity. It is also the purpose of VigiJantes to create a more demo· 
cratic spirit among students on campus by encouraging partidpa· 
tion in extra-curricular activities. 
Vigilantes 
OFFICERS 
P1·esident: . ..........••.... . Sylvester ChumJey 
Vice-p1·esident: ...•........•. . Harry ·w illiams 
Secretary: ................... .. Richard Bryan 
Treasurer: .••....••.•...... . Douglas Balcomb 
Row 1: Douglas Balcomb, HaTTy Williams, S!il\'ester Chumley, Richard Bryan 
Ruu• ::: Bruce Wood. Ronald Propper. James Turner, Michael McNevin, William Kimbrough, James Feq;uson 
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The abO\'C AFROTC members we_re commissioned in February, 1951 
R(Jw 1: Rohen F.lcler, Donald Papini. Robert Woouon, Thomas C11mbill. Jr .. James Onega. Charles Se1h, Oran Donald Brown 
Row 2: William Gentry. Robert Wadlington, Wycliffe Buller, Dan Kloss. Robert Czirr. Vernon Wolcott, John Wood, Clarke 
Stroud. Absent for the picture was f.dsell Overall 
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Colonel William M. Massengale, fr., congratu.lates a new commission.ee at the midyear ceremonies, 
as President Tom L. Popejoy and Major Warren D. Curton look on 
Air Force 
Since the Air Force Reserve Officers Training 
Corps was organi1ed on the university campus in 
August, 1949, the detachment has grown from 69 
cadets to over 400. The primary mission of the 
AFROTC is to select and prepare college stu· 
dents to qualify for reserve commissions in the 
United States Air Force. 
AFROTC detachment #5tO at U. N. M. is 
one of 207 detachments that are in operation at 
various colleges and universities throughout the 
nation. 
Colonel William M. Massengale, Jr., is the 
present commanding officer of U. N. M.'s unit. 
Cadet Colonel John E. J\fanias, Jr., is Cadet Wing 
Commander. 
Sabres form the archway for Air Force Queen Janet Barnes and 
Cadet Colonel john E. Manias, Jr., at the Military Ball 
Military Affairs Coundl: Left to right, Carl Larson, Tom Lief, William T. Cooper, Charles Cates, Harry Pomeroy, Dwayne Longenbaugh, James 
P. Morris. Colonel William M. Massengale, Jr., Major Charles P. Downer, John E. Manias, Jr .. Edward Fitzgerald, Fred MacNair, Kenneth Seaver, 
Keith Ha)cnga, William R. Alexander. Jr. 
Pilot Jim Sturdevant and Co-Pilot Bruce P. Macvean pi-epare for an 
orientation ride in a C-4 5 trnnsport 
Brass band of AFROTC future brass 
Three Afr Force cadets examine the ].A. T.O. mechanism on an F-84 
Air Force 
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This year Alpha Phi Omega. national service fraternity. estab· 
Ji )hetl two monetary awards lo tlK most outstanding freshman and 
sophomore clasb men. Other services to the university induclcd 
ushering and directing card stums at football games. helping with 
registration ;rnd freshman orientation. decorating campus build· 
ings with luminarios at Home<-ornin~ and Fiesta am! sponsoring 
high school Senior Day. 
Delta Tau chapter of Alpha Phi Omega was organized on the 
university c-ampus in 19.J6. Group anivilies are directed toward 
bCrvice to the student bod y and faculty of U N:.\( , service to the 
nation, youth, the conununit y. and members of the fracernicy. For 
the past two years Alpha Phi Omega has won the John Poore 
award for outstanding student service and spirit. 
Other services of the group included sponsor ing of the Christ· 
mas Toy dance. the l!gly Man rnntest, and a ~leril Badge show 
for the Boy Scouts of Albuqucn1ue. 
Rou1 1: Edward Tri~tram. Brook!\ Aml>0s, Jamc:'S Fergmlln, William Cooper, nave Neuman 
llmt• :z: \\'ihon Ho}-. Rohcrt lkalc . .Jue SandO\al. l'hilli1> Saw1h. l'homa~ Thomas 
Uoll' J.' Norman Rooi. Dennis l'C'ila. Rruce l\lochwiu. Lu·kin Smi1h, James Armijo 
flow 4: i\lcxander Brown. Roland Pickens 
Alpha Phi Omega 
OFFICERS 
President: •.........• . .. . ..••. James Ferguson 
Vice-president: . ..... . . .. Kenneth Chamberlain 
Secretary: •..•.....•..•••••• .. James .Jaramillo 
Treasu.rer: . ....•.•......•.. .. Roger C. Green 
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Row 1: Janu:s M. Williams. Jcrr} Adkisson , William Thorn, Professor T. T. Castonguay 
Row 2: Joe Singleterry. Melvin Keiffer. Harrison Vance, Charles Bruce 
Row 3: Engle Southard, Donald G. Miller, i\fack Ingle, Louis Goodman 
Ro111 -1: john A. Dimond. Hruce Wilson. John Longley. John Horn, Robert Macthews 
Chi Epsilon 
Row 1: Jack Winkler, Del Calhoun. Sanford F.vans, William West, Profess<1r Raymond Foss. Max Feld, Robert Feather 
Ro11· :i: Louis McKee, Bntce Johnson, Kenneth Greene, Willi:nn Olh•cr, Rolf Erikson, Rohen Werner, Herkus l.c1kemann, Hal PatLon, Louis Hilderhrand 
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Various lectures on iescarch work in electrical engineering, 
photo conduction. and micro-wave techniques were given at the 
joint meeting'> ol the American Institute of Electrical Engineers 
and the lmtitute of Radio Engineers 
The joint Mudent branch of these two national organizations 
took a Dete1111Jc1 field trip Lhrough the Person station, Public 
servi<c company in .\lhuquerque. :\ re~carcb expert Erorn the 
Lo\'clacc rlinir addrci,o;ed the group on electronic pressure devices. 
l n ft.hi 11.11} the national pre~i<lcnt of I RE spoke to the group 
at a joim llll't' I in~. I h l El:'' tn1c1 cd student t's5ay fompetition, 
the winner being sent to ,\[anhattan, Kans., to enter distri<:t 
competition. 
Al EE-IRE 
OFFICERS 
A/EE President: ............. John Featherston 
A/EE Secretary: .......•..••••.. Nancy Bercaw 
I RF. President: ................... Leo Brower 
IRE Serrelfl1)': .•.•........•.•.... Jerry Mozer 
Row 1: Jame< 1.. c:mrnm. J:1me<1 H:irpcr. Orlanclo Lopez, Pedro dt Araujo. Irwin Frank. Peter Bawuah, .John L. Gafford. Joe Quintana 
/low l: ,\s•i,1;int l'ro[t•,,01 R. \ . llc~'cmcr, John UST). Carl S. Yrcne. Don Colli~. Howard Williams. N:mc) 8crcaw, I.con Baumgartner. H. N. Adams, Leo E. 
l\10\\l"r, Lee E. \furph~. J 1. 
/low ;: K<'nnc1h \\'. Ornkt:, Lc1ds M. Harri ... \lilan E. S1cwan. ;\iorm;m P. Gluth, Charles Kinsoh·ing, John fcathers1011, Rober! Glascock. Herber! Brunell, 
Prokssor R. W. Tap)' 
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ARBA 
Rm1• 1: l.oui~ H iltlerhrand. \\'. \lar,hal Jones. 1rca,urer: :". A. Houk. presidcnc; Rolf Erikson, secretary; Bruce Johnson, :-\onnan Lein, Dean Miller, Peler 
Ramatowski 
Rou• ::: William W~t. Rohert Kirkpatrick, George Lisle. Ormonde Earp, Bill Eicher!, J ohn A. Duff. Louis :\lcKee, Robert Wemer 
Row J: Hal J>;i.11011, Franl. Barking. J ames Dull, :\fai.. Feld. Sanford E\ ans, Richard Reed. facriu Ross. George Johnson, Del Calhoun 
ASCE 
Row 1: Dean .Miller, John A. Duff, W. Marshal Jon~. Hal Pa1ton 
Rori• ~: Gc01·gc Lisle, William llrreford, Pmfrs$or Ray Foss, Max Feld, se('fcl;ll'}'; Nmman Lein, p1·esident; George Johnson, treasurer; Ormonde F.arp. 
Robert Werner 
lfow ;: Louis Hiltlerh1and. n cl Calhoun, Pcler Ramatowski. Hill Eichert, Bruce lohnson, Louis McKee, William West, Rolf Erikson 
Rnw 4: Frank Harking, R. I'. Jolrnson, Everitt lloss. Sanford [\'ans, Richard Rec(i. JamcN Duff, N. A. Houk. Robert Kir\patrick 116 
ASME 
Rou• 1: Ah;1 Currr . ,\ ssislant Professor E. C. Rightley, Instructor R. :\. Dullon. Profes.~or A. D. Ford, R. j. Spahr, Donovan Can-. jade. Ehlen, Richard F. 
Chandler, l'rofcs~or C. T. Grace, t\ssistanl Professor V. J. Sl·oglund. William Culler • 
Rou• :z: Clark Schaffner. Elmer .\fanin, John Davis. Albert Dennis. jack McClelland, Esta Grissom, William A. Seth, llill Taylor, A. R. Durand, George 
Thum, john Farris. john Chambard 
Row ;: :'lla1111cl Sou~a. Amos Stone. Daniel Romankiw. Karl S\'cnsson. Brooks Ambos, Roben Gates, Robert A. Harley. Thurman Jone5, Ronald Parslow. 
Samuel .\loorc. T homas dcBoo\, Anhur Garretson. Thomas \\'ithers. Don Albens. Donovan Teagarden, William Rodgers. Waller Randle, Henry '.\lullin, 
Rob<'rl Cardenas Pi Tau Sigma 
Row 1: Assistant Professor E. C. Rightley, Instructor R. A. Dutton, Professor A. D. Ford. Professor C. T. Grace, Assistant Professor V. J. Skoglund 
Row 2: Thomas Withers, \Villiam A. Seth, Richard F. Chandler, john Chambard, Bill Taylor, William Cutter, A. R. Durand, John Farris 
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Rott• r: Patsy ~forrow. Muriel Pride, June Stratton, Crace Whitlock, Marietta Gurley 
Row :i: Abbey :\ixon. Ga)e l\lang()Jd, Janice Stark, Barbara Sells, Paula Lawson 
Row J: Vicky l\ta~on, Alice Smith, Helen Ward, Jean Reardon, JoAnn Mathany, Jean Douglass, ~faT)' Katherine Eu hank, Shirley Arviso 
Seated: Mary Joe Callt>way, president; Carol Williams, advisor; Norma Shockey, vice· 
presicknt 
Sto11tli11g: Elton Byerly, lreasurer, Mary Jeanette Swillum, secretary 
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Associated 
Women Students 
The Associated '.\'omen Students' 
council is composed of representatives 
from each woman's organization on cam· 
pus. Every girl enrolling at the university 
automatically becomes a member of 
AWS. 
A WS members sponsored the sec· 
ond annual Women's Day, the Sadie 
Hawk.ins dance, the King of Hearts 
dance, and the student handbook, Salu-
dtts Amigas. 
The three-fold purpor.e of A WS is 
to secure unjfonn and individual repre· 
sentation in student activities, to pro· 
mote broad social interests among uni· 
versity women. and to foster a living 
school spirit. The group was founded at 
lJNM in 1930. 
The BSU is an organization for Baptist students in institutions 
of higher learning which serves as a link between the student and 
his local Baptist church. Its objective is to aid in the development 
of each student, spiritually, socially, and mentally, during the col-
lege years. 
The program of activities consists of regular Morning Watch 
devotionals through the week, noon-day chapel, mission activity 
at the New Mexico Boys' ranch, retreats, state BSU meetings, 
participation in intramural sports, and daily recreation at the • 
student center. 
Every Baptist student is a potential member of BSU and gains 
active membership through participation in any local Baptist 
church organization. Associate membership is granted to students 
of other denominations. 
Baptist Student Union 
OFFICERS 
President: .....•.........•....•. Del Calhoun 
Vice-president: •....•....•. . Sherman Williams 
Se ere tary: ..................•.... Nancy Kern 
Treasurer: ..................... Bonnie Wbite 
Row r: J:1mes Huggins, Wesley Lackey, Clarence Evans, Charles Leach, Joe Don Womafk, Broadus Hale, John Cooper, Shennan Williams, Del Calhoun, 
Dale Carlson 
Row 2: Fred Cone, Isaiah Haynes, Harold Gillit, Dillon Platero, Shirley Williams, Edward Sullivan. James Taylor, Gary Raper. Ervin Bells 
Row ; : Anita Newlon. Betty Jennings, Alice Johnson, Sally Crook, Nina Butler, Jerry Morgan. Jean Oaks, Barbara Kemp, Barbara Bonham, JenniFer Mc· 
Dowell, ;\fi<• Anna Cobb Hall 
Row 4: Gail Grady, Dorothy Young, Ruth Galloway, Lois Goodman, William Millican. Kenneth T}"son. Donald Davis, Nancy Kern, Nonna Mowrer, Jane Day 
Row 5: Peggy Sulli\'an, Bonnie White, James Bratcher, Gale Huckaby, Leonard Sheffield, Ben Hodges, James Vernon, Evelyn Cain, Betty Jernigan, Danna Lee 
Cooper, Francine Smith 
• 
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Joanne Ticknor, left. and Dorothy Lewi5, right, help John Large, drum major, 
spark the UNl\f marching band 
Band 
The university marching band, play-
ing for football games and parades in 
the fall, travelled to Tucson, Ariz., for 
the UNM versus Arizona game. 
In the spring semester, the concert 
band gave several performances and 
about 65 band members, under the di-
rection of William E. Rhoads, toured the 
southeastern section of the state, playing 
for high schools. 
The symphonic wind ensemble, a 
smaller and more select group of the 
band, plays literature of a more difficult 
nature. 
The Air ROTC band functions with 
the entire ROTC unit at parades and 
drills. 
Kappa Kappa Psi, band honorary for 
men, was organized in the spring. 
Eleuen New Mexico high school bands join the university marching band in a tribute to UNM 
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William E. Rhoads. nirt·1 tor 
Row 1: Helena Schultz. llarhara Brown, Jo) CC Hemsing, Mary Elizabeth Hill, Detty Mills, Uill Moreland, \\'illiam Uuttcrbaugh, Donnelly Johnson, Paul Farmer, Beth Shuldt, Martha McCulloch, 
Larry White, William Fisher 
Row 2: David Ha\\·lc). Hnhcrt llnrncll. Wi11s1011 Chris1i;111. Jcrmi£cr McDowell, Sally Beavers, Irwin Frank. Eli1aheth Earickson, Wray Simmons, Ronald Blakeley, Barbara Groesbeck, Edward 
Fitzgerald, Philip Dillard. Rid111rd Carhajal. !'attic Tare, Mary Montoya, Dennis Pena, Monte McMichacl 
Row;: Pat Peavy, l'\omrnn Root, :\fona Chris1emcn, Karl Sanicnhach , Melvyn Fenson, Alice Gay, Wiley Peeples, Byron Caton, Secundino Sandoval, Marjorie Funow, Dale Crawford, Robert Heck-
athorn, Kenneth ,\11clcrso11 , l>avirl Sa111lo\al, ;\lanucl Saucedo, Robcn Farley, Lawrence l:oor, ldahellc r:erran, H. C. Gonzales, Richard Uaum, Robert Barker, Raymond Tarver, Peggy Sullivan, 
Charles Seh•;i, Bernard Levin. T homas \loran 
Row 4: Harry Oavid~on, Robert Shotola, !\farvin Daley. Beverly Williamson, Robert Rabb, Charles Kinsolving, Keith Gore, J\farshall Adams, F.. R. Huber, RoberL Dierman 
Beta Alpha 
Row 1: William Boone, Gordon Winn, \ice-president: Doroth~ Swain. treasurer: Assi~tant Professor Perry T. ~fori, Betty Folsom, sccrctaT)·: Associate Pro-
fessor John W. Dunbar 
Row::: A~x:iatc P1ofcwir Daniel M. Smith, George Ambabo, president; Benjamin l.ucas. Jen) Rhodes, Instructor V. L Auld, Arthur janpol 
Commerce Council 
Roll' 1: Harr~ Williams. president: Edward l\fomnnamki. Mary .Jeanette Swillum. senetar)•: George Shaffer, vice-president: Virginia Perino. Dean Vernon 
G. Sorrell 
Row :: .-\ssistant Professor Perry T. Mori, Associate Professor William H. Huber, Marlin Pound. George Beller, trea~urer 
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Cosmopolitan Club 
Row 1: Roger Green, US: Yule E. Simon. Iraq; Margarita Perez. Panama: Monica Silfverskiold. Sweden: Jerry Zaborski, Poland: Miguel 
Marrero. Cuba 
Row 2: Miriam Knapp. Hawaii: .•\lice FetroM>·, llS: Ryoko Yafuso. Okinawa: Toshiko Ikuta, Japan: Virginia Covey. US; Judy Huber, US; 
Oorolh)' Harr1.1un, US 
Row ;: Penelope White. \1ice·presiden1, England: Connance Cummings, US; Priscilla Vigil. US: George Casamirra, president, Italy; Peter 
Bawuah, Gold Coast: Thomas Jc:cusco, US 
Row 4: Richmond Bawuah. Gold Coast: Jane Chase, secretary, US: Aramaise Asadoorian, Iraq: Costas Logothetis, Crcece; Lucia Brown, 
Chile Sigma Delta Chi 
Row 1: James Lamb. Alben Johnson. Robert Edmond90n. Lou Lash 
Row 1: Lionel Linder, Fred Jordan. David Miller, George Sebree 
IJ3 
Tfow r: :\lc,ander Hrown, Ra) '.\ldlurncu. Earle P;naon. Paul Hu~hcs .. \nhur Hastings. Harry Williams. Edward '.\loszumanski 
Rou1 2: Nick Zilson, Morris Davis, Allie Vandegriff, William Cole, William Pierce, Rohen Lamhson, :"orman Loftus, Ruperto Tafoya 
The professional business fraternity of Delta Sigma Pi is repre· 
sented at the University of New l\lexico by Gamma Iota chapter. 
Members assisted in advisement and registration for the college 
of Business Administration. Other activities during the year in-
cluded professional programs, industrial tours, speeches by busi-
ness leaders and voluntary social activities. 
The organization awards a Delta Sigma Pi key to the graduate 
of highest scholastic achievement in the college of Business 
Administration. 
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OFFICERS 
President: ................ Earle A. Paxton, Jr. 
Vice-president: .................. Morris Davis 
Secretary: ...................... William Cole 
Treasurer: ................... Harry Williams 
Delta Sigma Pi 
Hillel members held a dinner dance at the Temple Albert in 
November, and each o( the bi-monthly meetings in T-20 were 
followed by a social gathering. In the spring, Hillel members 
entertained orphans at St. Anthony's orphanage in Albuquerque. 
Religious discussions, guest speakers, and spring picnics were part 
of the year's activities. 
Hillel Counselorship, one of the chapters of the national B'nai 
B'rith Hillel Foundations, was organized at UN l\l in 1941. Since 
then it has developed into the main organization fostering the 
religious, social, and cultural outlet for Jewish students on 
campus. 
Hillel 
OFFICERS 
President: ...... . . . ........ ..... Jerome Firsty 
Vire-president: .... . .. ... . ... Robert Dick.stein 
Secretary: ... . . ......... .. . ...... Carolyn Liff 
Treasurer: . ..... ............ Sherrill Eckhouse 
Row 1: (seated) Rabbi David Shor, Robert Berkley, Sherrill Eckhouse, Jerome Firsty, Carolyn Liff, Robert Dickstein 
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Rot.1• r: Nadine Moriarty, lsal>cl Ccll:1, Leon Kell)' 
llou• 2: Rudolph Brenn, Robert Lawrence, Mary Rus~ll. Robert Babb 
Taking pictures at various campus [unctions, including Home-
coming, Fiesta, and the ~ lil itary Ball. was one of the year's activi-
ties for Kappa Alpha ~Ju, national photographic fraternity. Most 
K.A.l'\I. members are available during the year for picture taking. 
Members from 20 Kappa Alpha l'\Ju chapters attended the 
national Photography .Journalism honorary convention in Hous-
ton, Texas, and Ul' ~I was represented by its local president, 
Nadine ~Ioriarty, and other members. 
The group was chartered at UNM in ~lay, t95~. Photographic 
projects and guest speakers were popular at the monthly meetings 
held in the Journalism building. 
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OFFICERS 
President: ........... _ ....... Nadine Moriarty 
Yice-president: ...... ........ Robert Lawrence 
Secretary-treamrer: _ ........ _ . _ . _ .. Leon Kelly 
Kappa Alpha Mu 
Kappa Omicron Phi 
Seated: Norene Miller, lint vice·president; Agnes Dodge, president; A!l5istant Professor Georgene Barte, advisor; Con· 
stance Sprague, Carmen Roth, secretary 
Standing: 1\onna Albers, Sara Spoon. Gloria S. Silva, second vice-president 
Pledge class: seated: Barbara Jo Johnwn, ~hirlie Salvage. lnstruc.tor Imogene McMurray. Mary Alice Osborne 
Standing: Rmh Bartlett, Carolyn Kloss. Mary Katherine Eubank, Margaret Beaver, Associate Professor Grace Elser 
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Rri~· 1: Wilhur Coahr;in. Paul C;111no11, Lon ~fcadows. Cecil Counts. Jack Enns 
ffotl' :t: ~ocl \\'hite, !Jennie Flores, Richmond Bawuah, William Seese, D:t\'id Linder 
Kappa Psi. professional pharmacculical fraternity, at the pres· 
cnt time has abouc 20,000 111cmbc1s nationally. Its chid object is 
the advallCCl\lCnl o( pharmacy, educationally, fraternally, and SO· 
sially. and to fo!iter scholarship and research. 
Gamma Rho chapter at the university received its charter in 
i9-i8. :\kmbership is open to any regularly enrolled student in an 
accredited college of pharmacy who is acceptable to members of 
the active chapter. 
The purpose of Kappa Psi is to promote better inter-profes-
sional relationships among pharmacists during and after gradua-
tion from college. 
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OFFICERS 
Regent: ... , , .................. Lon i\Ieadows 
Vice-1·egent: ..........•.•.......... Jack Enns 
Secretary: ...................... William Seese 
Historian: .•.................... Paul Cannon 
Kappa Psi 
The purpose of Majors and Minors is to further understand· 
ing among women in physical education. Monthly meetings of 
the group combine business and social activities, and events for 
promotion of professional interest. 
l\lajors and Minors, an organization composed of all regularly 
enrolled students in the department of Women's Physical Educa-
tion, was established at U N M in 1946. 
Majors and Minors 
OFFICERS 
President: ................... .. Margaret Rutz 
St:c1·etary·t?·easurer: . ...... . Jacquelyn Macaluso 
Row r: Betty Jane Com, Sandra Eggert, Betty Lou Cordova, Margaret Rutz, Dorothy Lewis 
Row 2: Dorothy Osburn, Jacquelyn Macaluso, Leah Conner. Jean Reardon . Connie Ciomi. A~istant Profes.<;0r Gladys Milliken 
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David Mil.ler, Editor Cameron McKenzie, 8usi11ess Ma11ager 
LOBO .. 
Editor David J\filler discusses Lobo plans with Judy Nickell. Blair Buming, Danna Kusianovich, managing editor, Cameron McKenzie, 
Roben Challen, night editor, Ronald Gu~· Da\•is, and James Lamb, night editor and photographer 
Right: Lou Lash . lc:Ct, caiu a nnical C:\C: at 
RepGrter Jud\ N1d.ell's ,,·orl. a~ she pound~ out 
a fea1ure for the J.obo. D:l\1d c;anchc:z smiles ap· 
pro,aJ. Lou writes the: infamou\ "Strictl) for the 
Blurbs" column, and Da\e·~ " Reel Re\ icwf' gi\'C 
a run·do\\ n of current films 
Right: \l;magtng Edttor Dann.1 Ku~iaoo,ICh cdib 
cop' \\hile JoHe Killion. nght, pastC"I a head on 
hCT column. "The Chauerho' " Jo,cc -ecms 
pk:iscd \\'ilh the latest 50Cial ~oop. but Danna 
i~ more concerned with the strai11h1 news. 
Left: Jim l:lmh and Dann:i Ku~iano,ich confer 
with Editor Oa,id '.\tiller. tight. on the latest Ken 
Ch:1111l>crlain cartoon. Looks til..c a controversial 
one. 
Ml RAGE 
I 
I 
Carolyn Ramsey, Editor 
Rav Carroll. Business Ma11ager 
Bob Chatten, Mary Russell. An11 Henning, and Lou Laslt prove that it's not all slavery on the MIRAGE 
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Alert, diligent, undistracted 
assistants pound away for 
the approaching deadline: 
Pinky Morrissey, Ginger 
Taylor, Muriel Pride, and 
Dottie Harroun 
Tluee e/jtcient ~llRACI:. staffers, Bob Lawrence, Donna Olewiler and Alan Springstead. all at work on 
one picture 
Carolyn confabs with Lou 
concerning crat.y captions 
of countless campus cuties 
Row 1: Bealrice Martinel. Lita Vigil. Beuv Lucerncl. Flora Mae;las, Linda Pollak. Minnie Lou Randall. G:-etcher.1 Kraft. Ruth Ellen Warhursl. Helena 
Ooole\. Ooroth\· Durham. t\ icole Heare. Jant>t Reichemrner. Emma Rodriguez 
Row :: Gloria Herrera . Virginia Valdez. L\'Clia Rose Sanchez. Sue l'ri<:e. Alice Smith. Gloria Chaves. Jo Margaret (.ore. jo\ Cole, Lucille Aragon, Priscilla 
Vigil. Ernestina .Montoya. J;tne Bolinger 
Row ;: Mary Alice Osborne. l.uCinda Griego. Teresa Gom.ales. Marianne Baker, Barbara SC'lls. Dnrothy Osburn, Ann Uurch. Mona Howe, Cleo Archuleta, 
Mary Rose Montoya. l\fanuela Domingue~. Carmen Trujillo, f.,·a Benally, Sherrill Efkhouse, J;rnice S1;1rk 
MARRON HALL 
Row 1: Carmen Rolh. Carol Conn, Rohin O'Connell, Danna K.11sianovid1, Marietta Gurley. Brownie Hundt, Ryoko Yafuso, Joyce Williams, Barbara Michael, 
Fr.mces Fish, Roberta Patrick. Mary Catherine Marchetti. Patricia Stewart. Barbara Courville 
Row 2: Laura Cohum, Palricia Boyd, Agnes Dodge. Constance Cummings, Muriel Hum. M~q· Schmitz, Suzanne Lynn, Patricia Fisher, Virginia Avis, Mar· 
gareL Faris, Jackie Tregclles. Patsy G uest, Patricia Mares 
Row 1: Roma Jean Creecy, Clariss;i Lord. Blair Bunting. Jacqueline Carner. Verna Conlin, Jo Harper. Sigrid Holien, Constance Horak, Ann Warner, Ann 
Hcllckson, Virginia Ulith Bruton, Pegg~ Gonwles. Lois EikcnbCrr\' , Nancy Allnutt , Pamela Smith, June :\dams, Marcia Howell, Toby Schneidman, Colleen 
Ramsey 
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Row 1: Emmi Baum. Stl'lla :-0.l'\'arcz. Doroth\ Garrl'll, Bctl\' Wofford. Jeanl'ne Stivers 
Row 2: Katherine Gutierrez, Bcm Wildman. Ruth Tondre, \'alerie Smith, ~13rlcne Hcadricl. , Mar} Helen Garcia, Shirlc'~· \'igil 
Row J.' Margot Palese, Margarita Guara, \ ' irginia Perino, Sally Senior. Mary Krumbolu, June Strallon, Lue Low 
HOKONA HALL 
Row r: Marilyn Honon, Mary Gall, Lorna Langer, Margaret Morri50n, Gloria .Johnson 
Row 2: Maryanne Atherton, Maxine Kleindienst, Helena Schultz, Alice Loughridge, Carolyn Sperry, Monica Martinez, Lillian Torres 
Row J.' Averil O'Neil, Barbara Brower, Lois Goodman, Laura Newell, Sally Beaven, Rota Teraucb, Winona Dec Hodel 
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Wing Reprcscntativrli: Edward Hatchett, secretary: Harlen Joe Gray, James Eubanks, Brant Calkin, president; Karl Svens5on, Agapito Salazar, Don N. 
Wright. Richard Romain 
Ben Weincord's combo plays /01· a Friday night dorm dance in January 
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Basketball, tennis, ping-pong, and 
horseshoes are only a few of the facilities 
available to some '180 boys residing in 
!'\Jesa Vista dorm. 
William Groover led the dorm chorus 
to a scco11cl place vicwry in the university 
Song Fest with "A i\f ighty Fortress Is 
Our God" and "Legend of the Bells." 
Also in December, a 12-foot Christmas 
tree decorated the dorm lobby. 
During Fiesta and Homecoming 2,000 
luminarios lighted up the dorm, making 
it an impressive sight for visitors and 
residents alike. 
Mesa Vista 
Dorm 
Navy 
Ninety per cent 0£ all NROTC mem-
bers hcJong to the Wardroom society, of 
which there arc approximately 120 mem· 
bers. The first semester was climaxed bv 
1he annual l\lilitarv ball, in which the 
AFROTC and NROTC joined forces. 
The social organization of the 
NROTC, the Wardroom society held a 
Ring d.:rnce in April and a Shipwreck 
party during the second semester. Picnics 
were popular in both the spring and fall. 
Officers: '.\fichael l\tc~evin. Wardroom committee chairman: Ronald Propper. recreation 
committee chairman: G:1n· Beals, Wardroom societr presidenc; Jerrr Gilleu. ,·icc·prcsi· 
den1: James Siken. treasurer 
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Row 1: Ben Esparza, Fidel Tabet. Bell ~' l.011 Srrna. Tbomas E. Davis, 1\fary Ellen 1\luq>ll\', Theresa Starkey. Mal'garet Murphy, Sue Southern 
Row :z.: Andrew Lopez, Gerald Newfield. Cleta Honepnan, J=rances Man111c1, Linda Swwers, Belly lfaca. Rita F:1cke111hall. Georgia Fackenthall 
Row;: Ophelia Sando\•;11. Mary Helen Garcia. Kt~nneth Drake, Gilbert Torres, Pete Chiello. Gregory Rosales, Rich:inl L l.uccro. Raymond Gonzales 
Row -1: Gilbert A. Sanchez, l:milio Coca, Jim Piuinger, Ernest Church, Bob Benvenuti, Joe Chavez, Thomas '\lowers, Paul Kulka, Roland Mergener. Joe 
BurwinkJe 
Newman Club 
Row t: A. M. Chavez, Conrad Dratwa. Bill Atkins. N:incy O\'erfelt. Marcella Gutierrez. Gloria Sanchez, Nancy Nech. Ucrnie Romero 
Row :t: Joaquin DeVargas, Zuclic Bmwn, Sigrid Holien. Joe Romo. Toribio \/.Avila, l\l:iry Mont.oya. Richard D;1chicha, Chad Rea. John 0. Davis 
Rout;: Tom Montoya, Dolores Nolasco. Rachel Sena. Lita Vigil, Lydi:t Rose Sanchez. Virginia Valdet, Lydia Val<lez, Rosalie Gutierrez, Delores S;mchez 
Row 4: Nick E. Ortega. James Jaramillo, William Purdy, Enrique Gomalcs, Louis Archulela, Dan Clrnve7., .Julian Duran, Gracie Hernandez, Robert San· 
chez, John Jaramillo. An1hony Galaz, Dennis Chavez. Joan Woollon 
Row 5: William Gribbon. Clemen1e Chavez. Albert Duran. Joe Quintana, Manuel Cordova, Robert Verbeke, Turk Lev)', Frederic Ramseier, William 
Schnedar, Don Hollis 
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Organized in 1947, the only student chapter in New Mexico of 
the New Mexico Society of Professional Engineers is in existence 
at UN.M. Students from all branches of engineering are eligible 
for membership. 
Jn November, the student chapter listened to a debate "Re· 
solved: Engineers Should Encourage Collective Bargaining for 
Themselves through Unionism," sponsored by the Albuquerque 
alum chapter. In March, Dub Underwood, a member of the state 
association, spoke to the student chapter on professionalism in 
engineering. Also in .March, the students participated in Engi-
neers' Day in co-operation with other engineering groups. 
NMSPE 
OFFICERS 
President: .................... Ormonde Earp 
Vice-president: ................. John Dimond 
Secretary: .................... Robert Feather 
Treasurer: ................... Wyman Guthrie 
Row r: Louis Hilderbrand, Vernon Blum, Alan Dean Miller, Ormonde Earp, Dub Underwood, Professor Raymond J. Foss 
Row :z: Herkus Letkemann, Kenneth Greene, Robert Feather, John Dimond, Robert Kirkpatrick 
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Seated: George Zarris, Jim Whittle, Charles Rohde. S. P. Johnson. HowaTd Rogovin 
Slanditig: Edwin Petrak, Ray Carroll 
Alpha Kappa Psi members are selected from students who 
have expressed their intention to secure a de1:,rree in business 
administration. The fraternity meets bi-monthly and endeavors 
to have guest speakers and show educational films from different 
branches of business and industry, thus strengthening ties between 
the student and the commercial world. 
Several tours were conducted through industrial and business 
concerns during the year. Social functions included a dance and 
banquet with the alumni organization, which were held both 
semesters. 
Beta Tau chapter of Alpha Kappa Psi was installed at the 
university in 1947. It is a member of the national organization, 
the first and oldest business fraternity. 
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OFFICERS 
P1·esident: ............. .... Edward Fitzgerald 
Vice-president: ............ , ..... George Zarris 
Secretary: ..................... Charles Rohde 
Treasurer: . ............ .... Joaquin Devargas 
Alpha Kappa Psi 
Phi Gamma Nu 
Row 1: Joyce Milholland, treasurer: d'Anne Woodman. vice·president: Jeannette Swillum, president; Teresa Cummins, secretary; 1'onna Shockey, scribe 
Row 2: Mrs. Eva Glaese, Mary Pat Edwards, Tona Dabbs, Alice Smith, Dorothy Thornton, C.Orinne Kriege, Dorothy Swain, Joan Grinslade, Mrs. Virginia 
Reva, Laura Lou Lovett 
Row 1: Kay Mosher, Emma Romero. Mary Sue Hext, Ruth Carmel. Shirley Burton, Gloria Chaves 
lfow :z: Stu:trt C ..offman. Gloria Tabacchi, David Matthews, treasurer; Pat Davis, president; Dr. Marshall N3S()n, Dr. Raymond MacCurdy, Dorothy 
Thornton, Ramon Huerta 
Row ;: Ann Henning, Cameron McKenzie, Christine Berg, Glenroy Emmons, Bill Moseley, Marilyn Emmons. Thelma Nason 
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Row r: Beuy Folsom, Peggy Tes1man, Jerome Firsty, Jim Heath, Barhara Anthes. Janice Nusbaum 
Row 2: .Mary Karherinc Eubanl, Shirle)' Shehan, Connie Giomi, :\nila Morris, l'cggy Hooper, Alan Sprin~r.uead 
Row J: Jan Alfidi, Dorothy Thornion, Susan Weitzel, Patsy Patton, Nancy Vann, Carole Heath 
Row 4: Mary Ru~ll. ~orma Shockey. '.\fary Pat Edwards, Kay Mosher, Cleta Honeyman, Geynell Clark, Barbara Mitchell 
Rallycom, the student organization responsible for building 
student spirit on campus, boasts an active membership of over 
too. Rallycom organizes rallies and projects to lift enthusiasm in 
Lobo athletics. 
Other activities handled by Rallycom included the first annual 
Mom and Dad's Day, the Homecoming bonfire, sale of freshmen 
beanies, and the selection of cheerleaders. i\lembcrship is open to 
any interested student at UNM. 
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OFFICERS 
President: ... ......... ............ Jim Heath 
Vice-p1·esident: ............ . ... Barbara Anthes 
Seaetary: ...................... Betty Folsom 
Treasurer: ..................... Jerome Firsty 
Rallycom 
Row 1: Elizabeth Graham, Alice Sterrett, Pattie Tate, James Morris, Jean Coll, Patricia Blair, Jean Reardon, Ann Burch, Jacquelyn 
Forde 
Row 2: William Cooper, Alice Manin, Virginia Taylor, Joyce Perdue, Shirley Teeter, Jean Woodmansee, Nancy Steed 
Row ;: Barbara Barnard, Joan Nichols. Katherine Poley, Luellen Campbell, Helen Gardner, Alice Gore 
Row 4: Marie Ashcraft, Idabelle Ferran. Olinda Luna, Charlotte Ewing, Annene Conant, Eileen Logsdon, Carol Ann Rainey, Georgia 
Benakis, Detty Fisher, Sandra Allen, Barbara Brol'i'n, Sue Domeier, Claudette Duplentis, Dorothy Harroun 
Cheerleaders form a T for TEAM: 
From front to back, Connee Sanders, Connie Giomi, Mary Pat Edwards. Anita Morris, left, and Cleta Honeyman, right 
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Row r: Monte Lee Davis, Beuy Cox. Lois Dittmer, Belinda Mayard, Kathleen McCann 
Row 2: Lois Lee, Wilma Klein, Sarah Louise Cook, Audrey Tapy, Mary Tackill, Gcrtrndc Pillard, Lucille Ratlift, Dorothy Maddison 
Row;: Frances Shutt, Ethel Earlenson, Dorothea Dennis, Zella Roberts, Laura Collins, Ellen Tickner, Ellen Schotz, Elizabeth Summerville, Jane Partch, 
Theodora Cooper, Mar)' Menaul 
Pi Lambda Theta, honorary for women in education, had as 
its special project for the year the donation of an amplifier to the 
New Mexico Society for Crippled Children. The amplifier will be 
used in working with hard-of-hearing children. 
A 2-point grade average is necessary for eligibility into Pi 
Lambda Theta. l\fost members are either teachers or in the college 
of education. Monthly meetings are held during the school term, 
climaxing the year with a Fiesta tea or open house for members 
attending the summer session. 
Alpha Mu chapter, which received its charter in 1939, attempts 
to develop fellowship among women in education and to stimu· 
late scholarship. 
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OFFICERS 
President: ...................... Lois Dittmer 
Vice-president: .............. Monte Lee Davis 
Secretary: ......................... Betty Cox 
Treasurer: ................... Belinda Mayard 
Pi Lambda Theta 
Christmas vesper services in the SUB 
dimaxcd the first semester of activities for 
Sigma Alpha Iota, honorary for women 
in music. A Golden Anniversary banquet 
was held in November, and in October, 
the district president was honored at a 
dinner. 
Some of the group activities included 
ushering at community concerts, selling 
punch at civic symphony, and sponsoring 
a mu~ic assembly in the spring. During 
the year, Dean Lena C. Clauve addressed 
the group on history of the local chapter. 
Pa-Yat-Ya-~Jo chapter of Sigma Alpha 
Iota was established at UNi\f in 1935. 
Membership is limited to those who have 
a major or minor in music. 
Sigma Alpha 
Iota 
Seated: Marjorie Furrow, Barbara McLean, 1-fari-
erta Brown 
Stn11ding: Carole Holmes, Celina Sanchez, Coral 
Johnson, Barbara Groesbec,k, Adele Brown 
Harriet Riebe, president; Gilder Gray, treasurer; 
Vera RoLdestvensk)'. chaplain; Isabel Cella, secre-
tar): Oleta Lou Robert!I, \'ice-president 
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Rm1• 1: Willi;un \\'est. Ernest rogue. vice· president: Elmer :\ll;1rli11, Jac:k Ehlen. l reasurer: Cameron Macravish, 
president 
How 2: Herkus Letkcrnann, John Farris, secretaq: Bill Tailor, Andrew Durand. John Chambard 
Sigma 
Tau 
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How 1: Robert feather. Ro\{ Erikson, Kenneth Sandoval. Kenneth Greene, Dean Goddard. Richa.rd Chandler, Louis 
Hilderbrand, Bruce Johnson 
lion• 2: Louis t\kKee, George Corfield, William Oliver, Gordon South, Thomas Withcn, Norman P. Gluth, William 
.\.Seth, William Henry. Robert Cardenas 
.John l\Jorrison, Tau Kappa Alpha president, Don Wright, 
and Dr. Wayne C. Eubank, national president of the honorary, 
attended the national convention of the group in l\farch at Kala-
mazoo, Mich. Both Don \\'right and John Morrison won high 
national honors at the national TKA tournament in Denver in 
the spring of 1953. 
Tau Kappa Alpha is the only national scholastic speech hon-
orary requiring a high scholastic average. The forensic fraternity 
was established at the University of New Mexico in 1940. 
Tau Kappa Alpha 
Left to right: Assistant Professor Fred M. Chreist, John Morrison, Felix Briones, Professor Wayne C. Euban'k, Professor T. Matthews Pearce, Dr. Harold 
R.ied, Attorney W. Peter McAtce, Don Wright, As..~ociatc Professor Cullen Owens 
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Row 1: Ann Henning, Carolyn Ramsey, Mary Russell, Lorna Langer, Jac<1ue Dunlop 
Row 2: Sonja Brashears, Marilyn Horton, Danna Kusiano\•ich, Ruth Carmel, Judy 1'ickell, Sigrid Holien 
Beta Theta chapter of Theta Sigma Phi, national honorary 
fraternity for women in journalism, was established at UNM on 
May 10, 1952. Membership is limited to women journalism majors 
and minors who maintain a high scholastic average and have a 
sincere interest in the field of journalism. 
A major project of the group is selling advertising for the 
Afomnus magazine. Other activities during the year included 
sponsorship of the journalism open house during Homecoming, 
formation of a Theta Sigma Phi alumnae chapter, co-sponsorship 
with Sigma Delta Chi, men's journalism honorary, of the annual 
Newsprint ball, held in the spring. 
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OFFICERS 
President: ............ ...... . ... Ruth Carmel 
Vice-president: . .. . . .... ......... Mary Russell 
Suretary-treasurer: . . .... .. Danna Kusianovich 
Theta Sigma1 Phi 
U SCF 
President Tom Popejoy addresses the United Student Christian Fellowship on "University of the Present and University of 
the Futurt:" at a Thursday night gathering in T-20. 
- \I·. 
Row 1: James Duff, Dale Mackey. John Duff 
Rott• 2: Perry Snare, Robert Cates, Reverend Lucien Wilson, Herbert Nations, Edna Christensen 
Row J: Janet Barnes, Judy Nickell, Marilyn Canon, Thomas Jack!!On, Nancy Cone, Patricia Stewart, Tona Lee Dabbs 
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Row r: Nancy Cone, Jerelyn Allis, Betty Jane C.orn, Miss Frances McGill, Barbara Cunningham 
Row 2: Beth Dickey, Margaret Rutz, Dorothy Osburn, June Strauon, Teresa Cummins 
Promoting recreational activities for all University women is 
the goal of WRC, whose membership is composed of representa· 
tives from all women's organizations on campus. 
Bowling, golf, badminton, volley-ball, basketball, tennis, swim-
ming, and softball tournaments were sponsored during the year. 
Many co-recreational tournaments were held. 
A Sports Day for all New Mexico and Arizona schools was 
held in J\Iay, in 1\farch a square dance was sponsored, and a bas-
ketball Sports Day was held at Las Vegas during the year. WRC 
was founded on the university campus in 1946. 
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OFFICERS 
President: ................... Betty .Jane Corn 
Secretary: ....................... Nancy Cone 
Treasurer: ...................... Jerelyn Allis 
Women's 
Recreational Council 
The Panhellenic council represents all Greek women on cam-
pus and acts as a forum for discussion of mutual problems as well 
as promotion of scholarship, harmony, and co-operation. 
This year's activities included the scholarship trophy presenta· 
tion, establishment of the Betty Hall ?\lemorial Book Fund for 
foreign students and the housing of a foreign student during her 
schooling at UNl\L 
Also introduced for the first time this year was an open house 
in the SUB given by sorority women for the men at :\Iesa Vista 
dorm. Over 400 students attended the event. 
Panhellenic 
Council 
OFFICERS 
President: ....................•.. Phyllis Bur'k 
Secretary: ..................... Margaret Rutz 
Treasurer: ....................... Martha Sell 
Social Chairman: ................ Adele Brown 
Row 1: Eleanor Lefter, Della Delta Delta; Martha Sell, Chi Omega; Adele Brown, Pi Beta Phi: Dean Lena C. Clauve, Ph)'llis Burk, Alpha Chi Omega: Jan 
Alfidi, Alpha Chi Omega; Margaret Rutz, Alpha Delta Pi 
Row 2 : Harbara Allyn, Kappa Kappa Gamma; Diane Pool, Kappa Alpha Theta; Charlene Francis, Chi Omega: '.\.fargarct Ange, Kappa Kappa Gamma: Sara 
Spoon, Pi Beta Phi; Nancy Burke, Alpha Delta Pi; Holl)' Adler, Kappa Alpha Theta; Ann L~ Stranahan, Delta Delta Delta 
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Row r: Jan Alfidi. Bonnie Banon, Phyllis Burk, Beverly Collins, TeTesa Cummins. Mary Pat Edwards, Marjorie Furrow 
Row 2: Cornelia Gray, Gilder Gray, Billie June Grizzell, Coral Johnson, Beverly Kulczy, Jan Loveland, Laura Lou Lovell 
Dorothy Thornton, treasurer; Dorothy Peter.i, president; Phyllis Burk. fir.it vice-presi-
dent: Phyllis Godfrey, second vice-president; Beverly Ochterbeck. recording secretary 
Alpha Chi 
Omega 
Alpha Chis started the year off by plac-
ing second in the Spirit Sing, which was 
followed by a third place trophy for their 
Homecoming float. The Song Fest brought 
a first place trophy to the case. Alpha Chis 
held their annual Christmas party for the 
Cerebral Palsy school at the chapter house. 
Two of the most successful social events in-
cluded the ''\Tinter formal, held at El Fidel 
hotel in December, and a spring dance. 
Outstanding members on 
campus included: Phyllis 
Burk, ~anhellenic pr~sident, 
Mortar Board; Phyllis God-
frey, Who's Who, l\lortar 
Board; ;\farv Pat Edwards, 
cheerleader, and Homecoming 
Queen attendant; Connie 
Giomi, cheerleader; Spurs 
l'\(ary Katherine Eubank, Te-
resa Cummins, Laura Lovett, 
and Coral Johnson. 
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Pledges: Row r: Patricia Golightly, Helen Gardner, Alice Gore, Jane Blair, Bever))' Seeda 
Row 2: Barbara Mccurry, Mary Katherine Eubank., Sydney Shleppey, Thalia Greer, Cynthia Pacey, Marilyn Bebber 
Row J: Peggy Pinkerton, Bertha Bradt, Barbara Phillips, Sallyanne Bachman, Elsie Kirkpatrick, Elizabeth Banks, Jan Summers, Patricia Owens 
Row r: Vicky Mason, Joyce Milholland, Beverly Ochterheck, Patsy Patton, Dorothy Peters, Carolyn Phillips, Barbara Richter 
lfow :a: Cecilia Rowe, Jane Anne Stinnett, Pegg)' Testman, Janet Thompson, Dorothy Thornton, Donnie Welch 
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Row r: ~ancy Burke. Jessie Capps, Gloria Castillo, Isabel Cella, Barbara Fee, Joan Grinslade, Barbara Groesbef."k 
Row 2: Janet Guard, Margaret Hamilton, Susan HeHin, Peggy Hooper, Sylvia Killgore, l\fary Russell, Ma.rgaret Ruti 
Alpha Delta Pi 
A ski party, the Blue Diamond formal, and many 
fraternity open houses were included on the ADPi 
social calender for the year. New Mexico ADPi's 
journeyed on their 102nd anniversary convention 
to Banff Springs, Canada, where they brought home 
more national awards than any other chapter. In the 
civic line ADPi's held an Easter Egg hunt for St. 
Anthony's orphanage, made dolls for the Cerebral 
Palsy school. 
Activity minded ADPi's include: Isabel Cella, 
Mortar Board, Phi Kappa Phi, Who's Who; Norma 
Shockey, Who's Who, senior class vice-president, at-
tendant to MtRAGF. Popularity Queen; Margaret 
Rutz, l\lajor-Minor president; l\Iary Russell, Who's 
Who, Mademoiselle College Board, l\IJRAGE organi-
zations editor, Theta Sigma Phi vice-president; Shir-
ley Teeter, attendant to Teke Sweetheart. 
:\fargaret Hamilton, recording secretary; Mary Russell, president; ~orma Shocke)', vice-president: cl'Anne Woodman, house presi· 
dent; Carol Stone. guard 
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Pledges: Rou.• r: Suzanne Perry. Shirley Teeter, Jo An Clauve. Constance Horak, Myra Manton, Nancy Steed 
Row ::: Jean Reardon. Carol Cole. Jacquelyn Forde, Jean Woodmansee, Janet Sue Cray. Margaret Doherty, Ann Burch 
Rotu 1: Norma Shockey, Sheila Skinner, Lucille Smith. Carol Stone, Dorothy Swain, Gloria Tabacchi, Helen Tarpley 
Row :i: Mildred Tarpley, Helen Ward, Be\'erly Williamson, d'Annc Woodman, Marietta Woodruff 
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Row 1: Eulalie Allen, Jerelyn Allis, :\fary Ann C41meron, Ruth Carmel, Mary Ethel Cousland, :\fary Theme Craig, Tona Dabbs 
Row 2: Verna Donlin. Gerry Fenas, Elsa Fleming, Charlene Francis, Jean Glaze, Vickie Judah, Eva Kay. 
Shirley Plan, pledge trainer: Virginia Wehmhoner, 5«retaq1; Patsy Morrow, president: 
Mary Ethel Cousland, treasurer: Mary Ellen Smith, vice-president 
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Chi Omega 
Chi Omega began the school year by 
racking up first place in the Spirit Sing. 
Two of the most successful fall affairs in-
cluded the Father-Daughter banquet and 
a house dance with its "Heaven on Earth" 
theme. The Eleusinian banquet and the 
White formal were held in the spring. 
Prominent Chi Omegas include: Mary 
Ellen Smith, student council; Patsy Mor-
row, Mortar Board; Ruth Carmel, Mortar 
Board, Theta Sigma Phi presi-
dent; Thelma Nelson, Student 
Standards committee; Barbara 
Mitchell, junior class vice· 
president, Sweetheart of Sigma 
Chi; Abbey Nixon, Phi Delta 
Theta Dream Girl ; T ona 
Dabbs, Spurs; Martha Sell, 
Panhellenic treasurer. 
Pledges: Row 1: Suianne L\nn. :\faq :\fcKinnon. Ann Warner, :\larilyn Carson, ~anc\ Da\idson, Janet Evatt 
Row 2: Gayle West, Ju<h Huhcr, Iris Tolher. Janet Boesch, Virginia Co\'e\. Marianne Baker 
Row J: Joyce Scott, Uarhara Coun illc-, Catherine Hines, Virginia Taylor, Helen Kimbell, Betty Jo Br}an, Roberta Gatti 
Row 1: Pat Keel\', Corinne Kriege. Frederica Lamb, Rowena Lane, Jean Lederer, Barbara Mitchell, Diti Mitchell 
Row 2: Pats> :\forrow, Thelma '."elson, Abbey Nixon, :'\anC\ Over£clt, Shirley Patrick. Jo Anne Pienon, Shirley Platt 
liow J: :\largaret l'rotz, :\laril~n Rundle, Martha Sell, Loy Sue Siegc:nthaler, :\laq .Ellen Smith, Virginia \\'chmhoner, Carol Witz 
R<Jw 1: Betty Jane Corn. Pat Da,·is, Winifred Davis. Peggy Fonman, Lucille Hayn~. Weanelle Hedgcoxe 
!low z: Ann Henning. Barbara Jo Johnson, Tilia Ann Kelley, Koni Korsmeyer, Eleanor Leiter, Doroth y Lewis 
Delta Delta D,elta 
The Tri-Delta's fall semester was spark.eel by the addition of 
two second place Homecoming trophies. one for house decorations 
and another for the float. l\ lemhers shined shoes in the SUB to 
aid the January J\farch o f Dimes campaign. 
Active 'I'ri-Deltas on campus include: Betty Jane Corn, \>\7ho's 
Who. W.R.C. president: Pal Davis, Who's Who. Phi Kappa Phi, 
:\fortar Board, Phi Sigma Iota president; Dorothy Lewis, l\llRAGt: 
Popularity Queen. majo rette : Ann Henning-. Phi Sigma Iota: Ann 
Lee Strana than . \Va 1erlo us presidem. SU B com mi nee; Carolyn 
Ramsey, i\ f JRAC E editor: 1-1 anict Riebe. Sigma Alpha Iota presi· 
dent, Phi Kap.1>a Phi; :\luricl Prick, Spurs: l\finta Sue Bunn, Tekc 
Dream Girl: Earle Powe ll and Barbara Jo .Johnson. Pike Dream 
Girl attendants: Joanne Tick.nor, 1najo rette. 
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Barbara Jo Johnson, vice·president; Wcanelle 
Hedgcoxe, secretary: Pat Davis, president; Ann 
Henning. treasurer 
Pledges: Ro~· 1: Ru1h Warhursi, Lou Ann Culley. Nancy Woodrulf, Maxine McNeil, Jackie Pride, Marilyn McRae. Joan McCabe, Connie McMaster 
Rm•• 2: :\larjoric Smith. Joanne Ticknor, Myrna Widdilield. Mary McPhail, Maureen Morrissey, Lottie Beth Hedgecoxe, ~linta Sue Bunn, :-fancy Burl.:, Bell} 
fuschino, Eliza~th Drummond 
Row 1: Nancy Limbaugh. Barbara McLean. Donna Olcwiler, Earle Powell, Mul'iel Pride 
lfow 2: Carolyn Ramsey, Harriet Riebe, Ann Lee Stranathan, Patricia Watson, Gwendolyn Wilson 
Row r: Holly Adler, :\lary Hugh Arnold, Jean Douglass, Jacqueline Eisele, Martha Ann Gambill, Nancy Gordon 
/low,; Marilyn Huntress, Francina Kercheville, Pati Kleinhein, Carolyn Krueger, AnnEllen Lee, Gaye Mangold 
Kapp1a Alpha Theta 
The Thetas' year began with the annual Baby Triad barn 
dance, and in the spring the girls joined the Pi Phis and Kappas 
again for the spring Triad. Thetas and Kappas joined to sing 
Christmas carols at hospitals and at the Old Town Plaza. The 
Christmas project was to give food, cloches, and toys to needy 
families in Albuquerque. The fall formal was held at the Fran-
ciscan hotel. 
Prominent Thecas on campus induclecl: Shirley Wall, attend-
ant to MIRAGE Popularity queen; Anita r-.forris, cheerleader; 
Sharon Yenney, Susan Weitzel, June Weaver, and Diane Pool, 
Spurs; ~laralyn Budke, Bandelier president; June Weaver, Phi 
Epsilon Iota; Sharon Yenney, secretary of sopliomore class. 
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Holly Adler, corresponding secretary; Jacqueline 
Eisele, vice-pn!sident; Jean Douglass, pre,ident; 
Susan Weitzel, treasurer; June Weaver, scholar-
ship chairman 
Plc:dg~: /fow 1: Martha l.<1wance, Ann Ham ford, Virginia R;1y. Susan Berg, Stephanie Bazlcy, Lorna 1.ugenbeel 
Rnw ~: Retty McDonald, Maralyn Rudke, Marilyn :\forth, Mary .Jean Matting))', D;iwn Peterson 
Row 3: Linda Horton, Maxine Castillo, Patricia Robinson, Kaye Martin, Alice Sterrett, Annelle Garrell, Mariella Gurle\', Philippine Dixon, Sandra Glas.sman 
Row 1: Elizabeth Markland, Anita Morris, Diane Pool, Lois Stephens, Maryln Thomas 
Row 2: Shirley Wall, June Weaver, Susan Weitzel, Sharon Yenney 
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Row 1: Margaret Ackerman, Barbara Allyn. Margaret Ange. Janel Barnes, Mary Thelma Bryan!, Elaine Bush. Elton B)'erly 
Row 2: Ann Chalfee, Linda Chess, Gcyncll Clark, Nancyc Colfce, NanC)' Cone, Kathleen Decker, Bell}' Folsom 
The Kappas started out the spring semester by taking first 
place in the Heart fund drh·e. At Homecoming they won third 
place for house decorations. Other activities during the year in-
cluded the Kappa formal, Triad dances, Kappa Sig-Kappa Christ-
mas party for the underprivileged children, and the chapel fund 
drive. 
Prominent Kappas include: Cleta Honeyman, Connee San· 
ders, cheerleaders: Carole Heath. Kay ~losher, J\Iortar Board and 
Who's Who; Judy Hubbard, Homecoming Queen; Spurs Shirley 
Shehan, Connee Sanders, Kathleen Decker, secretary, Ann Rubin· 
cam, president, Helen Rogers, Janet Barnes, .JoAnn Mathany, 
Nancy Cone. Nancy Vann, Nancye Coffee, Ann Chaffee, Margaret 
Ackerman; Elaine Bush, junior class vice-president; Janet Barnes, 
Air Force Queen; Jeanette Swilhun, Phi Gamma Nu president. 
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Mary Thelma llryant, pledge trainer; Elaine 
Bush, vice-president; Janice l"usbaum, president; 
Betty fohom, treasurer 
Pledge~ : Row 1: :"anq Cooper. Carol Ann Raine~. z~ Ann Ballou, Cornelia ~lcGec, Barbara Barnard, ~laT) BotlS 
Row 2: ~Iona Howe, Sandr;1 Allen, Robena Holland. Joan Heaton, Elizabeth Olm5tead, Patricia Blair 
Row;: Sue Smith, Carole Graham, Eli1:1beth Graham, Maurine Gummels, Claudette Ouplentis, June S1r:11ton. June Adams, Jeanine Adams 
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Row r: ~arolc Hearh, Judy Hubbard, ~lildred H}der, Laura Kelly, JoAnn Mathany 
Row 2: Marjorie McCament, Ann ~fcCollum, Kay Mosher, Janice Nushaum, Helen Rogers 
Row 1: Ann Rubincam, Connce Sanders, Shirley Shehan, Jeanncuc Swillum, Nancy Vann 
Row 1: Gladys Botwinis. Adele Brown, '.\fary Joe Calloway. Julia Chant, Barbara Cunningham, Sara Curtis 
Row 2: Alice Deaton. Joan Downey, Valerie Ernst, Diane Hallbcck, Joyce Killion, :-lane)' Kolb 
Pi Beta Phi 
Included in the Pi Phis' social year \\·ere• the wint er formal, 
Triad in the spring and Call, Christmas caroling on che Old Town 
Plaza, and chc County Fair. sponsored by pledges. Pi Phis took 
firsc place for house decorations at Homecoming, and third in 
the Spirit Sing. 
Outstanding Pi Phis on campus included Barbara Cunning· 
ham, AWS president; Dorothy H arroun, Sun Howl princess: Joan 
Downey, Cultural committee, i\Iaid of Cotton finalist; Carol Kern, 
Pike Dreamgirl,: :'\(ary Joe Calloway. Who's \1Vho. A \VS presi· 
dent; Sara Curtis, Julia Jane Chant, Sally Stringer, and Paula 
Lawson, Spurs; Jean Coll, vice·president of Junior Rally Com; 
~lonica Silfrcrskiold, freshman cheerleader; Valerie Ernst, Water-
Jous vice-president. 
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'.\far)' Jo Calloway, president; Margaret Wang. 
vice-president: Nancy Kolb, secretary: Julia 
Chant, treasurer 
Pledges: Row 1: Theodosia Dicus, Donna Wi5e, Diane Laughman, Barbara Brown, Dorothy Harroun, Constance Ainsworth, Diane Richerson 
Row 2: Ruth Watkins, Jean Coll, Monica Silfverskiold, Frances Amacker, Sue Domeier, Robena Utter, Sondra Schrom 
Row 1: Paula Lawson, Alice Martin, Betsy Peirce, Shirlie Salvage, Cecilia Smith, Sara Spoon, 
Row 2: Susan Strange, Sarah Stringer, Margaret Wang, Helen Woodward, Beverly Woolfall 
Row r: Margarete De\'eragc, l\farietta Brown. Edna Christensen, \Iona Christcn5en, Geraldine Davis. Josephine Ehret. Prescilla Lucero 
Row 2: Winnifred :\fatthews, Nadine '.\1oriarty. Audrey Rundle, Gloria S. Silva. Shirley Snyder, Judith Stermer 
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Row r: Celina Sanchez, Barbara Kemp, Jane Day, Betty Smith 
Row 2 : ~fargaret Ellis, Patricia Gloss, Peggy Gonzales, Sally Erxleben 
Row J: Betty Jo Farrer, Frances Young, :'llancy Carmany, Dorothy Gorry, Barbara Frederich, Patricia Jone11, Elianora Shaw 
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Town Club 
Town Club members had an active fall semes-
ter, climaxed by the annual Snow ·Ball winter 
formal. Members and pledges entertained campus 
men with two open houses. Other events included 
the Thanksgiving Kidnap breakfast, a party with 
the alumnae, an Easter breakfast at Leonards, 
and Founders Day celebration, climaxed by the 
installation of officers. 
Notable Town Club members include: \Vinni-
fred Matthews, Mortar Board and Student Court: 
Shirley Arviso and Mona Christensen, Spurs; 
Nadine Moriarty, president of Kappa Alpha Mu; 
Shirley Arviso, Judith Stermer, and N:idine Mori-
arty, active in the ROC prograin. £dna Christen-
sen, USCF cabinet. 
Seated: Audrey Rundle, $0clal chairman: Edna Christensen, president; Mona 
Christensen, vice·president 
Standing: Shirley Snyder, recording secretary; Prescilla Lucero, corresponding 
secretary; Josephine Ehret, treasurer 
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Juanita ATTIJijo. Emmi Baum, Agnes llodge. Flora Maest3s, Ncnene Miller 
Phrateres 
Among the many service activities that Epsi-
lon chapter participated in during the year were 
selling programs at football games, and helping 
at registration. At Homecoming the Phratereans 
entertained parade judges at a breakfast. In the 
social line the girls held several open houses, a 
binhday party for the chapter in March, and the 
Club Night Owl in April. 
Phrateres is especially proud of Barbara 
Anthes, Pi Lambda Thet:t, Rallycom vice-presi-
dent, and secretary-treasurer of Phi Alpha Theta; 
Emmi Damn, Publications Board and Phi Alpha 
Theta: Agnes Dodge, president of Kappa Omi-
cron Phi and Marron Hall: Flora Maestas. Phi 
Gamma Nu and Spurs editor: ~orene Miller. 
Home Economics club president and vice-presi· 
dent of Kappa Omicron Phi; .Janice Stark. Hillel 
secretary. 
Ofliccrs: Flora :\taestas, sccre1ary: Norene Miller, presidtnt; 
Barbara Anthes, \•ice·pn:sidcnl 
Inter-Fraternity Council 
Stated: Jack Carnahan, Sigma Chi; Edward Tristram, Tau Kappa Epsilon; John Sha\·cr, Kappa Alpha; Richard Baum. Sigma Phi Epsilon; Theodore Kittell, 
Tau Kappa Epsilon 
Standing: Don Hyder, Sigma Chi: Edward Fitzgerald, Pi Kappa Alpha: Gary Noss, Sigma Chi; Craig Hcffelman, Kappa Sigma: l..cwis Whiting. Phi Delta 
Theta: Sanford Evans, Phi Kappa Tau: Carter .\fathies, Kappa Sigma: Roger Green, Kappa Alpha: Frederick Howden, Pi Kappa Alpha 
Each of the 11 fraternities on UNM's campus is represented 
by IFC, with three members from each [raternity eligible to be-
long. The bi-monthly Monday meetings arc held in the SUB. 
Purposes of IFC are to advance the interests of UNM, to 
promote the general interests and welfare of all fraternities as a 
body, and to insure co-operation between them in their relations 
with the faculty, student body, and public. 
OFFICERS 
President: ....................... John Sha\ler 
Vice-president: .............. Alan Springstead 
Secretary: •.............••.. Michael McNevin 
Treasurer: .................. Craig Heffelman 
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Harry Birkclo, Melvin Keiffer, Donald Lh"ingston, Frank Parker, Theodore Ralf, Gordon South, Alan Springstead 
Seated: Frank. Bachicha, Joaquin DeVargas 
Standing: John Lucas, Richard Reinen. Robert Carcia 
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Delta Sigma Phi 
The annual Carnation ball was held in 
January at the Alvarado hotel with Sue 
Price, from Eunice, reigning as Dream Girl. 
The Sailor's ball was held in i\fay at El Fidel 
hotel. 
Delta Sigs holding offices in campus or-
ganizations include: Theodore Raff, treas-
urer of Air Force Association and squadron 
commander of AFR.OTC band; Robert 
Wenrick, president of Photo dub and 
business manager of l'vIK '54, 
NROTC yearbook; .Joaquin De-
Vargas, Alpha Kappa Psi treas-
urer; Alan Springstead, Who's 
Who, associate editor of i\IJRACE; 
Donald Livingston, Khatali. 
.,,,. 
Norman Thayer, trea.surer; Joel Burr, president; Cilben Apodaca, 9«retary 
Phi Kappa Tau 
Included on the Phi Tau social calendar during 
the year were the Dream Girl formal in the spring, 
Red Carnation ball in the fall, and several dances 
and outings. Phi Tau was chartered on UN M's cam-
pus in i948. 
Prominent Phi Tau's on campus include: Ron-
nie Calkins, Student Council, varsity swimming 
team; .Joel Burr, Khatali; Norman Thayer, varsity 
tennis and Khatali. 
Row 1: Gilben Apodaca, Joel Burr, Ronnie Calkins, Sanford Evans, Daniel Hardin, William A. Henry, Carl Larson 
Row 2: l.ouis Leurig, Preston McCrossen, Walter Myers, Ernest Pogue, Richard Stelljes, Norman Thayer 
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Row 1: Henry Ash, Ronald Bowra, Donovan Carr, Wallace Decker!, Henry Edwards, James Ferguson 
Row 2: Peter Freeman, Ralph Fulks, Jerry Gillc11, Vincen1 Gormley, Roger Green, Esta Grissom 
I 
The Kappa Alphas started off the year with a thorough re· 
modeling of the chapter house. Social events included the 'Winter 
formal held at the Heights Community center, a Roman Holiday 
dance, and the Dixie Ball festivities, in which the Rebels enjoyed 
a gala week-end. 
Kappa Alpha personalities include: Roger Green, Student 
Council, Who's Who, Khatali ; James Ferguson, Alpha Phi Omega 
president, Vigilantes; John Shaver, Inter-Fraternity council presi-
dent and Alpha Phi Omega; William Seese, holder of the Kappa 
Alpha scholarship award and wing executive officer of AFROTC; 
Henry Edwards, official cartoonist for Kappa Alpha journal; 
Jerry Gillett, Wardroom society vice-president. 
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Jerry Gillell, vice-president; Roger Green, presi· 
dent: Jack Kennedy, secretary 
Row 1: Theodore Wengerd, Jerry Coleman, Bob Tiano, Leonard Mcintosh 
Row 2: Gar DeWilde, Wayne Hisey, Harry Davidson 
Row 3: Bill Hurley, Winston Christian, William Madden, Tim Silenc::e 
Row r: john R. Kennedy, CJ;mde l.ewis, Arthur Merkle, Harry Pomeroy, Charles Randall, Lawrence Ross 
now 2: John Shaver, Robert Stiff, Howard Stockton, Herbert Wimberly, Robert Wortman 
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Row r: Robert Alber. Alan Aldous. Donald Andel'50n, Douglas Barfield, Lee Berry. Rohert Bogan. Donald Breech 
Row 2: David Burton, Bud Cook, Donald Ducoff, Roy Dukeminier. Patrick Heard, Don D. Heath, Cr3ig HcfTclman 
Row 1: Ronald Jaeger, Bruce Jnhn~n. Vernon Kerr, Charles Kosknvich. Frank Krctck. Hert.us Lctl.cmann, UllT) :\lalenfant 
Kappa Sigma 
FirsL place Lrophies in both house and float deco- Campus leaders include: Chuck Koskovich, Stu-
rations were awarded to the Kappa Sigmas at Home- dent Council, King of Hear b, varsity football ; 
coming. ervice projects included sponsorship of \Villiam Thompson. Senate president and Khatali ; 
Spirit Day, orphan's C:hristma~ party, Red Cross and William Coals. univ<•l\ity ~ocial chairman: Carter 
Heart Fund ch ivcs. •\nnual dances were the Winter MaLhics, junior da'>'> p1c'>idcm; Hcrkus Lctkemann, 
forma l, Pove1 Ly Ball, Spt ing formal and the Casa Who's Who, ;\' MSPE. Sigma Tau; John E. ~ranias, 
Lopez. Jr .. \FRO re C;idct Colonel. 
Row 4: Robert Malone, John Mania,, Carter Mathies. Paul Mattoon, Malcolm :\fitchcll , \f)rl Moore, Donald Morse 
Row ,: Stewart Pint.cnon, William Rcui..o. Jerr) Russell, William Schoole). Engle Southard, Thoma\ Stephens, Fred 'itinson 
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Officcn below: Myrl Moore, vice-presi-
dent; Craig Hcffclman, social chairman: 
Hcrku~ Letkemann, president: Charles 
Koskovich, treasurer: William Thomp-
son, secretary. 
Row 1: David Swearingen, William R. Ta}lor. Herbert 
Temple, Neal Kibb}. Thoma~ Cochran, Carnell Burks 
Row 2: Daniel Scit1, Jern Ad~isson, James Duff, Richard 
Wcspiser, Freel :\fac:'\air, Lewis Cresswell, Donald Shockey 
Row 1: D:nid De\'oc, :\lack Waller, Don Eagen, Richard 
Jad,son, Bobb) :\forgan, Robert Burns 
Row r: Gordon Stout, Samuel Suplizio, Nicholas Theodore, William Thompson, Maurice Trumble, James Walker 
Row 2: Neil Weaver, James Weber, Robert Werner, Anthony Witkowski, Byrn Witt 
Row 1: Herbert Ashby, Peler Biddle, Donald Bozeman, Herbert Brunell, Charles Carlson, Sylvester Chumley, Kerry Constan 
Row 2: John Danfelser, Ronald Durckel, Jack Enns, David Faw, William Gardner. Arthur Garretson, Douglas Grant 
Jerry \fatkins, alum secretary: Harry Schram. reporter; l.cwis Whiting. president: Her-
bert Brunell, warden 
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Phi Delta Theta 
Three big dances, the Half-Formal, 
Monster Rally. and Blue and White formal, 
at which Abbey Nixon was selected Dream 
Girl, highlighted the year for Phi Delta 
Theta. A swimming party and numerous 
mountain gatherings were held throughout 
the year. 
Phi Delts holding prominent campus 
offices during che 1 !);1 q-5 i school year in· 
duded Scudent Body President Jerry Mat· 
kins; Cameron McKenzie, business 
manager of the Lobo; James Wood-
man, Lobo managing editor; Ken-
neth Hansen, Lobo circulation 
manager; Sylvester Chumley, prcsi· 
dent of Vigilantes; Felix Briones, 
Jerry Matkins, Cameron McKenzie 
and Kenneth Hansen, Khatali; 
David Faw. Student Affairs commit· 
tee: Herbert Brunell, president of 
A.I.E.E. 
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Row r: Hal Patton, John Poorbaugh, James Harper. Donald Woodward, Wilbur Stearns, Robert Holwick 
/l ow "-: .John Horrall, James Wanous, James Peterson, Bill P11eiderer, Bruce Dawley, William Grone 
Row ;: Warner Li1tle, John Moore, Glen Haste, Jack Cole, JoKph Jenike, Joseph Kane, Jerry Miller 
Row r: Frank Gruver. Kenneth Hansen, John Harris, Charles High. Douglas Hughes 
Row 2: Robert Ingersoll, Jerry Matkins, Cameron McKenzie, Thomas Pettit, Paul Rose 
Row;: Stewart Rose Ill, Harry Schram, John Teeter, David Ward, Lewis Whiting 
Row 1: Geralcl Bellner, Robert Brooks, J oe Brower, Robert Campbell, Eugene Cinelli, Joe Don Cook 
Row 2: Edward Fitzgerald, Bob Forbes, Edward Griffith, Curtis Hardison, Herbert Hartman, Frederick Howden 
Eugene Cinelli, president; S. P. Johnson, treasurer; J ames I. Williams, secretary; Kenneth 
Officer, 1•icc-president 
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Pi Kappa Alpha 
The Pikes took second place trophies for 
both house decorations and float at Home· 
coming, and also won the IFC scholarship 
improvement award. The social calendar 
was highlighted by the Dream Girl formal, 
at which Carol Tingley reigned, with Bar-
bara Jo Johnson and Earle Powell as her 
two attendants. The annual Hi Jinx dance, 
with Arabian Nights theme, was held in 
December, and the spring formal took place 
in April. 
Prominent Pikes include: Eu· 
gene Cinelli, Who's Who; Jo 
McMinn, Khatali, Who's Who; 
Frederick Howden, IFC secre-
tary. president pro-tern of Senate, 
Campus Improvement commit-
tee; S. P. Johnson, Alpha Kappa 
Psi; Edward Fitzgerald, Alpha 
Kappa Psi president; Stephen 
Thorson, Alpha Phi Omega; Joe 
Brower, Cultural committee; Joe 
Don Cook, Student Affairs com· 
mittee. 
Row 1: James Kirksey, Jim Elizondo, Joe Orona, Darryl Samples, William Gore, John McCrory. Larry DeBlassie, Bill Douglas, Arland Bishop 
Row 2: Richard Campbell, john R. Moore, Joe Linman, Joseph Duffy, John R:id. Donald D. Miller, Alec Grossetete, Bruford Doyle. Leith Mitchell 
Row ;: Louis Miller, Dan Burr, Allan Van Fleet, Manley Allen, Martin Tierney, Richard Sci, Julian Garcia, John Ramsey, James Bond 
Row 1: James Jordan, Alfred LaGuardia, Kenneth Officer, Louis Pate 
Row a: Peter Scott, Doug Tingley. Richard Waggoner, Lawrence Wolgin 
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Row 1: Arthur Anstine. :-.riles Briuclle, Ray C;Hroll . William Chaplin. Charles Dickinson, Edward Dvorak, Fred Dyer 
Rou• ::i: William 'Fonunc, Bill Gcntq', Robert Glascock, Roger Harris, Paul Johnson, R<llph Maneucci, Paul McCamcnl 
Bill Geutry, president; l\larlin 1•0111111, vice·prcsident: Richard Powers, social chairma11: 
Roland l:'a}'ne, treasurer 
ISO 
Sigma Alpha 
Epsilon 
Sceak fries, guest dinners, picnics, Sunday 
breakfasts for SA Es and their dates, a Christ-
mas dim1er, and the winter formal topped 
off lhe fall semester for the SAEs. During 
the spi-ing semescer they nocched first place 
in the Sunday Heart Fund drive. Spring 
events indudecl a Founders Day dinner 
dance and che Calypso. 
SAEs active in campus organizations in· 
dude: David l\i.l iller , Lobo editor; Kaiser 
Michael, Khatali, Chief justice of 
the Student Court, Who's \<\Tho; 
Richard Ransom, Khatali, senior 
class president, \.Yho's \.Vho, com-
pany commander, NROTC; George 
Shaffer, Student Council, Jack of 
H earts, Kha tali, Who's Who; David 
Matthews, Who's Who, Student 
Council, KhataJi ; Ray Carroll, MI-
RAGE business manager; \.Yilliam 
Kimbrough, Vigilantes. 
Row 1: Rohen A. Sanchei. Richard Brown, William Gehert. Bill Quint, \\'alter :\!<-Guire, William :\lillican, Dante Bonaguidi 
Row 2: Rohert Harl.er, Edgar Brannon, Drian Boggs, John Bohroff, .Edwin fferhen, Ster.hen :\fatthews, Leon Palmisano 
Row ;: Noel Hofmann, Jack Keel). William Rodgers, Stephen ReVeal. James Bryce, William Amorous, LeRoy Weller, Kenneth Harris, War· 
ner Jones, William Moulds 
Row r: Fred McCracken, David Miller, James Mitchell, fferben ~ations. Richard Novaria 
Row 2: Roland Payne, Marlin Pound. Richard Powers. David Quinlan, Richard Ransom 
Row J: William B. Rourke, George Shaffer, Dave Warren, Jimmy Whittle, Donald Wilson 
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Ruu: 1: .Jer(m1e B. Adam~. \\'illiam R. Alexander, \\'illi:un F. Baker. Douglas Ralrnmh. Richard Rall, Don Ray, Gary Reals 
Row ::: En in Hens. \\'alh Rishcc. l\aTH Rh 1he. Ridiard Urvan, Rohen Ut\;1111, Kc:ith l\uro::h:un. Jack Carnahan 
Row ;: Charles C:ate~. Hugh Chunh, l>ale Crawford. James l>cBolt, Roi.Jen l>eSoll, Gevrge P. Dunigan, Richard 1-'allis 
Major O[Ji.ce.rs: Seated. Jim Heath pre~ident: Arthur Willi~. trea~urcr 
S1:1111li11g-, J.tll.. Carn:iha11, ~Ct rctan, Kd1h Bunh.1111, \kt··p1·c,itlt•111 
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Sigma Chi 
Sochtl highlight for the fall semester was the 
Black and ·white Formal, at whid1 B<trbara 
Mitchell was selected Sweetheart of Sigma Chi. 
Also in December the Sigs nocched first place in 
the: Song FcM. i\failing out il>OO Christmas Tuber· 
culosis seals and distributing and collecting 
C;-incer n :cepcacks featured an active community 
s('rvice program. 
Outstanding Sigma Chis included: Gary 
Rcab, Wardroom prcsiden1: Jim Heath, Student 
Council, Kharnli. Rallycom president: Lawrence 
Ho~H:rc. Intramural Council secretary; Michael 
Kekher, sophomoit: class vice·prcsident; John 
Large, drum major; Michael J\frNevin. Vigi-
lames. IFC sccrCLary, Srndcnt Affairs committee; 
J ohn l\forrison. Kliarali. De bate Team, Student 
Coun: Robert Wertheim, Publications Board; 
Arthur Willis, Fl ying club president; Vigilantes 
.James Turner. Ronald Propper, Rid1ard Bryan, 
Douglas Balcomb. 
Row 1: Don Pine, Richard Lake, Bob Bruce, Harrison Smith, Alan Hannon, John Chisholm. Victor Zurcher. Ernest Suazo, Joe Wakeen 
Row 2: Patril:k Haley, Phillip Rogers, Rohert Alexander, Edward Dobson. Paul Perry, \\'illiam Mullane. Phillip Lovato, Rudolph Trujillo, E . .J. Ander· 
son 
Ro11• ; : Louis Ludwick, Jim Lee Walker, Eugene Blickenstaff, Lanclrce Co1n·crse, Robert lloylc, Keith Hayenga. Curry Andrews, Roy D01rney, Jerome 
Dahlquist. Robert Crist, Calvin Frey. John McCormack 
Row 4: Gene Samberson, Jerry Winget, Donald Spoonemore, Russell Phipps, David Mohar, James Durrett, Roben Matteucci, Richard Bunow, Edward 
Dyer, Joseph Ferguson 
Rori• 1: .Joseph R. Ferreri. Lewis Folkner, Robert L. Gates, Wyman Guthrie, Jim Heath, Lawrence Hogrefe. Don Hyder 
Row 2: ;\fichacl Keicher, William Keicher, Rohcrt K<l<.llltz, \\'illiam '.\"1ckcn1ie, Dale !\fackcv, Chde '.\fcDonald, Michael Mc:'\evin 
Row 3: ;>;cw1011 Mitchell. Charles Mohr, John :\'lonison, John A. Mulcahy, Gary Noss, Tho~as 1>odleski, Ronald Propper 
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I 
Row 1: Jason Rogers, Frederick Sallade, Clark Schafrncr. John Schuelke. Walter M. Servis, Thomas M. Sloan. llonald Smith 
Row 2: Rick Sneddon. Walter Swne, Robert R. Wang. Robert Wertheim, William £. West, . .\rthur Willis. Jr., James Wilson 
.. 
.. 
.. ~ 
Sigma Chi 
Hugh Church; Newton Mitchell, assistant pledge trainer: Dale Crawford, Jack Mukahy: Robert Dellolt, tril)une: Don H yder; Barry Blythe. social chairman: 
Dale Mackey, historian 
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Norman Pclersen, vice·prcsidenl; Robert J. Spahr, presidcnl: Thom3.! Cadwallader, secretary: Paul Brunel, treasurer; William Xelson, 
pledge trainer 
Lambda Chi Alpha 
Interplanetary space was the theme for the 
Lambda Chis' fall dance at the Alvarado hotel, and 
the spring formal was held in April. Painting Christ· 
mas toys at the naval reserve station was one of the 
fraternity's service projects. Lambda Chis joined 
with several other fraternities to place first in the 
Spirit Sing. 
Several Lambda Chis were prominent in the 
AFROTC, including Edward S. Johnson, cadet 
major; LaRoy Knott, cadet lieutenant; and Robert 
Spahr, cadet captain . 
.Row 1: Tomas Bringas, Paul Brunet, Thomas Cadwallader, Richard Comacho, Alphonse V. lgnalowic:z, R. Lewis Johnson 
Row 2: LaRoy Knoll, Norman William Pelerscn, Roberl J. Spahr, George Tippin, Malcolm Williams 
9 , 
JIJJ; 
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/loi.• 1: Frank R. Adkins. Richard Raum. Ilona Id Br(lckingi.on. M;irvin 
Dale>·· Charles A. lklcamp. Tom Grad> 
Row 2: Lou Lash, Wilkie :\filler, Robert Shotola 
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Seated: Robert Diennan. David Monaco 
Standing: Armando Chavez, Robert R;ildoni 
Sigma Phi 
Epsilon 
Sig Eps joined the Chi Omegas in a Christma~ 
party for Lhe undcrpri"ilcged children at St. 
An1hony's orph<mage in December. In the social 
line there were several house dances, at which 
the Sig Ep b:rnd played. a spring formal in April, 
and the Apache dance in ~fay. 
Well known Sig Eps include: Lou Lash, 
MIRAGE 1:eaturcs editor, Lobo columnist; .James 
Lamb, Lobo night editor and M1RAGF. photog-
rapher: Ed Lahart, sociology club; Rohen King, 
Fiesta committee; Tom Grady, Ath letic council. 
KE 
Poveri}) Ba.II J 
Tau Kappa Epsilon 
The Carnation ball, at which Minta Sue Bunn was 
crowned Teke Dream Girl, highlighted the fall social 
calendar. Shirley Teeter and Patricia Stewart were her 
two attendants. Teke pledges joined the Kappas a.t a 
Christmas party for the needy children. The Sailors 
ball was held in April at the Franciscan hotel, while 
the Poverty ball climaxed the first semester. Tele.es 
joined several other organizations to take first in the 
Spirit Sing. 
Prominent Teles on campus included Edward Tris-
tram, sophomore class president and Fiesta committee; 
Theodore Kittell, Student Council; and Ronald Cur-
tis, Air Sconp editor. 
Row 1: Walter Wyche. E. 8. Dawson 
Row 2: Charles Reynolds, Richard Longman, Tom Johnston 
Row 3: George Honeycutt, Manuel Saucedo, Edward Tristram 
Row 1: Michael Brady. Robert Czirr. James Freese. David Geliehter. Ken C. Hybarger, Theodore H. Kittell, George Lisle 
Row 2: Wayne Maxwell, Frederick t\'linshall, Joe Romo, David Segal, Robert Tresner, Edward F. Tristram 
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COAC HE S 
. fiALL 
Le/ t to right: Edward Pillings, trainer; George Petrol, chief scout; Bob Titchenal, head coach; Lou Cullen and Willis Barnes, assist-
ant coaches 
The 1953 football season was a particular tri-
umph for nob Titchenal in his first year as a head 
coach. In addition to being selected as Skyline Con-
ference Coach of the Yet1r, his team finished the 
season in the first division of the conference and, 
like the 1952 team, the s<1uad was undefeated in 
conference play at home. 
No stranger to the University of New Mexico, 
Coach Titchenal received his Master's degree in 
education here and served two years as assistant 
coach under his predecessor, Dud DeGroot. From 
here, he wcm to Denver Universitv for a vcar as 
an assistant coach and then returned to UNM for 
the 1953 season replacing DeGroot. 
To be so young for a head coach, Bob Titchenal 
has had a lot of experience in football. "Titch" 
played high school and prep ball in California and 
earned honorable mention All-America honors at 
San .Jose State. He played professional football for 
the Washington Redskins before entering the Navy 
and playing for the Lakehurst, N . .J., Naval Train-
ing Station and St. Mary's prc·flight in California. 
Following this, Titchenal played for the San Fran-
cisco Forty·Niners and the Los Angeles Dons. At 
that time, DeGroot was with the Dons and when he 
accepted the job as head coach at \.Yest Virgi nia, he 
took. Titchenal with him as assistant. From there, 
they both came to UN rvL 
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Jim Bruening, team captain Larry White, INS second team All-America 
Don Ande1·son, tackle 
Roland Arrigoni, tackle 
W'ithout benefit of a non-conference warm-up game, the Lobos opened 
their 1953 season against a strong Utah State team which was playing 
its second game of the year. The stout New ~Iexico line, mainly re· 
sponsible for the Lobo's second place showing the previous season, held 
the lJtags to one touchdown and repeatedly staved off scoring attempts 
throughout the game. Offensively, however, the Wolfpack's untried single 
wing formation failed to move, and the game ended 6-o in favor of the 
host Ag-gies. 
The first, third, and final periods were scoreless defensive battles with 
both lines standing firm. In the second quarter, Utah State converted an 
intercepted pass into the only points of the ball game. Aggie Fullback 
Dd Ray Campbell caught a partially deflected Henry Warrington pass 
on the New Mexico 32 yard line and went into Lhe end 7.one for the 
touchdown. Ulah State lried lleld goals twice later in the period but failed 
to make them good. 
The game ended with the boys in the line still holding fast. At the gun, 
the Utags were batterfog vainly at the stubborn Lobo forward wall, deep 
in New Mexico territorv. 
Coach Titchenal's squad members returned home with their work. cut 
out for them: to produce a working single wing offense which could match 
t.he effectiveness of their defense in time to meet BYU in Albuquerque 
the following Saturday. 
\ 
Jim B,-iscoe, gua1·d Jim Bruening, back 190 
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Surrounded by blockers, Bobby Lee gains 
against Brigham Young 
A BY U advance is stopped by two Lobos as White 
and Cook move in 
Playing their second Skyline Conference opponent in two starts, the 
Lobos and Brigham Young fought to a 12-12 deadlock at Zimmerman 
Field. The game was marred throughout by a dust storm in which gusts 
reached sixty miles an hour. IL was this wind that caused the tie since it 
spoiled all attempts at extra points. 
The first quarter was a clefcmi,·c show with the only break coming 
late in the period when :\Carlin Pound recovered a blocked BYU punt on 
the visitors' 19 prcl I inc. The Cougars took over on a fumble, however, 
and stopped the threat. 
Another Lobo fumble inside BYU's 30 early in the second period set 
the stage for the first score of the game. A 45 yard run followed by a touch-
down pas<; put the Cougars in front 6-o. Following the kickoff, the Lobos 
marched 91 yards with less than two minutes remaining in the half to 
tie up the game. Fine running by Bobby Lee helped put the ball on the 
visitors' 32 yartl line, where Lee took it and went all the way. A despera· 
tion pass by Brigham Young'<; quarterback carried the )?all 65 yards into 
the Lobo end 1one with onl} fi"e seconds left in the first half. 
Still another fumble stopped a New :\fexico thrust on the Cougar 10 
after a llo yard kickoff return by Lee and piercing drives by A. L. Terpen· 
ing in the third stan1a. The fourth quarter saw Terpening still carrying 
the ball, this time for a touchdown at the end of a long march. 
Opponents were held to a mere 107 yards on the ground. 
Buddy Cool<, back 
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A. L Terpe11ing and Manny Morales l10ard special plane for A1·izona 
The Arizona 'Vildcats nocched cheir 27th victory 
since the series began in i908 by a score of 20-0. 
A big Arizona line stopped the Lobos after a 
scoreless 69 yard drive in the first quarter by the 
vVolfpack. The Wildcat offense, held to a scoreless 
tie in the first half broke loose for two touchdowns 
in the chird and one in the final quarter. Two of 
these TDs came from the passing arm of Cat Quar-
terback Barry Bleakly. 
Larry White stood out defensively and got in on 
about three-fourths of all the tackles. Bob Morgan 
and Ray Guerette, ends, also were defensive stal· 
warts as was the other linebacker, .Jim Bruening. 
Bud Coon, back John Cox, tacllle 
Two big offensive thrusts by the Lobos fell just 
shore of paydirt in the first quarter. The first carried 
to the enemy one. The second, resulting from a 
recovered fumble, died on the Arizona 16. 
After both forward walls had held the spotlight 
during the first half, the Wildcat offense opened up 
after the intermission. With four of the Lobo first 
ream out with injuries Arizona collected their first 
tally on a 32 yard pass play and their second resulted 
from a pass interception. 
Another interception set up their final score 
which eventually came at the end of a 41 yard pass 
play. 
\ 
\ _ ., 
.fay Crampton, guard 
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BohiJy Lee, /Jrenking into the clear against San Diego State, is tmiled lry Dodds of State and Lobo 
tac/de, ]0/111 Cox 
Back. home again, the Lobos won their first game of the season from 
San Diego State, p-12. This wa!> the first meeting of the two teams, and 
the ,\1tec\, who replaced Texas \\'estern on New :\lcxico'i. schedule, were 
simply outclai.o;ed after the scoreless first quarter. 
Bobb} Lee ptO\ 1ded the first ~cw :\lexico talJy in the ~ecund period 
on a 10 ~aid end \\\t-ep. Ray Guerette converted . .Jim Bruening fell over 
the San Diego goal line after catching a 36 yard Dave :\latthcw\ pas\ to 
put the Lobos ahead 13-0 at the half. 
Highly touted A1tec quarterback, Paul Held, was injured in the first 
half and saw no action the remainder of the game. 
Three New :\lexico touchdowns and three conversions went on the 
scoreboard in the 21 point third quarter. All-conference Center Larry 
\Vhite intercepted a pass on San Diego·s 20 and went all the way for 
the first. Bobby Lee again skirted end, this time for 2i yards, to mark 
up the second score. Engle Southard caught another stray Anec pass and 
provided six more points after a 55 yard run. 
Coach Bob Titchenal performed the happy task of clearing his bench 
in the last quarter when State picked up both their touchdowns. 
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The student card trick section urges "Go Team" to the Lobos 
Didi Lauclerdale, tac/de 
Bobby Lee, barlt 
Favored by three touchdowns. the University of '.\fontana Grizzlies 
came out on the shon end of a .p·l~ score at :\Iissoula. Bobby Lee scored 
four more touchdowns in leading the Wolfpad. to its first conference vic-
tory. The ;'.\lontana crowd sat stunned as the Lobos m·ercame a seven 
point first quarter deficit by ~coring in every period. The eyer rugged New 
~fexico defense, led by Larry White at center, stopped Dick lmer, the 
Skyline's leading scorer, and Dick Heath, the league's top passer, very 
effectively . 
. Montana struck early in the fi rst qua1 tcr after recovering a fumble on 
the New :\Iexico 20. Six play~ btter. Heath scored and lmer converted 
to put the Grizzlies ahead j-<>. Retribution was swift, however, as Bobby 
Lee ran for two touchdowns of ! and fi yards later in the same period. 
In the third stanLa, ;\lontana picked up its second tally on a pass play 
·which traveled 11 yards to give them their game total of 13 points. Two 
minutes later, All-America Candidate Larry \Vhite intercepted a pass on 
the Grizzly 45 and charged over the double stripe for still another 
touchdown. 
The fired·up Lobos capped their scoring spree with one more touch-
down in the last period. Following a 65 yard pullt return by Wayne 
Tuck.er, A. L. Terpening hulled over from one yard out. 
Joe Lynch, back Ralph Matteucci, guard 194 
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Bobby Lee races down the sidelines for a touchdown against Denver 
The Lobos' 20-18 victory over Denver was doubly sweet for new Head 
Coach Bob Titchenal since they downed his former employers and won 
their homecoming game in the same stroke. Ray Guereue's two conver-
sions after touchdowns made all the difference for New ;\lexico as they 
were pressed all the way by the passing of DU's Jim Bowen. In one of 
the roughest games to be seen in Zimmerman Field in some time, six of 
the Pioneers, including Bowen, were injured and forced to leave the game. 
The Wolfpack took the lead early in the first period when Bobby Lee 
returnee! a punt 64 yards for the initial points of the game. Guerette made 
the extra point to end the scoring in the opening quarter. 
The Pioneers partially closed the gap in the second by capping a 
56 yard drive with a touchdown pass by Bowen. Their attempted con-
version was blocked, however, leaving the Lobos perched on a one point 
lead. The visitors went ahead two minutes later by capitalizing on a New 
Mexico fumble and going over from the one. Again the conversion attempt 
was blocked. The lead proved short lived when Bob Burns passed to 
Guerette in the end zone during the closing minutes of the half. 
Bobby Lee set up the Lobo's final score on a 50 yard jaunt to Denver's 
20. Fullback A. L. Terpening plunged over from the one for the tally. 
DU mustered another touchdown in the final quarter. 
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Bobby Nelson, end 
Wayne Turker eludes one Aggie as two more move in at Las Crnces 
-
The University continued its domination of the old ri\'alry with New 
~fexico A&:~l by winning the .i:srd game in the series, 28-6, at Las Cruces. 
The Lobo's downstate ri\'als were definitely out for an upset and made 
a tight game of it until being overpowered in the -.econd half. 
The opening minutes of the comest prmni.,cd a one-sided affair as 
Bobby Morgan supplcmemed his fine, year-long dcfcmive work by catch-
ing a blocked punt and going 18 yard11 for a to11d1dow11. However, A8cM 
dug in and delighted a chilled Homecomin~ crowd by holding the favored 
Lobos to a slim ;-o half-time lead. 
The Aggies started going under in the I.I point third period. An 86 
yard dri,·e, 58 yanh of which were credited to Lobo Tailhadc. Bobhy Lee, 
was climaxed when Bob Burns bowled O\Cr the A&:~I line for six points. 
Excellent blocking pa,cd the way for Lee later in the .. amc period when 
he 1cturned a punt 80 y;tHls for the second touchdown. 
\\'ayne Tucker plowed 20 yards right throu);h the middle of the Aggie 
forward wall midway in the last Mania tor lhe \\'olfpark's l<:rminal poinls. 
Not to be completely outdone, the ,\AAic' Maru·cl on their 15 yard line ;tml 
went the distance downficld aoo~~ !'\cw ~lcxirn\ douhlc stripe for their 
lone touchdown. 
Dirk Panzicn, center Marlin Pound, tackle 196 
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Dave Matthews picks up yardage on a punt return against Wyoming 
They did it again! For the second year in a row, 
the Lobos potent defense stopped a vaunted Uni-
versity of Wyoming offense and handed them a 
hitter conference defeat, this time g·i· \\'yoming, 
acwl>tome<l to moving in the fast circles of the Big 
T en and :\lissouri Valley conferences, was held 
scoreless until the last quarter when they struck 
back. Even the Cowboys' Joe :\Iastrogiovanni, na-
tional offensive leader at game time, was rendered 
ineffective everywhere but in the air. By virtue of 
thi~ \'ictory, ~ew \fexico took O\'er third place in 
the Skyline conference and won its filth straight 
game. 
The tone of the game was set in the first period 
when the Lobos stopped a 50 yard \Vyoming thrust 
and ~tarted one of their own which covered 84 yards 
and lai.ted into the next quarter when A. L. Terpen-
ing hla~tcd over the visitors' goal line. T hree at-
tempts at conversion by Ray Guerette were erased 
by penaltic~. He finally took a direct pass from cen-
ter and rounded right end for the extra point. The 
safety which pro\'ide<l the winning margin for the 
Lobol> followed soon after when the Cowboy center 
hurled the ball into the encl zone for two more New 
:\fexico points. From there on out, the Lobos just 
hung on and pla)ed defense. 
Following a scoreless third quarter, \Vyoming 
finally hit paydirt when. after a Xew \lexico fumble, 
fullback George Galu11ka scored from the UNi\I 11 
on the first play of the fourth period. Wayne Tucker 
intercepted a pass aml scored, but the play was 
called hack ancl the game ended 9-7. 
Overjoyed University students received a half. 
clay holiday the following ;\lone.lay in celebration of 
the victory. 
JVill>ert Runcorn, /Jack Engle Southard, end Bobby Spinelli, back 
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21 The big Lobo line stops an Aggie back for no gain 
The most optmmt1c pre-season prediction for 
New :\lexico put them in firth place in the confer-
ence at season's end. Happily confounding the ex-
perL'\, the Lobos fini<.hcd in the first dh·ision and 
would ha\'e repeated in !>econd place had they not 
been upset by Colorado A&:~I in the season's finale, 
9-3. No pusho\'er, Colorado .\&::\!, conquerors of a 
st rong Kansas State team. were inspired to play de· 
fe nse on a par with the Lobos throughout the game. 
The ll<Jst Aggie~ ~trnci.. earh by cash ing in on a 
New Mexico fumble whidt they recovered on the 
Loho's 13 yard line .. \ftc1 the Aggie backs were held 
to no gain in tlu ec ti ic~. G.uy Click place-kicked 
the ball through the uprights to give A&::\f a 3-0 
lead. 
A. L. Terpening, back . 
The scoreboard still read 3-0 thrnughout the sec-
ond and third periods while both back.fields " 'ere 
battering Yainl) against a pair of lines seemingly 
made of stone. 
Lobo fans breathed a little easier when, in the 
fourth period, Ray Guerette booted a. 23 yard field 
goal from a difficu lL thin} deb'TCC angle to t ic up the 
ball game. Following the kickoff, though, the Aggie 
offcme came to life with G lick again scoring the 
points nCC'C!>~ar)' for the lead and the victory. 
No disgrace was wnnec tcd with this defeat as 
L'~ \I fini~hed the ~eamn with a ;,-3-1 record and the 
)eco1Hl Mraight year without a conference defeat at 
home. 
Larry White, center 198 
F RESHME N 
On October 30, the freshmen started Homecom· 
ing festivities off with a bang after a ten touchdown, 
6~)·<> victory over Clovis Air Force Base. Playing 
fullback., ex-Carlsbad All-Stater Porky Leyva ran for 
three touchdowns and passed for two more. The 
Wolfpups ran up 21 points in the first, third, and 
final periods while tallying six in the second. Other 
couchclowns were scored by Jerry Apodaca, Bill 
Brown, Dwaine .rhery, Phil Harris, Don Gentry, 
Dick Ramirez, and Richard Drake. 
In early November, after being held to a 7-<> lead 
for three <]uarters, the Frosh broke loose in the final 
period for 15 points and a 22·7 win over Ft. Lewis 
A&:M. The visitors suffered their first loss in the 
fourth year of competition against the Lobo Frosh 
and only scored in the final minutes of the game. 
Billy Keys scored in the first half, and Yumpy Barker 
and Joe Chavez tallied in the second. Dwaine Avery 
tackled an Aggie back in the end zone for two 
poi ms. 
A muddy field and freezing temperatures helped 
Denver's speed and big line beat the freshmen 20-6 
in Denver on November 20th. Bill Keys scored first 
for the Pups in the second period but the lead van-
ished before the half and DU went on to score twice 
more in the second half. Curtis Thompson stood out 
defensively for Coach Petrol's squad. 
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J!asketball 
Woody Clements, populm· basketball coach of the cherry 
and silver 
l.e/t to rigllt standitig: Coach Clements, Jack Mulcahy, Gene Golden, Russ Nys1e<11, Jim Mi1chell, Bruce Wilson, Keith Bruns, 
Toby Roybal, Manager Jimmy Brooks 
K11eelfog: Ross Black, Marl Servis, Byron Caton, Sato Lee, Mar\' Spallina, Ken Haosen, Jim Black 
Ross Black, senior Gene Golden, senior Jim Mitchell, senior Sonny 'fontop. junior Jack Mulcahy, junior 
Russ ~ystedt, senior Toh}' Ro}·bal, junior 'fari Ser\'is, sophomore \farv Spallina. senior Bruce Wilson, junior 
Oliver .. Sato" Lee, Byron Caton, and Jim Black, sophomor~ 
JOI 
Marv Spallina moves to cut off a driving Wyoming 
University man 
Paced by 6' 3" Toby Roybal, third highest scorer 
in the conference, and consistent Russ Nystedt at 
center, the Lobos ga,·e the conference leaders a hard 
time before fading near the end of the season and 
finishing sixth in the loop. 
A 12 won, 11 lost record gave the Lobos their 
first season in se\'eral years with a majority of vic-
tories. Their 5-9 record in the conference was a 
repeal of the previous season when they were in a 
-1 way tie for 5th place. 
Beyond a doubt, the high point of the season was 
the 102-58 victory over E. ~- \f. U. Even more out-
standing than the H point margin of victory was the 
fact that C'..oach Clements began clearing the bench 
early in the third quarter and the substitutes came 
through like champions and outdid the rapid pace 
set by the regulars in the first hal£. 
]ad~ Mulcnhy (83) brings the ball clown court against Pasadena College in Carlisle g)'m 
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Other highlights of the season include the 70·65 
win over the San Diego J\Iarines in the 1953-54 open· 
ing game. The rafters in Carlisle Gym really rocked 
the night the Lobos scored 97 points and beat Utah 
State for the second ye<tr in a row. Only 4 points 
separated the team from a victory over \'Vyoming the 
next week. At game time, the Cowboys were rated 
17th in the nation. 
Coach Woody Clements, Skyline Coach of the 
Year in •9:>3· has been associated with the Univer-
sity since 1941 and has been coaching basketball 
here since 1944 except for a 1 year layoff. The amaz-
ing thing about this man is his ability to instill so 
much drive, hustle, and will to win into a compara-
tively short and undermanned team. 
Ross Black (33)stra.ins in an effort to keep a fast-brea.k-
ing man from scoring 
Toby Roybal fl.oats through the midst of the Montana team while deciding whether to shoot or pass to Byron Ca.ton (84) 
or Russ Nystedt (95) 
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Man• Spallina sinlu one for UNM as two Aggies look 
on vainly 
Though Lhe team will be hurt next year by the 
Joss ol several graduating members, there were ~ome 
outstanding substitutes th is year such as Jack. M ul-
cahy and l\lart Servis who are expected to make up 
the difference. 
Records set this year include Russ Nystedt's 28 
points against W >•o1ning at Laramie, Toby Roybal's 
33 points against Utah State. the 97 point game total 
against Utah State, the 102 point game total against 
E. N. l\.l. U., and 5·1 poims scored in one half against 
Utah State. 
Ken Hansen, surrounded by the opposition, d1·ives in to lay one up 
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UNIVERSITY OF NEW MEXICO 
Final Basketball Statistics 
Name G FG FT PF TP 
Roybal 22 118 107 64 343 
Nystedt 22 ll3 94 57 320 
Spallina 22 79 64 63 222 
Black 22 58 47 57 163 
Wilson 22 64 42 75 152 
Golden 21 38 54 41 130 
Mulcahy 20 23 13 20 59 
Servis 13 9 8 14 26 
l\[itchell 11 7 6 11 20 
Hansen 6 4 6 6 14 
Caton 10 2 8 IO 12 
Palmisano 5 4 0 2 8 
Montoya 10 3 1 6 7 
Totals: UNM 515 449 421 1476 
Opp. 485 441 404 1410 
Note: Above figures do not include ~cw Mexico's 70-65 vie· 
tor} O\Cr the San Diego Marines. Service game figures 
are not included in NCAB figures. 
The San Diego Marines look on expectantly as Gene 
Golden goes high to tally 
Russ Nystedt jumps for his fa11orite shot against the New Mexico Aggies as Ross Black (33) prepa1·es to rebound 
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Coach Clemerzts is shown talking with his team captains, senior 
lettermen Ross Blach and Russ Nystedt 
Team Opp. Score UNl\1 Team 
San Diego Marines 65 75 Denver University 
Pasadena College 71 97 Utah State 
New i\lexico A&~J 38 76 Montana University 
Ariz. State (Flag) 50 72 Eastern New Mexico 
Phillips University 67 102 Eastern New l\Jexico 
Phillips University 38 55 Utah State 
Colorado A&i\f 77 65 l\fontana University 
Wyoming University 81 58 Denver University 
Utah University 60 51 New ;'\fexico A&M 
Brigham Young 76 79 Brigham Young 
Colorado A&M 67 76 Utah University 
Wyoming University 56 
Opp. Score 
61 
74 
67 
50 
58 
65 
76 
56 
58 
84 
80 
J!aseball 
Coach Petrol (left) and Maru Spallina trade hard stares with the umpire after a close play in last year's championship playoff 
series with the Unit•ersity of Utah. The Lobos won the eastern division championship of t/1e conference in 195] 
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l.efl to rig11t sta11di11g: Coarh Petrol. Don lleVere, Roland Arrigoni, Ralph Duran, Pete Domenici, Leon Palmisano, Marlin Pound, Dave Quinlan, Bill 
Schooley 
l\111'f'li11g: Tom Isaacson, Ilk" C;11na<'ho, James :'l'erh<.>ro, Don Y<.>arout, Pete Nolasco, Dick Panzica, Keith Rruns, Marvin Spallina 
Coach Stormy Petrol. rvlto led the Lobos to I/le 
eastern dh1isio11 clinmpionship last yenr 
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Coach George Petrol's baseball team last year brought 
UNM its first championship of any kind since entering 
the Skyline Conference in 195 i. As champions of the 
loop's eastern division. the Lobos won the right to meet 
the University of lJ cah ac Tingley Field here in Albuquer-
<1 ue for the d1ampionship. 
Though the Utes won two out of three in the series, 
the student body and team will long remember the two-
day slug-£est. 
"Stormy" and his men opened the 1954 season as fa. 
vorites to repeat in the eastern division and lived up to 
their rating with twin victories over Denver U. 
Now entering his 11th year o[ coaching baseball at the 
University, Petrol is very popular with his team and fans 
alike. 
Despite only 5 returning lettermen and a strong squad 
being fielded by \o\fyoming, pre-season confidence was run-
ning high for another great year. 
Major "Hap" Spuhler <lSSiscs Petrol and coaches the 
freshman team. 
... 
, 
Row 1: lt'ft to right: Ralph :\faueucci. Chuck Ko~ko,·ich. George Burcher, Horace Morris, Oon Mone, Dick Pamica, Jim Mitchell 
Row 2: Ross Black. Roger Co,, :\larlin l'ound, :\lanin Spallina, Russ ~\stedt, Fred McCracken 
Row J.' DicJ.. Lauderdale. Ja} C:r:unpton. (.cne Golden. Ra} Guereue. DicJ.. Ransom 
Row 4: J imm} Brooks. Wendell '.':chon, L:trT} White, Jim Bruening 
All men who ~ave earned a letter in a varsity 
sport are eligible for membership in the Lettermen's 
Club. 
The club participates in various civic and Uni-
versity projects such as, a benefit for raising money 
for crippled children, a city work day, introducing 
high school seniors to the University each spring, 
and selling homecoming pins. 
A steak-fry and an annual spring dance are the 
two main social functions held during the year. At 
the dance, a Varsity Girl is chosen by the lettermen 
and awards are presented to the outstanding athlete 
in each varsity sport. 
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The tennis squad finished the 1953 season by tak· 
ing 5th place in the confcrenre wurnament at Brig-
ham City, Ucah. The team. under the direction of 
Coach George "Blanco" While has ~ervcd notice this 
spring rhat they will be definite ('On tendcrs this year 
~or the tille held by Utah. At the time of this print· 
mg, the netmen were undefeated and helcl 2 wins 
each over Detwer and Wyoming universities. 
Only 2 members of the 6 man team hold varsity 
letters but the rest of the men are evenly b-alanced 
and strong support has been gained from Freshman 
Joe Fergeson Jr. Fergeson was twice New Mexico 
state high school singles champion. 
Coach White, who is also the director of physical 
education at the University, has been associated 
with lJ N ?\I athletics for 1 6 years. He is also assistanr 
dean o[ the College of Education an<l a member of 
the faculty athletic council. 
Ltfl lo right: Bob Sanchci, Joe Fergeson Jr., Jack. Bobrolt, Coach White, Cene Gallegos, Sonny Montoya 
llO 
<:rack 
l.<'fl. to rigllt standing: C.oach .Johnson, Roh Campbell, Jay Raetz. Luis Gonzales. Jerry Rigler, Bill Eichert, Salo l.ec. Ross nlack. Don Anderson, Eddie Dobson 
Kneeli11g: Jerry Brooks, P;1ul Tapia, :\foe Brooks, Billy Wagner, Joe Womack, Bobby Lee, Bob Koontz, Jim Black, Art Duran 
The 1954 track team fielded by Coach Roy .John-
son entered the season as an improved group but 
still not the championship material which has been 
absent from this campus for so long. Last year's team 
finished 7th in the Skyline Conference meet held 
at Salt Lake City, Utah, but the Lobos stand a good 
chance of faring better this year. 
The competition in the conference is top-flight 
as was shown at Salt Lake City. The records and 
standards set there were comparable to those set ~t 
any of the other major meets in the country. In ad-
dition, this year, the Lobos met the universities of 
Colorado and Arizona of the Big 7 and Border 
conferences. 
The 5 lettermen who returned to the team this 
year are Don Anderson, Ross Black, Bobby Lee, Oli-
ver "Sato" Lee, and Dave Linder. 
Coach Johnson, long time veteran or the athletic 
wars, has been at the University since 1920. 
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l.eft to right: Bob Tiano, Cliff Gilbert, Dick Cole, Bill Collier, Wendell Nel~on, Roger Thorpe 
l ll 
Coach John Dear began coaching golf here eight 
seasons ago and is ending his career at UNlVI this 
spring to go into business for himself. Dear, a mem· 
ber of the PGA, has compiled an admirable record 
here with teams playing on one of the finest univer-
sity courses in the country. 
'Vich only 1 returning lcuerman, Wendell Nel· 
son, and several men lost via ineligibility, a group of 
promising freshmen are being depended upon this 
season to supply the power. 
Last year, the team won 12, lost 1, and tied t. 
The loss and che tie were to the University of Den-
ver, Skyline Conference champions. 
"We've got about 6 boys that ought to be good 
enough to win the conference if they want to," said 
Coach Dear about the current campaign. 
Swimmi11p 
Swimming is a winter indoor sport in the chi11y 
Skyline Conference and considering that the Univer-
sity has an outdoor pool the team has done quite 
weH in competition. 
Last year, Coach "Doc" Burley's boys placed jth 
in the conference meet at Brigham City, Utah. They 
moved up a notch this year and grabbed the num-
\ 
\ 
her 6 rating at the Rocky (\.fountain meet at Ft. 
Collins, Colorado. 
Burley began coaching swimming here three sea-
sons ago. 
This year's team was anchored by its only letter-
man, Ronnie Calkins of Clovis, whose specialty is 
the sprints. 
Ltift to right: John .. Mickey" Craig, C,oach Burley, Craig Hclfelman, Ronnie Calkins, Dob Lambson. 11iol pictured is Jerr)' Maier 
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Wrest!i11p 
Paul Tapia demonstrates one of the holds which makes him a top wrestler i11 the ,·evitJUI of the spm-t at U1\"M 
ll4 
·wrestling, absent from the UNl\l campus for 
3 years, made a comeback this year and there are 
speculations that it's here to stay this time. 
Lou Cullen was the coach. His assistant, an air· 
tnan from Sandia Base, is a former college wrestler 
for the University of Wisconsin. 
Paul Tapia, Burl Hurnble, and several freshmen 
composed the squad. Tapia took consolation honors 
in the L1j pound class at the conference meet held 
at Ft. Collins, Colorado. He was defeated by the 
man who eventually won the championship. 
The athletic department hopes wrestling can 
continue here and expects increased interest and 
participation in coming seasons. 
J 1t tram 11 rat 
eo111tcil 
l.efl to rif!ht sla"'ti11g: Ja<I.. :\flC'1cllaml. Jim Ycrnon, Et! Keehan, Gonion S1ou1 •. \rlin Cooper, Uoh Wortman 
'ieated: Jimmy nrool..~. Ken H::rn~cn, 1>011 Dum!I 
ll5 
l"ROTC, intramural championship football team 
Left to ril{hl sta11ding: Rkhard Lake, Dick Camacho, Don Ducolf, Tommy Dils 
K11eeli11g: Harr) :\lilncr, Bill Fonunc, Teti :\loore. Bill Thorn, James Jcnckcs 
Smoked Jrish, intramural championship haskcrhall ream 
Left to right: Lee Padilla, Andy l\lartincz, Dick Rinaldi, Don Mitchell, Art l>uran 
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INTR.\:\fl.RAL POINTS TO DATE 
-noes not include 3rd and 4th in Ind. Golf and 
Tennis-
I. NROTC 692 
2. AF ROTC 499 
3. SAE 487 
4. Sigma Chi 370 
5. Phi Dclrn Theta 337 
6. Pi Kappa Alpha 289 
7. Kappa Sigma 287 
8. Kappa Alpha 280 
9. Newman Club 277 
IO. Baptist Student Union 171 
11. Cyclops 152 
12. Smoked Irish 144 
13. Sigma Phi Epsilon 128 
14. Phi Kappa Tau 86 
15. Delta Sigma Phi 83 
16. Gismos 74 
17. Civil Engineers 73 
18. Law College 62 
19. Tau Kappa Epsilon 42 
20. Chemical Engineers 40 
21. Mesa Vista Dorm 40 
22. Geology Club 16 
23. Kiva Club 14 
24. Lambda Chi AJpha JO 
TEAl\1 INTRA~IURALS 
Swimming 1. NROTC 
11. AFROTC 
Tennis 1. Sigma Alpha Epsilon 
t. AFROTC 
Basl..et ball 1. Smol..cd lri\h 
t. Kappa Sigma 
Fall Track 1. Sigma Chi 
(Rcla\S &: Special 2. Pi Kappa Alpha 
.Evenu) 
Flag football t. NROTC 
2. Sigma Alpha Epsilon 
Volleyball 1. NROTC 
2 . Kappa Alpha 
Bowling 1. Newman Club 
2 . NROTC 
Spring Track 1. Sigma Alpha Epsilon 
2. Sij\'ma Chi 
16·,fan Relay 1. Sigma .·\lpha Ip~ilon 
2. AFROTC 
l~DIVIDC.\L l~TRA~ll'RALS 
Handball 1. Joe Lynch , AFROTC 
Singles 2. Ken Hansen. Phi Della Theta 
Doubles 1. Leon Palmi<ano & Jerry 
'.\Icier, Ind. 
2. john Holro\'(I & Phil Kennedy, 
Law College 
Cro~s 1. Harri,on Smith, Sigma Chi 
Country 2. Luis (;on7.ales. BSlT 
(10:37.4) New Rcconl 
Golf 1. lfcrh Wimhcrly, Kappa Alpha 
2 . lloh Tiana, Kappa Alpha 
Tennis 1. Don Smile\·, C)clops 
2. Larry Kohl, AFROTC 
\\'rc~tlini; 123# 0. Jolie. Kha Club 
130# Dick Lal..c. :\'ROTC 
13;# William Sein, .\I-ROTC 
q;# Jimmie Stc,en< .. \FROTC 
15;# Jam~ Cramer, .\FROTC 
16; # Pahlo lapi:i. Ind. 
1;;# l'hil Harri~ .. \FRO re 
191 # '.\farlin Pound •. \FROTC 
H,·~wt . Doug Barfield, '.':ROTC 
~ 
-~ 
-
,.... " ~I' / 
" 
~ROTC, intramural championship \'OllC)'ball team 
Left to right: JerT)· Adkisson, Paul Brunet, Bruce WilJon. Tomm} Dils, Ru.~s ::-.;}stedt, Larry Mozer, 
John Jasper 
NROTC. in1ram11ral championship ~wimming te:'lm 
l.<'ft to right: Richard Lake, l,ark1n Smith, Major R. H. Spuhler, lJon Carr, l\fich:1cl Yori-. 
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dvertisers 
The annual picture of the University of New Mexico 
for 1954 would not be complete without a presenta-
tion of the people who every year support campus 
functions through advertising in The Mirage. Our 
advertisers in and out of town were generous in their 
support. The yearbook, its staff, and its publisher, the 
Associated Students of the University of New Mexico 
join in thanking Mirage advertisers for their interest 
in the Mirage and in the University. 
Vais MENS WEAR /We/::~ Flowers 
ON THE TRIANGLE 
ON THE TRIANGLE 
2935 Monte Vista Blvd. N.E. 
2937 :\lonte Vist;1 Blvd. I\' .E. 
Phone !"J-ti I 11 
• En~inecrin~ Equipment 
R. M. Metcalfe, Inc. DAVIS GRILL For Quali11· 
• llr ;oft in~ Room Supplil" 
• White Reprodunion' "Just Good Faod" Blueprint 
• Copies b' l'hotmtat 
Dial 3-5549 706 2d N.W. 1415 CENTRAL N.E. 
These Advertisers Donated Space for Our Introdm:tory Pages 
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J11de;r 
Abbot!, Constance Lee, 91 
Ackerman. Margaret E., 81, 162 
Adams, Jeanine. 81, 163 
Adams. Howard Neil. 115 
Adams, Jerome B., 81, 182 
Adams, June Alice, 91, 134, 163 
Adams, Marshall, 121 
Adkins. Frank n .. tio, 186 
Adkins, Harold E., 6o 
Adkisson. A. Jerry, 81, 114, 175, 
217 
Adler, Holly D .. 6o. 151, 1f10 
Ainsworth, Consrnnce, 165 
Alber, Rohcrt E .. 81, 174 
Albers, :'\orma H., 127 
Albert, '.\lildred, 91 
Alberts, Don E., 117 
Aldous. Alan R .. 7·1• 17.1 
Alesch. Gene R .. 71 
Alcxanclcr. Robert Earl, 91, 183 
Alexander, William R., Jr., 81, 
I 11, 182 
Alficli, Jan, i-1· 112. 151. 152 
Allen. Charles J\lanler . 179 
Allen. F.ulal ic, 7.j , 156 
Allen, Sandra Elizabeth, 91, 143, 
163 
Allis. J ercl yn L.. !h, 150, 156 
Allnull. :\ancy Ann, 91, 134 
All}n. Barbara Sue, -14, 6o, 151, 
162 
Amacker, Frances Ruth, 27, 81, 
165 
Ambabo, George Ch;nles, 6o, 103, 
122 
Ambos, Urooks Lee, Jr., 81, 113, 
117 
Amorous, William W .. Jr .• 91, 
181 
Anders, Bill J .. 6o 
Anderson, Donald Stuart, 6o, 17.1. 
190. 211 
Anderson, Easle John 111, 183 
An<ler~n, Kenneth, 91, 121 
Anderson, Le:inora I.. 81 
Andrews. William Curry, 91, 1811 
Ange, J\largaret, 74, 151, 162 
Anstine, Arthur H., 81 , 180 
Anthes, Uarbara Jean. 142, 168 
Apodaca, Gilbert, H · 171 
Aragon, Lucille Dolores. 13~ 
Archuleta, Cleo, 134 
Archuleta, Louis G., 71, 1118 
Armijo. J ames. 113 
Armijo. Juanita Lucia, 74, 168 
Arnold, Mary Hugh, 81, 16o 
Arrigoni , Roland, 190, 208 
Arviso, Shirley M., 108. 118 
Asadoorian, Aramise, 123 
Ash, H enry Oliver, 6o, 172 
Ashby, Herbert Louis, 71, 176 
Ashby, Treaver C .. Jr., 81 
Ashcraft, Lula Marie, 91, q3 
Asper. Arthur. 74 
Atherton. :\faT)·anne B .. 74. 135 
Avalos, Rebecca F., 6o 
Avery, Kenneth, 91 
Avila, Toribio V., 91, 138 
Avis, Virginia,74, 102, 134 
Dahb, Robert G. 121, 126 
Baca. Mar>' Elizabeth, 91, 138 
Baca. Ruben Albert, 91 
Bachicha. Frank, 74, 170 
Bachicha, Rid1ard Benjamin, 1118 
Bachman, Sallyanne W., 81, 153 
Baird. Robert F., 91 
Baker, Jack son Kirby, 91 
Baker, Marianne, 91, 134, 157 
Baker. William F .. 6o. 182 
lhlcomb, John n .. 81, 109, 182 
Ualcloni, Robert Joseph, 186 
Ball, Richard Osborne, 81, 182 
Ballou, Zoe Ann. 91. 163 
Bamford, Harriet Ann, 91, 161 
B:111ke, Neil Robert, 91 
Banks, Elizabeth Ann, 91, 153 
Barher, Irene Elizabeth. 74 
Barfield, Douglas B .. 6o, 174 
Barker, Roben Gray, 91, 121 
Barker. Yumpy. 91 
Barking. Frank Lee, 116 
Barnard. Barbara, 16, 91, 1411. 1611 
Barnes. Janet Lee, 26, 81, 102, 
108, 111, 149, 163 
Barnhart, Roger Allen, 91 
Barrett, Arrhur Deans, Jr., 81 
Bartlett. R111h Janet, 74, 127 
Barton. Bonnie .Jean, 81, 152 
Batho, Robert Thomas. 91 
Baum, Charles Richard, 6o, 121, 
169, 186 
Baum, Emmi, 6o. io4, 135, 168 
Baumgartner, David Leon, 6o, 
115 
Bawuah, Peter ,V., ll1. 115. 1211 
Bawuah, Richmond E., 6o, 123, 
128 
Day, Don Ross, 81, 182 
Dazley. Stephanie Carol, 91, 161 
Beale, Robert Barton, 81, 113 
l\eals. Gary, 7,i. 137. 182 
Bearrow, Elwin Eugene, 91 
Beaver, A. Margaret, 127 
Beavers, S.ally Ann, 135 
Bebber, \farilyn T .. 91. 121, 153 
Deller, George PhHlip. 122 
Rellner, Gerald R., 61, 178 
Benakis, Georgia, 91, 143 
Bennally, Eva Mae, 134 
Benvenuti, Robert Peter, 91, 1118 
Bercaw. NanC)' A., 115 
Berg, Susan, 91, 161 
Bergstresser, Robert, 91 
Berkie)', Robert, 125 
Berry, Roy Lee, 74, 174 
Besser. Charles A., 91 
Betts, Enin Lee, 81, 119, 182 
Be\'erage. Joseph Paul, 61 
Beverage. :\la rga rete, 81, 1 66 
Diddle, Peter, 61, 176 
Dirkclo, Harry G., 81, 170 
Bisbee, Wally. 81, 182 
Bishop, Arland H., 179 
U. S. Grade 
11A 11 Beef 
s'STEAK HOUSE 
COCKY Ait LOUNGE 
1921 West ':entra I Phone 2-5634 
QUALITY 
-DAIRY 
PRODUCTS 
SERVING NORTHERN NEW MEXICO 
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lll 
at your 
store 
New Mexico's Lorgut·Stlllng Dairy fooJs 
... Bttouse rliey TASTE So·•·• GOOD!!! 
For THOROUGH DE-
PEl"DABLE - ECONOl\11-
CAL Lusterway Dry, Dry 
Cleaning, call 3-5545 or use 
the handy drive-in station at 
522 2nd St. NW. 
Laundry & Dry Cleaning 
522 2nd NW Ph. 3-5545 
at your 
door 
Black, Jimmy Lee, 200, 201, 211 
Black, Ross \ Varren, 27, 61, 200, 
201.203.205,2o6,tog, 211 
Blair, J ane, 91, 153 
Blair, Patricia, 90, 102, 143, 163 
Blakeley, Ronald, 91, 1t1 
Bla\..ene}, Comtance, 92 
Blickenstaff. Eugene, 183 
BlochwitL, Bruce. 92, 113 
Blum. \'ernon M .. 139 
Bl}t he, Joseph Barf). 61, 182, 184 
Bobrorr. J ohn Lee (jack) , 92, 
181. :uo 
Boe, Roger, 40, 61, 101, 1o6 
Boesen, Jiinet, 92, 157 
Bogan, Rohen T .. Jr .. 81. 174 
Boi..'g'S. Brian F., 181 
Dolinger. Be\'erl). 134 
Bollon, Dale. 105 
Bonaguidi. Dame, 181 
Bond, James Arthur , 179 
Bonham, lla rhara, 102, 119 
Boone. William E .• 122 
Botts, Mary. 92. 163 
Botwinis, Clad)s. 61, 164 
nowra. Ronald E .. 81, 172 
Bo)d, Marion Patricia, 134 
Bo)lC. Robert U .. 183 
Bozeman, Donald William, 81, 
Jj6 
Bradt, Bertha. 153 
Brad\. Michael , 71. 102, 187 
Brannon, Donald. 181 
Brashears. Sonja, 1.18 
Bratcher. J ames Earl , 8 1, 119 
Brat.sehi, ~far} C., 81 
Bratton, Edith Lee, 102, 1o8 
Breech. Donald, 81, 174 
Brenn, Rudolph A .. 126 
Bringas. Tomas I .. 81, 185 
Briones. Felix, 103, 1o6, 147 
Briscoe, James. 74, 190 
Bri11ellc. W. Miles, 6 1, 18o 
Brizee. Robert Loui.~. 71 
Brockington, Donald Leslie, 61, 
186 
8nickman, Mary Ann, 92 
Brooks. James, 200, 209, 215 
nrooks. J erry, 211 
Brooks, Robert Leroy (Moc) , 
7·1· 178, 211 
Brower. Barbara. 72. 155 
Brower, Joe D., 71, 104, 178 
Brower, Leo E., 61 , 11 5 
Brown, Adele, 74 , 145, 151, 164 
Brown, Alci..andcr, 9:1. 113. 124 
Brown. Barbara, 92. 121, 143, 165 
Brown , Lucia. 35. 125 
Brown, Marietta, 61, 145, 166 
Brown, Oran D .. 110 
Brown , Richard Lee, 181 
Brown. Zudie, 138 
Bruce, Boh Lee, 183 
Bruce. Charles Alfred. 61, 11 4 
Bruening, James R .. 74. 190, 209 
Bruening. William R .. 81 
Brunell, Hcrbcn. 74 , 115, 121 , 
176 
Brunet, Paul, 81, 185, 217 
Bruns. Keith, 200, to8 
Bruton, Virginia, 134 
Bryan, Betty Jo, 61, 157 
Bryan, Richard, 81, 109, 182 
Bryant. Mary Thelma, 35. 74, 162 
Bf)·ant, Roben H., 81, 182 
Br}ce, James C., 181 
Buckles, Donald, 44, 45 
Budke, Maralyn Sue, 92, 161 
Bunn, Minta Sue, 25, 92, 159 
Bunting, Blair, 130, 13'l 
Burch, Ann Hardin, 92, 134, 143, 
155 
Burcham, Rollie Keitli, 61, 182 
Burcher, George. 61, 191, 209 
Burk, Nancy Louise. 35, 92, 159 
Burk, Phyllis, 44· 61, 107, 151 , 
152 
Burke, Nancy, 81, 151, 154 
Burks. Garnett Robert, 92, 175 
Burns. Robert J .. j.t, 175, 191 
Burr. Dan, 179 
Burr. Joel, 71 , 1o6, 171 
Burrow, James Richard, 92, 183 
Burton. David. 74, 174 
Burton, Shirley Ann, 141 
Burwinkle, Joe Dcrnard, 138 
Busch, Roger Dale, 92 
Bush, Elaine, 73. 74, 104. 162 
Butler, Anna, 61 
Butler, Nina. 92, 119 
Butler. Wvdiffe, 110 
Butt. Paul Davis, 27, 71 
Butterbaugh. W ill iam, 92, 121 
8\·erly. Elton, 74, 118. 162 
Cadwallader, Thomas, 81, 102, 
185 
Cain, Eve!Jn. 119 
Calhoun, Del. 61, 1 q , 116, 119 
Calkin, Brant, 102, 136 
Calkins, Ronnie, 27, 74, 101, 171, 
213 
Calkins. Tom, 41 
Calloway. Mary Joe. as, 61, 105, 
11 8. 164 
Camacho, Richard George. 81, 
185, :!08. :?16 
Cameron. Mary Ann. 74, 156 
Campbell. Charles Roben, 81, 
178. 211 
Campbell. Lu Ellen. 92. 143 
Campbell, Richard C., 92, 179 
Campos, Orlando. H 
Cannon, Paul, 128 
Capps, J essie, 81, 154 
Carbajal, Richard A .. 92. 121 
Cardenas. Robert, 117, q6 
Carmany. Nancy Louise, gll, 167 
Carlmark. Joanne. 81 
Carlson, Charles Pat, 81, 176 
Carlson . Dale H., 119 
Carmel, Ruth, 40, 61, 102, UY], 
141. 148. 156 
Carnahan, Jack,75, 16g, 182 
Carr, Donovan, 61, 117, 171, 217 
Carrell, H ammel , 71 
Carroll, Ray LeRoy, 61, 104, 152, 
l.{O, 18o 
Carson, E. Jill, 81 
Carson, Marilyn, 75, 149, 157 
Carter, Julie, •ti· 61, 103, 107 
Carter, Mitchell , 92 
Casamirra, George W., 75, 113 
Caster, Cliliord, 75 
Castillo, J. j., 62 
Castillo, Gloria, 61, 154 
Chuck Koskovitch 
. 
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-Darrow~ 
... 
look lor the package 
with the big ... 
RED CHECK 
QUALITY CHEKD ICF. CREAM ASSOCIATION is a 
nation-wide group of progressive ice cream makers each 
famous for production of quality ice cream. Association 
members ONLY can use the Q UALITY CH.EKD name 
and symbol appearing on this packa1re and identifying the 
product as genuine Q UALITY CHEKD ICE CREAM. 
AT YOUR LOCAL DEALER 
New Mexico Shoe Fashion Center 
304 Central SW 
for 
Fanious Names 
in 
Footwear 
WOMEN'S 
Naturalilet 
Havmaker 
British Bre\'itt 
Palizzio 
Troy ling 
Deluca 
MEN'S 
French Shriner 
Foot Pal 
Timei Square 
3025 Central NE 
Castillo, !\laxine, 161 
Catallo, Lucy Ann, 92 
Cates, Charles, 82, 111, 182 
Caton, Byron, 121, 200. 201, 203 
Cella, Isabel, 38. 62, 107, 126, 
qs.1!;.t 
Chaffee, Ann, 82. 1o8, 162 
Chaires, George Edward, 82 
C:hakeri:m, Armen, 92 
Cham bard, john, 62, 117, 146 
Chamberlain . Kenneth, l!P 
Chambers, Conrad, 62 
Chandler, Richard Frank, 117, 
146 
Chant, Julia Jane, 82, 108, 164 
Chaplin, William Joseph, 75, 
18o, 191 
Chappell, Robert G., 92 
Chase. Jane, 123 
Challen, Robert , 82. 130, 152 
Cha\'es, Gloria, 82, 134• 141 
Chavez, Abran, 92 
Chavez, Anselmo, 92 
Cha\'eZ, Anthony, 138 
Cha\·ez, Armando, 92, 186 
Cha\·e7., Clemente. 138 
Cha\'ez. Dan D., 75. 101, 138 
Chan~z. Dennis C .. R2, 138 
Chavez. Joe, 138 
Cha\'el, Lourdes, 92, t02 
Chess, Linda, 62, 162 
Chiello, Pete, 62, 138 
Chisholm, John, 92. 183 
Christensen, Edna, 75, 149. 166, 
167 
Christensen. Mona. 82, 108, 121, 
166, 167 
Christian, Winston Irvin, 92, 121, 
173 
Chumley. Syl\'ester. 82, 109, 176 
Ch 11 rch. Ernest Joe, 138 
Church. Hugh. 62, 182. 184 
Church. Judith Ann, 92 
Cinelli. Eugene, 38. 62. 178 
Clark, Ge}'nell, 75, 142, 162 
Clau\'e, Jo Ann , 92, 155 
Clouthier. Charles, 62 
Coahran, Wilbur R .. 128 
Coburn, Laura Jean, 82, 134 
Coca, Erpilio, R2, 138 
Cochran. Thomas, 92. 175 
Coffee, 1'\ancye, 82, 1o8, 162 
Coffman. Stuart. q 1 
Cole. Carol Ann. 92. 155 
Cole, Jack, 177 
Cole, Phyllis. 134 
Cole, Richard, 92. 212 
Cole. William. 124 
Coleman, Jerry, 82, 173 
Coll. Jean. !)2. 143, 165 
Collier, William. 62. 212 
Cullins. lkvcrly Ann, 62, 152 
Collins. William. 62 
Collis. Don, 82, 115 
Conant, Annette, 143 
Cone, Fred. 82. 119 
Cone. ~ancy. 82, 108, 149. 150. 
162 
Conle)" Moll)'• 41, 62, 102, 104, 
IO'j 
Conlin. Vera. 134 
Conn. Carol. 154 
Conner, Leah, 129 
Constan, Kerry John, 82, 176 
Converse, Landree, 183 
Cook, Bud, 75, 174, 191 
Cook, Joan, 82 
Cook. Joe Don. 82. 105, 178 
Coon, Uud. 192 
Coonfield. Donald. 92 
Cooper, Arlin, 215 
Cooper, James, 92, 119 
Cooper. John. 92, 119 
Cooper, Nancy, 92, 163 
Cooper. William, 82, 111, 118, 
143 
Corbin, Lorraine, 62 
Cordell. lindrith. 93 
Cordova. Betty Lou, 75, 129 
Cordo\'a, :\fanuel. 138 
Corfield, George. 146 
Corn, Betty Jane, 40, 62, 103, 129, 
150, 158 
Collen, Ronald, 93 
Counts, Cecil, 62, 128 
Courville, Barbara, 134. 157 
Cousland, Mary Ethel, 62, 102, 
156 
Covey, Virginia, 93, 123. 157 
Cox, Bell}' J., 144 
Cox,John.82, 192, 193 
Cox. Roger, 209 
Coxe, Mariel, 93 
Craft, Ardith Leroy, 93 
Craig, John, 213 
Craig, Mary Therese, 62, 156 
Cramer. James, 93 
Crampton. Jay. 192. :mg 
Cravens, Phil, 82 
Crawford, Dale, 82, 121, 182, 184 
Crawford, Gary, 93 
Creecy. Roma Jean, 82. 134 
Cresswell, Lewis, 175 
Crews. Lloyd, 71 
Crihb. Raleigh, 62 
Crist, Rohen. 93. 183 
Crook. Sally Ann, 93, 119 
Cross, Harold, 93 
Crummett, Phil, 43 
Cnlley, Louherta. 93, 159 
Cummings, Constance, 82. 123, 
134 
Cummins, Teresa, 112, 102, 108, 
141, 150, 152 
Cunningham, Barbara, 75, 150, 
164 
Cunningham, Dorothy, 93 
Current. Kenneth. 6.t 
Curry, Al\'a, St, 117 
Cunis, Sara, 83. 1o8. 16-1 
Cuthbertson, Ruth Ann, 62 
Cutter. William, 117 
Czirr, Robert, 62, 110, 187 
Dabbs, Tona, 85, 108, 141, 149, 
156 
Dague, Lenna rd Paul, 93 
Dahlquist. Martin Jerome, 183 
Daley. Man'in, 83. 121, 186 
Danfelscr. John. 75. 176 
D:J\'idson. Harry. 83, 121, 173 
Davidson, :'llancy, 83, 157 
Davis, Clark, 83 
Davis, Donald Lemy. 83, 119 
Davis, Dorothy, 75. 166 
Da\'is. John C .• 62, 117 
Getting Started 
May Not Be Easy 
But an Albuquerque National 
Savings Account is Always 
a Step in the Right Direction 
HEAD OFFICE 
SECOND AND CENTRAL 
EAST CENTRAL OFFICE 
402 J CENTRAL A VE. NE 
NORTH FOURTH OFFICE 
1610 FOURTH ST. NW 
DriYe-ln Service 
At All Locations 
MEllU£t fDIC 
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JJ6 
OVER 10,000 BARGAINS 
TO CHOOSE FROM 
* 
FOUR BIG STORES 
:l1~l-\ \\ FST CF.'.\IR \I 
I .\bin Sto1 CJ 
750 I E.\S l C:F'.\'. I R.-\L 
:11'1111 '-.0 RI H FOl R I 11 
Ill "-ORI/I 1-IR~I 
QUALITY 
LAUNDRY 
and 
DRY CLEANING 
"Albuquerque's Finest 
Since 1900" 
lf mprrinl iinundry 
e TllIIW & SIL\'ER SW 
• ;; 116 I\ .\TH HY:'\ .\\·E. SE 
e .;:!Ill L0:\-1.\S 111.\"Jl. '.'\E 
• :;oo:~ :\IE'.'\ . \ l"J, BL\" ll. :-.: 1<: 
Da' i,, John Orci1, 75. 138 
l ):!\ j,_ \101 ris, r.2, 12.1 
Jla\"is., Pat. 101 I~~. 101, 107, 1.i 1 ~ 
i:,s 
lb' i<. R011;1ld (,u,, 130 
!1"1 j,, l lioma,, ~'.\- 131' 
Ila\ i'. \\'inifrcd, 1':J. 1;,R 
ll;ndn. II I\«" .• ~3. 1 i"I 
[l,. ""'"ll. bnnwct. 1'3. I H7 
Ila\, )'t1l(', <1:!, l HJ. 1 Ii/ 
lk .\r.111jo. J•~,\ru. '1:; 
!k;iton .. \li<C \\"oodwani. 03. 16 l 
]l(' l\la"ie, Lnn. '/CJ 
ll1· l\o l 1. _J :o 111 ,.,, >!:1. 1112 
I h' llol t. Roh('l l, fi3. 1 H2, 11<.\ 
ok Boo\. Hc11n Thoma'. 1 i; 
I let herd, J_cla, 93 
llec kn. Kai hlc~n. H3. wH. 162 
lle.-kl'rl. \\-a Ila cc. i".'>• 1 72 
!k Grtgnri, Tom. 93 
lkl<amp. Ch;irlcs, H.~· 186 
!kl I.la no. \lanucl. 83 
Dem I''"' , J anw~. ('!.~ 
llenni,, .\lhr1 t William. 117 
u,-,ki11. '.\'.o!!'i<. 93 
lk So10. \"ina. 93 
!le \';ir):"'· _Ju;iquin. /.~. 13R, i /<> 
lk \"oc. Jl;i,icl. 17;, 
lk \\'ilde. (;;n Ed:.:ar. 1;3 
llit l'". ficth. 63. 1 :,n 
I )io hin""' ·Charle,, i.~. 180 
Dit k i "'""· HorO! ll\·. 93 
lli<·k,i<·in, Rohnt. 125 
[) ic us, · J hcodo" i"· !13· 16_:; 
Dinman. Rohen Jame<, 93. 121, 
l~li 
[)ill a rd. l.lm d. 93 
llill;rnl. Philip, ~13. 121 
llik "] ""'"''"· 216. 217 
llimoml. John, 1 1 ! . 139 
\li,on, Philippine, 161 
Duli«on, bh1·cud. 1~3. ~11 
llod:.:c. \:.:11c,. li:l- 12;. 131. 16H 
I lohel l'. \Lir:.:a1e1. !<~. ':i.i 
llo lrncr. \" i rd en . \!ton, 83 
ll""'"in, Sm'. <13. 1 !3· 16:; 
llomeni< i, I.ii!~. ;~ 
!lo1nl·n i{ i. P~l~ ~ 1 o~, 2uR 
I lomin.:.:ue1. \lanucla, 13.1 
Donlin. \"nna. 83. 1 :ii 
I loo le'. Hclc11a l\.athn n. 13~ 
llou:.:hnt\. :'\ann, 71 
llou:.:L". llilly. li!l 
lloiu:.:ti". Jc;in. (i3, l 1 H, 160 
I h>1 el, [)on;dd. <)3 
lln\\'llC\. )"an, 63, 10 !· I 6 J 
]lu\\nl"\. R1i1, 1~3 
]l,,1lc. llrufo1d. ~13· 179 
l\1 .• k<'. ""''"]](•!h, ;~. 11_:;, 131< 
r Jr;,lt, Ri< h:1nl. '13 
ll1"l"'li<k. \nthon\', i:! 
lli "llra, Conr:1<l, '13· 1 3R 
lhe11. Fdn.11d. H3 
ll1 u111mo •ncl, El i1al><·th, 1 _;<j 
[l,,. oil. llon.tld. n:i. 'i \. 21~. ~ill 
[ )1ll'11lc·l. [\;i1 hara. ~13 
!Ju II. j.Llnl"'· I iii. I \'I• l ;,·, 
llulf. _John,;,-,. 116. 'l'l 
])n II\ , J owpli. 'I~· 1 i'l 
lluh·minin. R"'. H.~· 1; 1 
[lu ni< k. l ln11:1Id.1;~ 
1ltLni.~;u1. Gc:uq~<: Patrkk, 75~ l82 
]) '"'lop. J aui 11 e, l 18 
Ou pl en I is. C!a 11<\ette, 93, q3, 163 
lluran, Albert, 13R 
1>11r;m, :\nhur. /_'i, 211, 216 
Du rem. Juli'"'· 131! 
I hlLrn. Ralph. 2ull 
I lu ra ml, . \ml rew Ra vmond, 1 1 7, 
110 
Tl11rdcel, Ronald, i.'i• l ;6 
ll11rharn. lloroth\, 13.1 
1lt111 r1 I. Jame<. 11!3 
D111-,1. Gretchen. x3 
Jl\ nrak. Eciw;rnl. S3, 1 /<o 
lhl'I'. Fdwa1<i. 11!3 
lh<·r. Fred. /'i- iXo 
Fcn:cn . .John. i"i· 1;,; 
F:11 ic hon, f.li1;iheth, 121 
Earp. Ormonde. fi3. L 16, 139 
bC<m. Ja<·k, 193 
Eck hou <c, Sh er rill, 93, 12:;, 13.1 
f.dclnwn. _James. 7:, 
Edmondson. Rohe rt, 123 
Etlw;inls, Htnr~. 7:;, 172 
F.dw;inh, \Ian· J>atrida, 13, 63, 
q 1. l.J2, '-13· 1 ;;~ 
Eggen. Sand r:1, 63, 129 
Fhkn. Jark. 63. 102, 117, q6 
Eh1 ct. Josephine, ;•,. 16r., 1G7 
Eichert, Hill. 1<3, 116, 211 
F. ikcn hcrn, Stella, 1 31 
Eiwlc, Ja.-qu,,\ine. R3, 160 
Fhler. Rohen. I LO 
Eliwndo, Jim. li9 
El Es. ~I arg" rec, R3. 167 
F.mmom. GlenrO\·, '-P 
English. Frank, R3 
Enns. J ark, <13. '2H, 1 ;6 
E1 ihon. Rolf, 63. 1 q. 116, q6 
E1 n~t. \"akric, ;;;. 102, 164 
En: lchcn. Sa 1l \. 1 67 
E<enwcin. Carl. ~3 
E,p;11 ta. ncn' 131< 
Esquibel, Ra\. ;:; 
F.uha, \\"olf-Beitcr. !!°>• ;2 
Euhank. \Ian Katherine. 83, 108, 
11H, 12j, I 12.153 
Euh~rnh, J;uncs, 63, 136 
Fsar1', Clarl"lKC, 1 1 !l 
F,,·am. Sanfonl, G3. 1 q, 116, 169, 
l7L 
F.\a!l, _Janet, 93. 157 
Ewing, Charlotte, 93. q3 
Facll'nthall. (;eoq~ia. 93, 138 
Fae ke111 hall. Ric:1, 131! 
falli•. R id,,rnl, 8~, 1R2 
Fari,. \[argaret. ;:;. 13-1 
Farin·, Rohnt, 121 
l-'armc1. l'au!. 121 
F;irrcr. Hell\ Jn. !13· 167 
f;nri<. Huktt. 63 
farri'. _Jnhn, 3!1· 03. wfi, 117, qfi 
}-;1\\ 1 ll~n id_~~~· 102. Hl.) 1 I /fi 
F;11ncn. llctl\, 'l-~ 
h.11 lin. Rohe1 [, 11 1 · l:J!l· q6 
Fe.1lhe1 ,rnn, Jolin. ti3, 11:; 
Fee, l\a1 liar~. H:i. 1 _-,I 
Fl"ld. \Lo-..:. (;3, 11 \· 116 
FclLtl,Jurn, Rohen, 93 
Fcn,rn1, :\ft.:'h \ n. l ~ 1 
Fnol in;md _ Ro"i]a, C)3 
l'et);U«Jll. James, .~3. JO j, 109, 
113, 1;2 
STRENGTH 
THROUGH 
SERVICE 
Main Bank: Central at Third St. 
Branches: Central at San Mateo 
and Fourth at Candelaria . . 
A bank is of ten referred to as though it 
were a place. Actually. a bank is an organi-
zation of people. Their job is to service the 
now of money and make possible the daily 
production and exchange of goods and 
services . 
. -\ bank is a team that grows in ability to 
serve through serving. just like a U niver· 
sity. 
\\'c at the First National Bank are proud 
of the Uni,•ersity of Ne"· Mexico and its 
c\·er widening spheres of service to our 
state and nation. 
\\'care hoth going the same way-building 
strength through sen•ice. 
• 
• • ••• 
First National Bank 
~ MEMDER F 0 I C. ~"' 
~&uau~9-o 
227 
228 
FINEST IN BUS SERVICE 
Serving New Mexico 
and \Vest Texas 
New Mexico 
Transportation Company 
General Offices 
Roswell. New Mexico 
RESTAURANT-DELICATESSEN 
211 W. Central 
Ferguson, Joseph. 183, 210 
Ferguson, Leonard, 93 
Ferran. ldahelle, 121, 1.13 
Ferreri, Joseph, ~3. 183 
Fetww. Alice. 123 
Fettas. Gerry Lee, 83, 156 
Figge. Roger, 93 
Firsl). Jerome, 63, 102, 125. 142 
Fischer, Rell}', 93 
Fish, Frances . 83, 131 
f'isher, lkllv Jane. 93, 1.13 
Fisher. Patricia F.llen, 63. 131 
Fisher, William. i5· 121 
Fitzgerald. Edward, 75• 111, 121, 
1li9. lj8 
Fleming, f.lsa. 83. 156 
Fleming, Ruth. 63 
Flippen. Rosella, ·13· 93 
Flore1Ke, Dora, 83 
Flores, Hennic, 12fl 
Folkner. I.e1ds, ;5, 183 
Folsom, Bcuy, i5· 104, 122. q2, 
162 
Foor, La\\'rence, 94, 121 
Forhes , Bob, 83. 178 
Ford. J ames, i5 
1:orde. Jacquelyn, 9·h 143, 155 
Forsman, Peggy, 83. 158 
Fonune, William, 63, 180, 216 
FranC"is, Charlene, 83, 151, 156 
l'ranlo., Irwin. 83. 115, 121 
Frcclcrid1, Barbara, 94, 167 
Freeman. Peter. 9'1• 1 i2 
}:recsc, Jimes. 83, 187 
Frei, Cal\"in, 183 
frid:e, James, 63 
hiesen , Clarence, 83 
Fulks . Ralph, 94, 1j2 
furrow, Marjorie, 63, 121, q5, 
152 
Fuschino, Detty, 9·1· t:;9 
Gadolin, Ronald, 63 
Galford, john, 115 
Galaz. Anthony, 83, 138 
Galaz. :\larie. 94 
Gallagher, Budd, 6s 
Gallegos, Gene, 210 
G;1llegos, Joan, 91 
Galle).{m, Robert, 83 
Callowa\". :\fary Rlllh, 83, 119 
Galt, Mary. 135 
Gambill, Tom, 110 
Camble. Claude, 63 
Gambill, Martha Ann, ;1. 16o 
Garcia, Julian, 179 
Garcia, Manuel, 71 
Garda. !\fary Helen. 75, 135. 138 
Carcia, Robert, 94, ljO 
Gardner, Helen. 91· 143, 153 
Gardner, John. 71 
Gardner. William, 75, 176 
Gamer, Jacqueline, i5· t34 
Garrett. 1\nnctte, 9.1. 161 
Garrett, Dorothy, 83, 135 
Garretson. Arthur, 75, 117, 176 
Gates. Rohert. 63, 11 j, 149, 183 
Gatti. Roberta. 83, 157 
Ga\'in, Patrick, 94 
Ga~. :\farilyn. 94. 121 
Gebert, William. 9·1• 181 
Geer, Juanita. i5 
Geliehter, David, 44, 83, 187 
Gen try, Bill, 63, l lo, 180 
Gerber, Gerald, 71 
Gibson, Alfred, i5· 210 
Gibson, Kenneth, 83 
Gilbert, Clifford, 212 
Gildea . Carolyn, 94 
Gillclt, Jerry, 76, 137, 171 
Gillit, Harold, 83, 119 
Gilmer, Frank, 83 
Ciomi. Connie, 83. 129, 142, 143 
Girshick, '.\furicl, 94 
Gl:1scock. Robert, 83. 115, 180 
Gfa,sman. Sandra, 161 
Gl:11c, Jean. 26, 83. 156 
Glm,, Panicia, 94. t67 
Gluth, :'\orman, 115, 146 
(.oddard, nean , q6 
Godfre\', l'hyllis, 41, 59. 152 
Goldammer, Jemima, 94 
Golclen. Gene, j6, 200, 201, 209 
Gol ightly, Patricia, 94, 153 
Gomez. R ichard, 94 
Conzales, Peggy Anne, 94, 131· 
167 
Conzales, Ramon, 94, 138 
Gonzalez. Larry, 84, 121 
Gonz:1lez, Luis, 211 
Gonzalez. Teresa, 84, 13-1 
Goodman, Lois. 119, 135 
Goodman. Louis Jack, 114 
Gordon. :'\ancy, 84, 16o 
Gore, Alice, 9.f, q3, 153 
Gore, Jo '.\fargaret, 63, 134 
Core, Keith Ed\\"ard, 91• 121 
Gore. William, 1j9 
Gormley. Vincent, 8.t. 172 
Corry. Dm·othy. 81. 167 
Grad~. Ellen, 9-1 • 119 
Grad) . Tom. 64, 102, 103 
Graham, Carole, 84, 163 
Graham, Elizabeth, 94, 143, 163 
Graham, Robert, 94 
Grant, Douglas, j6. 176 
Gray. Cornelia. 61. 152 
Gray. Gi lder. j6, q5, 152 
Grar . Harlen Joe. 84, 136 
Gray. Janet Sue. 9.1. 155 
Green, Roger, '"' 64 , 101, 123, 
169, li2 
Greene. Kenneth. 1 q, 139. q6 
G reer, Thalia. 3.'"" 91· 153 
Grihhon, \\'ill iam. 138 
Griego. Lucinda. 8.1. 134 
Griego. Pals~-. 76 
Griffith, Ed\\"ard, 9-1· 178 
Grinslade. Joan. ;6, 141, 154 
Griscom, James, 115 
Grissom, Esta, ;6, 11j, 172 
Griucll. Uillie June. 81. 152 
Groeshcck, Barbara, 84, 121, q5. 
154 
Crone, William Henry, 94, 177 
Grossetete. Alec, 179 
Gruschus, John, 84, 102 
Gru\'cr, Frank, 64, 1j7 
Guara, Margarita, 81, 135 
G uard. Janet, 84, 154 
Guerette, R ay, 193, 209 
Guest, Patsy, 134 
Gummels. Maurine, 94, 163 
Curle)", ;'.farietta, 84, 118, 134· 
161 
Guthrie, Wyman, 64, 183 
University Book Store 
Archie Westfall, 143 
,.,,... 
I 
-
2122·26 Central East Phone 7 -9567 
ll9 
l30 
Where UNIVERSITY 
STUDENTS Trade 
• SNACK-SHOP 
• LUNCHES 
• FOUNTAIN 
Our (hrn 
HOMEMADE CANDIES 
and 
ICE CREAM 
FRANCINE'S 
2220 Central S.F. Phone 3-710G 
the place to go 
for the brands you know .•. 
• Dunbar Keith 
• Hart Schaffner & Marx 
• Hickey Freeman 
•Arrow 
•Hathaway 
•Knox 
and many othen; ... 
central at third 
nob hi !I C"("ntC'r 
Guticrrc7, Katherine, 135 
Gut iPrret, \lanclla. 138 
c;u1in1c1. Rc»;ilLc. 111H 
l '"I it"l r\"l, rhoma<. 8.1 
(; u 110 •. \nth nn' .• ~.! 
Ha~1:-t. Sonia, 7 t 
H"ggc1 tern. Jimml', '.1-1 
fLolc. llro;"I"' llaYicl. {i ! . 1 19 
Hale, \\'illi;rnt. 71i 
Hair'. l'at rkk. '1':1 
ILilllink. Diam-. 1;!· llij 
I lam ii ton. \b1ga1 et. !i !· 1.; j 
Ha111i;1. Ronald. 91 
~Li11n ilrn, Robert, 71> 
Hanw11, h.t·11neth, ;Ii. 1<•li. 177. 
200, :!Ot. :!l_:], 
H;i11«'11.Bnnc<l',!ll 
fbn,ori.Sunj:i.!l·I 
H :ml in, ll,1niC'l. (i.1. i; 1 
ll:rnli". hlll':1rd, !I.'• 
I Lil di<on. Cun;,, !i I· 1 ;~ 
IL11di<on. \kh·in, 71i 
Har~cl. Rohl' rt, 1' 1. 181 
Har It•'. Rohen. 117 
Ha11nnn .. \Ian. i(i. 1.~3 
J Ltrp<'r. Jam~'· H \. 11:,, I 77 
Harp<'r. Jn. x I· 13 ! 
I larpn. Ril hard. H ! 
I Lnri,, Roger. H \. 1 l<CJ 
Ha1 rl:.;. Juli n, 7f., 177 
H"1 ris. li.<'ll!l<'th. ;1i. 11'1 
I Li 1.,-i,. [ .<'wi'. /j I· 11.', 
Ila rrnu n. !)owl h) , !I:·,. 1 23, 1 3:\. 
I 13· 16:, 
Hai Im'"'· Herhnt, ;Ii, i;R 
H11rwoodt :'\"ant·y. 95 
Hast('. (;l('n, ';; 
I la't ing<, _\rchur. 1 21 
I Ltl< hen, bl wan!. Ii l· 131> 
l lawle1. Da' id, 121 
H~'c11g;i, Keith, 95. 102. 1 11, 11'3 
Ha, cs, Rolwn. fi_! 
H;" m•_<, Isa i;i h. !Vi· 1 i () 
Harne<, l.11<·illl'. \ 1· Ii I· I ,-,H 
H <':u! ri< k, \la rlt'lll'. 9.'>• 1 y; 
I ie:nd. l'al rick. 7li, t; ! 
Hc;in'. '\ irnlc. !l.'i· 1 :1 ! 
Heath. { :arnle, :\!I· Ii I· 1 n;. I 12. 
•":1 
lkatlL llcm IL Hi. 171 
lk"lli. Ji111. 7 L. IOI, \Oli, l j2. \,~2. 
1H:\ 
II ea !011, Joan. !I.), i 1;:l 
11,., l.;itli01 "· Rohen. 12 i 
I l<"dgc "" .. Loe tic lie! h. <J ",. 1 ~() 
I I reign"<". \\'e;111d Ir,.~ I:·, ;,H- • 
l h·fl•·ln1an. C1 aig. 1> \. 1 li'.i. I/~. 
l /~} t :! I ~J 
Hrll in. su,an. H l · 1 ,-, I 
lkggie. Belt'. q~ 
Hdlck«m. Shirlc1. !1"1• 13 ! 
Hl·mph ill. Gan. '.I~ 
Hcm<ing, Cirnl _Jmn", ~}.',. 121 
Hr11ni11g .. \nn. ;n. w2. 13~. 1.p, 
i 1H, 1.·,H 
Henn, Joe, !1.'i 
lknl'\, \\'illiam, (ij. 111>. 171 
Ht'll'.'i.Oll, ( ~CTl 1·. ~I:') 
H<·1 ill'l I. Ed II' in Ch;11'1c<. 1 H1 
lkrdonl, \\'illi;im, 11li 
ll<·rnando, \Ian c;,.,u·c, 9,;. 13.~ 
H crrcra, (; lnria. 1 '.11 
Hext, \fan· Sue, 141 
High. Charles, 84, 177 
H ightown. Cooper, % 
11 ilde1 hrand. Louis, 11.\. 115. 
'3!1· J 1li 
Hill. 'Ltn F.1 i1;iheth, 95, 12' 
11i11. Rid1 '\l <L 9:) 
11 in<-s. Kalli"rine, ~1,-,. I 5i 
11 in i ng,t•r. Cl.ffon, 7fl 
!li'l'\, \\'a:m·. H1. 1;3 
I lnlih'"· (,<'01gc, lij 
I lol>I"·'· R,,1.,·n. 9;, 
11,,,1<-1. \\'i11011« lkc.1<1. 131 
I lnd~t''· (;lend a, !13 
llnclg<''· <>1 i, lkn, 119 
llnll1e1a11. Kc·nt, 11; 
!l•>il111a11. 'L"'· ;G 
I lufrn:i till. '\u<'I. 71i, 1R 1 
I lug1 d<". I .,lll"rt'IHC. 71i, 183 
I [olc 01nli, \\-il\i:un, Ii.\ 
llnli•·n ~i>;1id.H1.131.138, q8 
llol la 11d. Rollc·11 a, !lj, 163 
Holl;,, llon. RI· l3R 
Holmhcrg. Rmcnc, 95 
Holme<. Carok, 8 J, '-15 
11 n lr. n,n-id. '.I~ 
11 o l tPrm c111, Diana, 9.'i 
[ lnl\\ it k, Rohen. ;Ii. 177 
II olll'I lll C !. Gcoq:;c, 95, 1 R; 
llo11e1 man. l.lct;i, 8 ! , \02, 13R, 
1 1~. 1 13 
Hood. Bruce, !Vi 
lloope1 . !'cg>;', 8 ! . l 12, 1 5-1 
I lor;ik. Co"'Lrncc, !l.i• '.'..H· 15~ 
I/om. John .\rchnr. 11.J 
Horrall. John, iii 
Horton. I .inda. '.15· 1 lit 
Horton. \farih·n. H l· 13,;, 1 18 
Houk, '\oni<. 11.J. 1111 
I lou,k1. John, 10 l· 106 
Jl"u'1on. Glt·n. 71 
Howden. Fn·rlerick, 76, 102, dig, 
tjR 
"'""'" \Inna. 9'>• 131. 163 
llnwell. .\bn ia, 95, 13 ! 
1101, \\'ilto11. 76, '13 
Jiu hh;rnl. Jwh. 12. 1 :J. ;fi, 163 
flulier. 1'.arl Ra\mond, 121 
I illhl'I, _/11<[\, ~1,·,. I~:!, 157 
1111< k'tl". (;;i\e. !I~, I l'.J 
Hug~lni.t. _Ja1ncs. 1 19 
ll 11glll'n, .Jamt·s, 11 
1 lug_IH..'"· nou~last H:}• J i7 
H11glu-,, l';iul. 12.j 
H1111dr. llrn\\'nie, 9j. '3-1 
Hunt. Edgar, fi ! 
H11m. _\lu1 iel, H 1. 13~ 
H1111tn'"· .\brihn.; i, 11io 
I/uni. Rohrrl. ;6 
H 111 lc", Bill. I',). i ;3 
I lurlc1, ""rian. 10 I 
Hvhargrr. 11'.C'tl. K;, 187 
I hder, Don, ;ii, 1 li'.I· 1 fl.3, 181 
H: der, \lildred, ;Ii, 163 
lg11al0Wi( I. _\lphonsc, 6.\, 185 
Ikeda. Tmh io, H.~ 
lk11t", To,h il.u. i 1. 123 
Tngn,o!l. Rohn!. {i\, 177 
Ingle, \f;l<'k, (iJ. 11.j 
1 .... a~h ... on. ·rnrn, 2ori 
h«t<ki. \bnlia, 85 
"•"r••4•'• •• FOR A 
BRIGHTER 
FUTURE! 
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Reddy Kilowatt, the Seer of the Century 
i.~ aho extremely practical and realistic in rnnsidering your 
cla~:-to-day li,-ing ... for example, he brings each of you the 
best living in the world - the All-Elenric Home. 
Reddy's low wages and good senice are FREE E~TERPRTSE 
I~ ACTIO~! Your Electric Company has made that serYice 
better and better ... and e\•en brighter for the future. 
Public Service Company 
of New Mexico 
J31 
2ll 
• 
• 
. ' 
i ; 
' 
Complete selections 
of fa mo us name 
furniture in all 
price ra ngeR al 
New .Mexico's old-
est and most relia-
ble furniture dealer 
,,. ~ 
' Open 'tit 9 P.M. Tuesdays...!._3. 7i23 
Charles I If eld 
We tlti111l !JOU 'lllille ... 
At your neighborhood 
Food Market 
Jackson, Carl. 85, 149 
Jack~on, Richard, j6. 175 
Jaeger, Ronald, 76, 174 
Jameson, On el Lee, 95 
Janpol, Anhur, 122 
Jaramillo, Erncst, l\5 
Jaramillo, John, 131'1 
Jasper, John. ~ 1 i
Jernsco, Thomas.;~. 123 
Jenckes.James. 21li 
JenH.e. Joseph, 8.:;, 177 
Jenkim. llarr). 9.:; 
Jenning~. lktn, 119 
J ernigan. lkttv Sue. 119 
Johnson, .\lhcrt, 123 
Johmon, Alice, 119 
John5on, narba1;1 Jo. !Ir;. t2j, 158 
Jnhn~on. Bruce, ;II. 1 q, 116. q6, 
174 
Johnson, Coral, 21, 8;). 108, 145, 
152 
Johnson, Donnelly James. 9:;. 121 
Johnson, Edward. 65 
Johnson, George, 65. u6 
Johnson, Gloria Jean, 135 
John~on, Harry. 95 
John~on. Norman Don, i2 
Johmon, Paul William, 76, 180 
Johnson, R. Lewis, 85, 185 
Jnhmon. Ralph Peter, 116 
John~on. Richard Charles. 76 
John~on. S\'h·ester Parsons, 140, 
1;8 
Johnston, Tom, 95. 187 
Jone~. Jack Lon, 95 
Jone.; , l'atric:ia Ann, 95. 167 
Jones. Thurman, 11 i 
Jone~. \\'amer Hurlc\, 181 
Jones, William. 116 
Jordan, 1-·rcd, 123 
Jordan. James, II:;. •i!J 
Juarc1. J im. 193 
Judah. Vickie, I!,;, 105, 156 
Kane, Joseph. in 
Kay, Eva, S5, 156 
l\.cehan, Edmund. 65, 215 
KC'ch, Jad.:, 1R1 
Keel\. Pat, R,:;. 15i 
Keiffer , :'>lel\·in. (i5 . 111. 1 ;o 
K<>lchcr, :'>fid1:1cl, l!o. 1!:;. 1R3 
Keicher, William. ;li, 102, 1R3 
Kelley. Titia. 63. 1:;8 
Kclh. Laura, 1!5, 11;3 
Kell\. Leo11. 126 
Kemp. Barbara. 9.'i· 119, 167 
Kenncch.John, 6,)• 172, 173 
Kepner, .John, fl:; 
h.cn lwville. Francin;i, R:i, 16o 
Kern, :'\am\, 9:;, 119 
Kerr. \'ernon, 85. 174 
Kihl>'. Charles :\cal. 95, 175 
Kichline. William. R:; 
Kit-11111ann. Burdell. iii 
K il1~011: . .,, h ia, I!~,. 15 t 
Ki11io11. JoHC, II-;. 131, 164 
Kil1011~h. Don. 9:; 
Kilpatrick. \Hml Thomas, 95 
Kimhell. I lclcn. ')'). 1:,7 
Kimhrough, William, 109 
Kin'l(1h·ini.;. Charles, 16. 115, 121 
Kirkpatrick, Elsie, 153 
Kirlo.patrick, Robert, j6, 116 
Kirkpatrick, William, 139 
Kirksey. James, 95, 179 
Kite. James. 95 
Ki11cll, Theodore, 76, 101, 169, 
t87 
Kleindie11s1, :'>tax inc, jG, 135 
Klcinhcin. Pali, ii• 16o 
Kli~anin, Ste\'C, 65 
Kloss, CarOl)lt. 85, 127 
Kins~. Dan, 65, 110 
Knapp. Mariam, 85, 123 
Knott, La RO)', 7i. 185 
Koehler, frank, 95 
Kolh, :'\ancy, 7i• 161 
Koon11., Rohen, i"i· 183, u 1 
Korsme}'er, Koni , 65, 158 
Ko~kovich. Charles, 29, 39, 65. 
IOI, 103, li<l, 175, 193, 209 
Kraft, Gretchen, 134 
Krctck, Frank, 65, 174 
Kriege, Corinne, 65, 14t, 157 
Krueger, Carolyn, 77, 16o 
Krumboltz, Mary. 135 
Knlczy. Beverly, 85, 151 
KulJ..a, Paul, 138 
Kusiano\'ich, Danna, 130, 131, 
1!14· 148 
Lackc~·. Wesley David, 119 
l.aCuardia, Alfre1\. jl, 179 
l.akc, Richard. 183, 216, 217 
Lamb, Frederica. 85, 157 
Lamb, James Joseph, 123, 130, 
131 
Lamb, W. Doyle. 71 
Lambson. Robert , 124, 213 
Lane, Donald, 85 
Lane. Rowena. 85. 157 
I.angcll , nob, 85 
Langer, Lorna. 135, 148 
Langley, Richard, 77 
LaPaz, Mary. 41, 65, 101, 107 
I.arc, Max. 95 
Large. John. 21, 120 
Larson. Carl. Sr;. 111, 171 
La~h. l.ou, 77, 123, 131, 132, 133. 
1R6 
Lauclcnlalc, Richard, 77, 194. 209 
Laughman, Ohme, 95, 165 
Lawrence, Rober!. 126, 133 
La\\'son. Paula, R5. 108, 118, 165 
Lcadt, C.h;irlcs. 85. 119 
L<·d hell er. Bert. 95 
Lederer. Jean. 85. 1 :'ii 
Lee Ann Ellen, Rr,. 16o 
Lee, Rohcrt, 192. 193, 195, 211 
Lee. Oliver (Sato), :wo, 201, 211 
I cOer. Ele:inor, 85. 151, 158 
Lehman, John, 96 
Leiding, Waldemar, 72 
l.cin. :\orman, 116 
l.ctkemann, Hcrkus, 39. 65. 1o6, 
I 14, 139. q6, 174, li5 
l.eurig, Loui~. 65, 171 
l.e\·in. Bernard. 121 
LC\\'i~. Claude, 77, 1711 
Lewis. Dorothy, 1R, 19, 1t4, 77, 
1n2. 120, 129, 1:;R 
l.C\\'i,, Renee Joanne. 96 
l.ichcrt, Joc, 77 
Ut'f, Tom. li5, 10.1. 111 
l.ilf. Carolyn. 12:; 
L.imhaugh, ~anry, 65, 159 
CHINA & GIFTS 
HOUSEWARES 
FURNITURE 
I 
0 
SPORTING GOODS 
GLASS - PAINTS 
ELECTRICAL SUPPLIES 
DODGE & PLYMOUTH - SALES & SERVICE 
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Four Hill Ranch 
5 Miles East of State Fair Grounds 
on Highway 66, Turn South at Sign 
Four Hills Riding Classes, a llart of UN!\t·s 
Curriculum, are sponsored each semester and 
during s ummer school. Contact Physical 
Education Department about class credit, 
SJledal price rates, transportation, and class 
schedule. 
HAY RIDES 
CHUCK WAGON DINNERS 
Available on Request 
Phone 6-2217 
WILEY S. JOHNSON, Mgr. 
SKY LINE CLUB 
Albuquerque's finest 
entertainment spot. 
Now open to public 
Dinners 
IJancing 
We Cater to SJ>ecial Parties 
Tel. 3-9228 
5 l\files from Downtown 
Albuquerque on \Vest Central 
Linder, David, 77, 128 
Linder, Lionel, 40, 123 
Lindh, Robert John, 85 
Lingle. Robert, 106 
Linman. Oscar Joe, 85, 179 
Lisle, George, 85, 116, 187 
Little, Warner, 1n 
Livingston, Donald, 65. 106, 170 
Lockhart, Sandra, 85 
Loftus, Norman. ii· 12.1 
Logothetis, C<Jstas John. 123 
Logsdon, Eileen, ••13 
Longenbaugh, lr\'in Dwayne, 111 
Longley, John Charles. 1 q 
Longman, Richard. 187 
Lopez, Alfredo, 85 
Lopez, Andrew. 138 
Lopez, Orlando, 115 
Lord, Clarissa, 134 
Lott, Jcrq•, 96 
Loughridge, Alice, 135 
Lovato. Philip. 85. 183 
Loveland, Jan. 77, 152 
Lo\'ett, Laura Lou, 85, 108, 141, 
152 
Low, Lue, 27, 77, 135 
Lowan<:e, Martha, 96, 161 
Lucas, Benjamin, 122 
Lucas, John, 96, 170 
Lucero. Betty, 134 
Lucero, Mary Prescilla, 85, 166, 
16j 
Lucero, Richard. 96, 138 
Luchini, Benjamin, 96 
Ludwick, Louis, 183 
Lugenbeel, Lorna, 96, 161 
Lujan, Peter, 85 
Lumbert , Constance, 96 
Luna. Olinda, 96, l.J3 
Lund.in, Russ, i2 
Lynch.Joe, 194 
Lynn, Suz;mne. g6. 134, 157 
Macaluso, Jacquelyn, 96, 129 
\fackcnzic, William, 96, 183 
Mackey, Dale, 85, 183, 184 
Mac:'.'iair.Fred,i7, 111, 175 
:\facta\·ish. Cameron, 65, 146 
\lcVean, Bruce, 112 
Madden, William, 96, 173 
Maestas, Flora, 85, 108, 134, 168 
l\Iagee, Cornelia, 96. 163 
\fajor, lt\\'in Robert, 96 
Malenfant , Larry, 85, 1 H 
Malone, Rohen, 65, 174 
.Mangold. Gaye, 85. 108, 118, 16o 
Manias, John, 65. 1o6, 111, 174 
Mann, Charlene, 96 
l\l:mton, Myra, 96, 155 
Manzi. Ronald, 65 
Marchetti, l\fary Catherine, 85. 
134 
\!arcs, Patricia, 85. 134 
\[arkland, Elizabeth, j2, 161 
\farlin, Elmer David, 146 
Marquez. Frances '.\1arie, 91). 138 
Marrero. '.\liguel, 123 
Marth, Marilyn. 96. 161 
Martin, Alice. Ar,. q3, 165 
Martin, Elmer, li5. 117 
\fanin, K;wc, gli. 161 
\lartine1, .\nd~. :11fi 
\fartincz. Beatrice. 13.1 
Martinez, Eloy, 96 
Martinez, Jake, 96 
Martinez, Monica. 85, 135 
Mason, Charlene, 96 
Mason, Vicky, 77, 102, 118, 153 
Mathany, JoAnn , 85, 108, 118, 
163 
Mathies, Carter, 73, 77, 102, 16g, 
174 
'.\fa1kios, .Jeny, 39, 66, 101, 105, 
106, 176, 177 
\la!!cuai. Ralph, 27, 66, 180, 2og 
'.\la11eutri, Roher!, 183. 19-1 
'.\latthews. David, .p. 101, 103, 
100, 1.p, I !15, 197 
\fat1he"·s, Robert, 114 
\la11he1,·s. Stephen, 85. 181 
'.\fatthew~. Winnifred, ~8, 66, 103, 
107, 166 
'.\fattingly. \lary Jean, 85, 161 
\fattoon, Paul, 86, 174 
\foxwell, Wayne, 77, 187 
McDurnctt, Wilfred Ray, 77, 124 
McCabe, Joan, 96. 159 
McC:11ne111, \farjorie, 66, 163 
McCament, Paul, 66, 180 
"tcCleam. Hugh, 66 
McClelland, Jack, 117, 215 
'.\fcCol\11111, Ann, 7i• 102, 163 
'.\kC:ormack, John, 183 
'.\£cCrackcn, Fred, 77. 181 
McCrory, John, 179 
"fcC:rosscn, Preston, 86, 171 
\lcCulloch. '.\fartha, 96, 121 
McCurry. Barbara, 96. 153 
McDonald, Ilcuy, 1j, 86, 161 
McDonald, Clyde, 86, 183 
McDonough, Carol, 86 
'.\lcDowcll, Margaret, 96, 119, 121 
'.\fcGrcw, Larr)'. 86 
McGuire, Llovd, 86 
McGuire, Ma;·y Jo, 86 
McGuire. Walter, 45, 96, 181 
Mcintosh, Leonard, 96, 173 
1\kKce, I .ouis. 1 q, 116, 146 
McKen1ie, Cameron, 71, 104, 1u6, 
1311. 1.p. 177 
l\kKinnon, \lary, 157 
Md.can, Barbara, 66. 145, 159 
:\!<:\faster. Connie, 96. 159 
Mc '.\lichacl. '.\lonte Dale, 96, 121 
'.\k'.\finn. Jo. 106 
'.\lt'.\lordic. Anne, 35. 96 
Mc:">ctt, '.\la~ine. 96, 159 
\lc'.'l:e\'in , \lichael, 86, 105, 1og, 
13i, 183 
\kl'hail, \lary. !J6, 159 
'.\frRae, \larilyn , 96, 159 
Meadows. Lon, 128 
'.\kdina, ~orma Jean. 96 
Meeker, \liriam Louise, 96 
'.\lellott, John, 96 
:\tcrgcncr, Rol:1nd Bruce, 96, 138 
'.\lerklc, .\rthur, H6, 1;3 
Met lier, Da,·c, !!6 
Michael, Harhara Ann, 96, 15-1 
:\lirhacl, Kaiser • . p, 103, w6 
Miera, '.\laric _lo, i7 
\lilho\1:1111!. JO\l'C, li6, 1.p, 153 
\filler, .-\Ian lle:in, fili, 116, 139 
\liller, Da,·id, 28, 7;, 10.i, 123. 
130. 131, 181 
'.\filler. J>on;il1! ()., I i9 
... a:.-..... • 
..... . .. , 
I It I 
-
Textbooks - Engineering, Art, and School Supplies - Picture Framing and Prints 
College Inn Book Store 1910 CENTRAL EAST Mrs. Walter Fisher, Owner 
NEW MEXICO'S FINEST 
and Most Complete Department Store 
SERVING THE 
FAMILY AND 
THE HOME 
Enioy These Features: 
• 24 HOUR DELIVERY 
• AIR CONDITIONING 
• ROOF TOP PARKING 
•ESCALATOR 
In the Heart ol Downtown Albuquerque 
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DAN'S 
BOOTS and SADDLES 
"New Mexico's Largest and 
Mo.st We.stem Store" 
517 Central N.W. 
~ 
A D L E R "Standard Special" 
Compare the 
readability and beauty 
of a letter written on an Adler with any on 
your desk. You'll be proud to sign it! 
Rent a Typewriter 
All Makes 
PORTABLES, STANDARDS 
Special Student Rates 
Central Typewriter Co. 
Phone 2-1764 1701 Central Ave. S.E. 
Miller, Donald George, 86, 114 
Miller, Jack, 96 
Miller, Jacque, 66 
Miller, Jerry, 96, 177 
Miller, Louis, 179 
Miller, Norene, 77, 127, 168 
Miller, Wilkie, 86, 186 
Millican, William, 96, 119, 181 
!\fills: Betty, 96, 121 
Mills, Sheila, 97 
Milner, Harry, 216 
Miners, Robert, 72 
Minshall, Frederick, 77, 18j 
Mitchell, Barbara, 24. 73, i7• 102, 
142, 157 
Mi1chell, Bob Gene, 97 
Mitchell, Di1i, 77, 157 
Milchell. Don, 216 
Mi1chell, Lei1h, 97. 179 
Mitcnell, New1on, 77, 183, 184 
Mitchell, James, 66, 181, 195, 200, 
201, 209 
Mi1chcll, Malcolm, 86, 174 
Minier, James, 86 
Mohar, David, 183 
:l.fohr, Charles, ii· 183 
Monaco, Donald D., 186 
Mon1gomery, Randall, 66 
l\fonioya. F.rnc~lina, IM 
Monlo)·a, Mary, 97, 121, 158 
l\lonlo)a, Mary Rose, 154 
Montoya, Solomon Anthony. 77, 
201, 2IO 
l\10111oya, Tom, 66, 138 
Moore, John, 97, 1n 
Moore, John Rober!, 97, 179 
Moore, Myrl. 66, •H· 175 
Moore, Samuel, 77. 11; 
Moore, Ted. 216 
Moorer, JoAnne, 9i 
Mot;1Je~. Manny, 192, 195 
Moran, Thomas. 121 
:l.loreland, l\illy. 97, 102. 121 
Morgan, Bobby, 1j5. 19:> 
Mm gan, Je1re, 97 
Xlorgan, Jerry l.ec, 119 
Morianv, :"\arline. 66, 126, 166 
'.\fonis, ;\nita. !l6. q2, 143. 161 
Mouis. Horace, 66, 2119 
:\(orris, j;u11es P .. 90, 111, l.t3 
Motrison, John, ii· 103, 106, 147, 
183 
Morrison, l\farg;ll'et. 77. 135 
Morrbon. M~·ma, 3!'> 
Morris•ev, 1'1faureen. 97, 133, 159 
Morrow, J>ats'. 40, 66, 107, 118, 
156. 157 
Morse, Donald, 66, 174. 196, 2og 
Mosher, Kay, 39, 66, 107, 141, 
142, 163 
Mosrnmanski, Edward, 122, 124 
Moulds. William, 86, 181 
Mowrer, Norma. 9i. 119 
Moxie). William. 86 
Mo1er. Jerry, 66 
'.\lozer, l.arry, 96, 21 i 
Mukahy. John, 7i· 1R3, 184, 200, 
~01. 202 
Mullane, William, 9j, 183 
Muller. Rill. 9i 
Mullin, Eunire. 66 
Mullin, Henry. 117 
Mullins, James. 43, 97 
Murphy, Lee, 115 
Murphy, Mary Ellen, 138 
Murphy, Mary Margare1, 138 
M)·ers, Sandra, 97 
Myers, Walter,86, 171 
Nations, Herbert, 66, 102, 104, 
106, 149, 181 
Naumer, Carlos, 97 
Ne<hero, James, 208 
Neeb, Nancy, 86, 138 
Nelson, Hobby, Go, 86, 196 
::\'clson, Carol Jean, 86 
'.':el&<>n, Thelma, 86, 102, 157 
Nelson, Wendell. 27, 209. 212 
Nelson, William, 86, 185 
Neuman, David, 113 
Newell, Laura, 66, 135 
Newfield, Gerald, 138 
Newman, David, 86 
Newman, jac'k, 97 
Newton, Anila, 66, 119 
Nichols, Joan McKinnon, 97, 143 
Nickell, Judy, 86, l!JO, 151, 148, 
149 
Nickell, William, 86 
Nicks, William, 77 
Niles, George, 67 
N•xon, Abbey, 25, 86, 118, 157 
N<iland. William, 97 
Nolasco, Dolores, 138 
Nolasco, Pete, 208 
Nos.~. Gary, 86, 169, 183 
Novaria, Richard, 77, 181 
Nowers, Thomas. 97, 138 
Nusbaum, Janice, 67, 102, 142, 
162. 163 
Nuu, S1ephen, 97 
:'\Jystcdt, Russell, 27, 67, 200, 201, 
:?03,205,2o6.209.217 
Oaks. Anna jean, 119 
Ochterbeck. Beverly, 77, 152, 153 
O'Connell. Robin, 102, 134 
Officer, Kennelh, 67, 178. 179 
Ogih•ie, John, 86 
Olewiler, Donna, 67, 133. 159 
Oliver, William, 1 q, 1.16 
Olmsted, Elizabeth, 86, 163 
O''.'Jeil, Averil. 155 
Orona. Joe, 179 
Ortega. James, 1 10 
Onega, Nick, 13R 
O~horne, \laq· Alice, 78, 127, 134 
Osburn, Dorothy, 111, 67, 129, 134, 
150 
Ostrowcr, Ruth, 97 
O\·erfelt, !'<ancy, 86, 138, 157 
O\n:ns, Mary Patricia, 97, 153 
Pacey, Crnthia, 97, 153 
Pacheco, Celso, 97 
Padilla, Lee. 216 
J>adilla, Norbert, 97 
Palese, Margo1, 78, 135 
Palmisano, Leon. 181, 208 
Panzica, Richard, 67, 196, 208, 
209 
Papini. Don, 110 
Parker, Frank, 1!6, 170 
Parks, Harold Eugene, 67 
Parks. jean Wilson, 67 
Parslow, Ronald. 117 
In New Mexico . . . 
and throughout the nation 
More Women COOK with GAS 
than all other fuels combined! 
It's faster . Better 
It's MODERN! 
• Cheaper! 
LOUIE the LOBO says ... 
Your Bookstore is an 
Oasis on Campus 
All your needs completely and efficiently filled 
by a Student Staff familiar with your problems! 
Your ASSOCIATED STUDENT BOOKSTORE 
On c.ampu.s Ext. 219 
lJ7 
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Serving the People of New Mexico 
With Fine Jewelry for 35 Years 
*Art-Carved Engagement&: Wedding Rings 
*WATCHES 
•HAMILTON 
• PATEK·PHILLIPPE 
• OMEGA 
• BULOVA 
• LONGJ;>;ES 
• GIRARD·PERRAGAUX 
• GRUEN 
• MIDO 
• ELGIN 
• WITTNAUER 
*SILVER 
•GORHAM 
•TOWLE 
• REED & BARTO:" 
• WALL\CE 
• INTERNATIONAL 
•LUNT 
• HEIRLOOM 
• STIEFF 
• 1847.ROGERS 
• COMMUNITY 
*CHINA 
• LENOX 
• WEllGEWOOD 
• SPODE 
• CASTI,ETON 
• FLINTRIDGE 
*CRYSTAL 
• HAWKES 
• CAMBRIDGE 
• TIFFIN 
• OREFFORS 
Visit our beautiful gift department, where you will find 
unusual gifh from all corner.; of the world. You will 
alwa~·s find the unusual as usual in our Gift llep;irtment. 
* Fine Engraved Wedding Jm·itations & Announcemencs 
Prompt Attention 
Given to 
Telephone & Mail 
Orders 
31• CINTUJ. AVI. 5W 
AUVQUHQUI, N. flll. 
COMPLETE LADIES & MISSES 
READY TO WEAR AND 
ACCESSORIES AT 
Allllfllll411E, NEW M!llCI 
Always the newest women's 
fashions 
TOWNE HOUSE 
3010-12 East Central 
Phone 5-3351 
Pate, Louis, 67, 179 
Patino, Ernestine, 86 
P;itrick, Roberta, 97, 134 
l'atrick, Shirley, 78, 157 
Patton, Hal, 1 q, 1 16, 177 
Patton, James, 86 
Patton. Patsy, 86, 142, 153 
Paxton, Earle A., 67, 124 
Paxton, Ross, 97 
i'arne, Roland, 78, 180, 181 
Pea "Y. Patrick, 1 2' 
Peeples, Wiley, 121 
Peirce, lletS\', 86, 165 
Peiia, Dennis, 97. 1 13, i 21 
Pena, Rosemary, 97 
Perdue. Jo~Le, 97, '-13 
l'cre7., ~laq;:arila, 123 
l'erino, Virginia, 122, 135 
Perry, Paul, 183 
Perr~, Suzanne, 97, 155 
l'eters, Doro th)'. 67, 152, 153 
Petersen, Donald, ·12 
Petersen. ~orman William, 86, 
185 
Peterson, Dawn. 97, 161 
Peterson, James, 86, 177 
Petrak, Edwin, qo 
Pettit, Thoma•, 86, 177 
Pfeiffer, Sally, 86 
I' fleiderer, Bi!! Robert, 177 
l'hillips. Barbara. 97, 153 
Phillips, Carolyn, 86. 102, 153 
Phillips, John, 97 
Phipps, Russell, 97, 183 
Pickens, Roland, 113 
Pierce, William, 67, 124 
Pierson, Jo Anne, 87, 157 
Pine, Don, 183 
Pinl..erton. Pe!!J::y, 87, 153 
Pinkerton, Stewan, 87, 174 
Platero, Dillon, 119 
Platt, Shi! le\'. 78, 156, 157 
Podleski, Thomas, 87, 183 
Pogue, Don, 97 
Pogue, Ernest. 67, 146, 171 
Polaro, Trancito, 97 
l'oley, Katherine, 97, 143 
Pollak, Linda. 97, 134 
Pomero\', Harry, 87, 111, 173 
Pool,Diane,87, 108, 151, 161 
Poorhaugh,John,97, 177 
Pound, Marlin, 78, 12 2, 18o, 181, 
196, 208, 209 
Powell, Earle, 97, 159 
Powers, Richard, 72, 1flo, 181 
Pre lo, ~I arcelino, 87 
Prire. Vera Sue, 24, 97, 134 
Pride. Jacquie, 97, 159 
Pride, ~furicl, 87, 108, 118, 133, 
159 
Prinkey, Ernestine, 67 
Propper, Ronald, 87, 109, 137, 
183 
Protz, ~fari;;-a ret. 67. 15 7 
l'urdy, William, 138 
Quinlan. David, 78, 181, 208 
Quint, Bill, 181 
Quintana, Joe, 87, 115, 138 
Ra fl, Theodore. 78, 170 
Rainey, Carol Ann, 98. 143· 163 
Ramatowski, Peter Paul, 116 
Ramseicr, Frederic, 98, 1118 
Ramse)', Carolyn, 78, 104, 13!1, 
133, 148, 159 
Ramsey. Colleen, 134 
Ramsey, John, 98, 179 
Randall, Charles Edward, 67, 173 
Ramlall, ~linnie Louise, 98, 134 
Randle, Walter, 117 
Ransdell, Harry, 67 
Ransom, Richard, 4 1, 59, 67, 1 o6, 
181, ~Ulj 
Raper. Gaq·. Richard, 98, 119 
Raw son. Lou El!en, 87 
Ra~·. Frank. 98 
Ray, Virginia. 98, 161, 
Rea. Ch <ul. 87, 138 
Reardon. Jean, 98, 1 18, • 29, q3, 
l.~5 
Reichenauer, Janet, 134 
Reid, Jnhn, 179 
Reinert, Richard, 87, 116, 170 
R.-:ttko. William, 67, 174 
Re\'eal. Stephen, 181 
Reynolds, Jane. 78 
Reynolds, Charles, 187 
Reynolds. Harriette, 87 
Rqnolds. Patricia, 98 
Rhodes, Jerry, 122 
Richardson, Lewis, 67 
Richardson. ]\[enie, 67 
Rid11:rson, Diane, 98, 165 
Rfrhter. Barbara, 67, 153 
Rirkehon, Rohen, 87 
Riehe, Harriet, 67, 145, 159 
Rigler, Jern·, 211 
Ri~, James, 67 
Rinaldi, Dick, 216 
Robcrwn, Donald, 87 
Roberts, Oleta Lou, 78, 145 
Roberts. Zella, l.l·I 
Robinson, Patricia, 98, 161 
Rod[\"ers, William, 117, 181 
Rodriguez, Emma, 134 
Roeder, Marylee, 98 
Rogers, Helen, 87, t08, 163 
Rogers. Jason, 6j. 184 
Roger.;, June Phillip, 183 
Rogo,·in. Howard. qo 
Rohde, Charles, qo 
Romain, Rl.-hard. 136 
Romankiw, O;inid, 117 
Romero, Berna Emma, 87, 141 
Romero, Bernie, 138 
Romo, Joe. 7R, 138, 187 
Ronning, Charlene, 98 
Root, Norman Francis, 98, 113, 
121 
Rosales, Gregory, 138 
Rose, Beverly, 45, 98 
Rose, Paul, 87, 177 
Rose, Stewart, 67, 177 
Ross, Arthur Everitt, 87, 116 
Ross, Lawrence, 78, 173 
Rnth, Carmen, 78, 127, 134 
Rothgeb. Robert Richard, 67 
Rourke, William, 78, 181 
Rowe, Ce<ilia, 67, 153 
Roybal, Toh)', 87, 200, 201, 203 
Rozdestvcnsky, Vera, 145 
Ruhlnc~m. Ann, 87, 108, 163 
Runcorn, Wi!bcn \Varren, 87, 
197 
Rundle, Audrey, 67, 166, 167 
SASSER DRUG 
------YOUR REXALL STORE------
Authorized Distributor for Famous Cosmetics 
FINE PERFUMES- BOX CHOCOLATES 
QUALITY PHOTO 
WORK WITH 
ONE-DAY SERVICE 
FREE 
DELIVERY 
WE SOLICIT YOUR 
PRESCRIPTION AND 
SICK ROOM NEEDS 
WE HA VE YOUR EVERY DAY NEED 
Come To See Us - We Appreciate Your Business 
2120 
East Central 
the stamv of 
ACROSS 
FROM UNIVERSITY 
ON CENTRAL 
H c:(:\100\ Aonua\ 
onanv o 
• LElTERPRESS S 
• 
LITH06AAPHI(, 
PLATES 
• PROCESS COLOR 
•MATS 
Pl1one 
3-4446 
I ,(./ j/ y. r 
/; / I , 
Albuquerque, N. M. 
Phone 2-6132 or 3-6936 
239 
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• • • look for everything 
that's new one/ 
beautiful in shoes 
at both 
• 
• 
• 
rhythm step 
johanseo 
britisb walker • O.orsheim 
i. miller 
deliso debs 
paradise 
• joyce 
• sandier 
• winthrop 
Rundle, Marilyn, 78, 157 
Ru5$ell, Jerry. 67, 1 i-1 
Russell, Mary. 38. fry, 102, 105, 
126, 132, 1.pi, q.8, l!H 
Ru12, Margaret. 78, 129. 150, 151, 
154 
Salas, Max, 87 
Salazar, Agapi10, 136 
Salisbury, France!;, 68 
Sallade, Frederick. 87, 18.,1 
S;dvage. Shirlie, 78, 127, 16!) 
Sambcrson. Charles Gene, 183 
Samples, Dan}'I, 179 
S;rnchez. Alfonso, 98 
Sanche·t , Celina. 87, q5. 167 
Sanchez, David Alan, qp 
S;mchcz, Delores, 138 
Sanchez, Gilbert, 138 
Sandlcz, Gene, 98 
Sanchez, Gloria, 138 
Sanchez, Lydia R., 134, 138 
Sanchez. Robert. 1lj8. 181, 210 
Sanders,Connee,87, 108, 143, 163 
Sandoval. David. 121 
Sandoval, George Phillip, 88 
Sandoval. Joe, 113 
Sandoval. Kenneth, 146 
Sandoval, Ophelfa. 138 
Sandoval. Se(:undino, 121 
Sands, J ames, 68 
Sanzcnbach, Karl. 121 
Saucedo, :'.fanucl, 98, 121. 187 
Sawdey, Phillip, 98, l 13 
Schaffner, Clark. 78, 117, 184 
Sch;un;um. John Thomas, 88 
Schmitz, Mary Bealrice. 1a.i 
Sdmeclar. William, 72. 138 
Sdrneidman, Tob}. 13.\ 
Srhock. RO)'. 102 
Schooley. Bill, 68, 1 i4• 208 
Sch roecler. John Pau I. 88 
Schram. Harry, 176. 177 
Schrom. Sondr.i, 98. 16:; 
Schuefkc, John. 78. 184 
S<:hul!z. 1:-1.dena, 121, 135 
Schweinherger, Roland. 43 
Schwers, Earl Russell, 98 
Scott, Charles, 88 
Scou, Heyward, 88 
Swtt, Joyce. 88. 157 
Scott, Peter. 98. 1 i9 
Scoll, Stuart, 88 
Seaver, Kenneth. 98. 111 
Sebree, George, 123 
Seeds, Beverly. 98. 153 
Seese, William, rn6. 128 
Segal. David. 68. 187 
Sci. Richard Joseph. 98, 179 
Seitz, William D:mid, 98. 175 
Sell, M.artha, 88. 151, 157 
Sells, Barbara, 118, 134 
Selva, Ch;JTles, 121 
Sena, Rae.he.I, 138 
Senior. Sally. 135 
Serna. Belly Lou. 138 
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